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Resumé%
Dette(projekt(handler(om,(hvordan(man(ved(hjælp(af(et(digitalt(læringsspil(kan(give(ældre(færdigheder(
til(at(kunne(begå(sig(på(internettet.(Projektet(tager(udgangspunkt(i(digitaliseringen(af(de(offentlige(
myndigheder(fra(2015,(og(den(generationen(af(ældre(på(aktivitetscentre,(der(vil(blive(ramt(som(følge(
heraf.(Projektet(er(inspireret(af(tiltaget(Hjernelounge,(der(hjælper(ældre(med(at(træne(hjernen(ved(
hjælp(af(interaktive(spil.(Ud(fra(interviews(af(målgruppen(og(manden(bag(Hjernelounge,(opsætter(vi(5(
kriterier(for(spillet.(Herunder(at(det(skal(være(sjovt,(simpelt(og(trygt(at(spille.(Rapporten(indeholder(en(
dybdegående(analyse(af(målgruppen(samt(teori(om(livsformer,(spil,(kognitivS(og(situeret(læring.(I(
forbindelse(med(designrationalet,(indgår(en(beskrivelse(af(spildesignets(trinvise(udvikling(gennem(en(
iterativ(proces,(med(inddragelse(af(ekspertS(og(brugerSfeedback.(Selve(produktet(består(af(et(mockSup,(
der(illustrerer(vores(færdige(spildesign.%
%
Abstract%%
This(paper(investigates(how(the(use(of(a(digital(learning(game(can(give(elderly(abilities(to(achieve((the(
necessary(skills(in(using(the(internet.(The(paper(is(based(on(the(digitalization(of(the(public(authorities(
which(due(from(2015,(and(the(generation(of(the(elderly(at(activity(centers(that(the(digitalization(will(
have(an(impact(on.(The(paper(is(inspired(by(the(project(called(Hjernelounge,(which(purpose(is(to(help(
elderly(to(exercise(their(brain(through(interactive(games.(Based(on(interviews(from(the(target(group,(
and(the(man(behind(Hjernelounge,(we(will(determine(5(criteria(in(which(the(game(is(based(on.(In(
relation(to(this,(it(has(to(be(fun,(simple(and(safe(to(play.(The(Report(contains(an(in(depth(analysis(of(the(
taget(group,(and(at(theory(regarding(lifeforms,(games,(cognitiveS(and(situated(learning.(In(relation(to(
the(design(rationale,(a(description(of(the(gamedesign's(stepwise(development(through(an(iterative(
process(with(the(use(of(expert(and(user(feedback(is(included.(The(product(itself(contains(a(mockSup(
that(illustrates(our(final(gamedesign.%
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1.! Projektbeskrivelse!
+
1.1 Indledning!
Brugen+af+informationsteknologi+bliver+i+stigende+grad+en+integreret+del+af+vores+samfund.+Fra+år+
2012+og+tre+år+frem,+vil+målsætningen+for+en+digitaliseringsCproces+medføre,+at+det+bliver+
obligatorisk,+at+al+skriftelig+kommunikation+mellem+borgere+og+de+offentlige+myndigheder+skal+
foregå+via+internettet+(Regeringen,+Kommunernes+Landsforening+&+Danske+Regioner+2011).+
Målsætningen+er+altså,+at+fra+år+2015+skal+alt+lige+fra+navngivning+til+ansøgning+om+folkepension+
foregå+digitalt.+Dette+kommer+især+til+at+berøre+den+gruppe+af+ældre,+som+ikke+har+de+nødvendige+
ITCkompetencer+inden+for+brugen+af+internettet,+og+derved+ikke+kan+imødegå+målsætningen+om+
det+papirløse+samfund.+Ifølge+Danmark+Statistik+(Danmark+Statistik+2011,+s.+50)+har+53%+af+den+
danske+befolkning+i+aldersgruppen+65C89+år+aldrig+brugt+internettet,+og+der+kommer+derfor+til+at+
ligge+en+stor+udfordring+i+at+ruste+denne+gruppe+til+det+papirløse+samfund.+
1.2 Motivation!
Vores+motivation+for+dette+projekt+udspringer+af+emnets+aktualitet,+og+de+problematikker+der+er+
forbundet+med+det.+Vi+har+en+stor+interesse+i+at+hjælpe+den+berørte+befolkningsgruppe,+og+at+
kunne+gøre+en+forskel+under+vores+universitetsuddannelse.+Vi+er+derudover+meget+interesseret+i+at+
beskæftige+os+med+en+generation,+der+til+forskel+fra+os+ikke+er+opvokset+med+
informationsteknologi.+
1.3 Problemfelt!
I+forbindelse+med+at+den+nye+fællesoffentlige+digitaliseringsCstrategi+bliver+implementeret,+vil+der+
som+før+nævnt+ske+store+ændringer+i+kontakten+mellem+borgere+og+de+offentlige+myndigheder.+Det+
vil+især+komme+til+at+berøre+den+gruppe+af+ældre,+som+aldrig+har+brugt+internettet,+og+som+derved+
ikke+er+en+del+af+informationssamfundet.+Vi+har+igennem+undersøgelser+på+Peder+Lykke+
Aktivitetscenter+på+Amager+i+København,+erfaret+at+er+en+stor+del+af+de+ældre+hér+ikke+har+de+
nødvendige+ITCkompetencer+inden+for+brugen+af+internettet,+som+bliver+nødvendige+hvis+den+
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obligatoriske+digitale+kontakt+med+de+offentlige+myndigheder,+bliver+en+realitet.+Der+eksisterer+i+
dag+ITCkurser+specielt+målrettet+ældre+uden+eller+med+få+ITCkompetencer,+men+vi+har+blandt+andet+
erfaret+fra+en+tidligere+underviser+samt+en+ekspert+indenfor+brugerorienteret+softwareudvikling,+at+
ITCkurserne+ikke+er+tilpasset+de+ældres+niveau,+behov+og+kompetencer+(bilag+A,+s.2+)+&+(bilag+B,+s.!
12).+Det+ser+vi+som+et+problem,+da+det+netop+bliver+en+stor+nødvendighed+at+give+ældre+de+bedste+
forudsætninger+for+at+tilegne+sig+de+nødvendige+ITCkompetencer.+
+
1.3.1 Produkt!idé!
I+den+indledende+fase+i+projektet+under+vores+første+besøg+på+Peder+Lykke+Aktivitetscenter,+blev+vi+
bekendt+med+et+offentligtCprivat+innovationsprojekt+ved+navn+Hjernelounge,+som+er+et+tilbud+på+
aktivitetscentre,+til+vedligeholdelse+og+træning+af+ældres+kognitive+funktioner1+ved+hjælp+af+IT.+
Selve+vedligeholdelsen+og+træningen+af+de+kognitive+funktioner,+sker+ved+at+de+ældres+spiller+små+
computerspil+på+specialkonfigurerede+touchscreenCcomputere.+Da+vi+observerede+de+ældre+på+
aktivitetscenterets+brug+af+spillene,+blev+vi+inspirerede+til+idéen+om+at+designe+et+digitalt+
læringsspil.+Dette+skal+have+til+formål+at+give+ældre+på+aktivitetscentre+de+nødvendige+
kompetencer+inden+for+brugen+af+internettet,+så+de+bliver+rustet+til+at+imødegå+de+krav+den+nye+
fællesoffentlige+digitaliseringsstrategi+foreskriver.+
+
1.3.2 Problemformulering!
Hvordan!kan!vi!hjælpe!ældre!på!aktivitetscentre,!til!at!få!bedre!kendskab!til!internettet!ved!
hjælp!af!et!digitalt!læringsspil?!
+
1.3.3 Problemstillinger!
Følgende+problemstillinger+skal+danne+grundlag+for,+at+vi+kan+svare+på+vores+problemformulering,+
da+vi+vurderer+at+vi+igennem+besvarelse+af+disse+opnår+de+bedst+mulige+forudsætninger:+
- Hvilke+forudsætninger+har+ældre+på+aktivitetscentre+for+at+bruge+IT?+
                                                
1+Kognitive)funktioner)er)en)del)af)menneskets)tankevirksomhed)og)indbefatter)bl.a.)hukommelse,)sprog,)opmærksomhed,)sanser)og)følelser.)
+
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- Hvordan+lærer+ældre+på+aktivitetscentre+optimalt+nye+ITCfærdigheder?+
- Hvilke+designkriterier+skal+opfyldes+for+at+spillet+vil+fungere+optimalt?+
+
1.4 Afgrænsning!og!fokusering!
En+konstruering+og+implementering+af+vores+endelige+produkt+på+en+testCinstitution+vil+være+
urealistisk+i+forhold+til,+at+vores+kompetencer+indenfor+softwareprogrammering+ikke+er+
tilstrækkelige,+samt+at+tidshorisonten+for+vores+projekt+er+tidsbegrænset+til+et+semester.+Vi+har+i+
stedet+valgt+at+fokusere+på+designprocessen,+der+i+sidste+ende+skal+give+os+information+omkring,+
hvilket+behov+vores+målgruppe+har,+og+derved+kan+klargøre,+hvilke+krav+der+skal+ligge+til+grund+for+
designet,+hvordan+designet+kan+gøres+interessant,+og+hvilke+funktioner+designet+skal+besidde.+Ud+
fra+vores+undersøgelsers+resultater,+vil+vi+give+vores+bud+på+en+designløsning+i+form+af+en+mockCup,+
der+illustrerer+spillets+funktioner+og+udseende.+
+
1.5 Målgruppe!
Da+vores+projekt+tager+udgangspunkt+i,+at+mange+ældre+snart+vil+stå+overfor+store+udfordringer+i+
forhold+til+manglende+ITCkompetencer,+vil+vi+derfor+afgrænse+vores+målgruppe+til+personer+fra+65+
år+og+opefter,+da+det+vi+definerer+som+at+være+ældre,+er+en+persons+fratrædelse+fra+
arbejdsmarkedet,+som+i+dag+officielt+er+65+år,+hvorfra+man+kan+modtage+folkepension.+Det+har+
endvidere+været+nødvendigt,+at+begrænse+vores+målgruppe+til+et+minimalt+udsnit+af+den+danske+
ældre+befolkning,+da+det+ville+være+for+omfattende,+at+inddrage+både+ældre+på+plejehjem,+
aktivitetscentre,+private+hjem+osv.+I+den+forbindelse+har+vi+valgt+at+fokusere+på+ældre+på+
aktivitetscentre.+Det+har+vi+både+gjort+ud+fra+vores+hypotese+om,+at+ældre+hér+er+mere+friske+fysisk+
og+psykisk,+i+modsætning+til+ældre+der+f.eks.+bor+på+plejehjem,+men+i+høj+grad+også+på+baggrund+af,+
at+projektet+Hjernelounge+også+har+ældre+på+aktivitetscentre+som+målgruppe.+Derfor+vil+vi+kunne+
trække+på+HjerneloungeCprojektets+erfaringer+med+at+arbejde+med+ældre+som+målgruppe.+Vi+har+
yderligere+lavet+en+indsnævring+af+vores+målgruppe+til+ældre+med+interesse+for+at+benytte+IT,+da+
det+er+en+forudsætning+for+at+benytte+vores+spil.+Vores+undersøgelser+af+målgruppen+er+foretaget+
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på+et+enkelt+aktivitetscenter,+Peder+Lykke+Aktivitetscenter,+for+at+danne+os+en+overskuelig+mængde+
empiri.+Vores+datagrundlag+vil+derfor+ikke+være+repræsentativt+for+alle+aktivitetscentre+i+Danmark.+
+
1.6 Semesterbinding!og!2.!dimension!!
Vi+har+i+projektrapporten+holdt+os+til+semesterbindingen+på+1.+semester+”Design+og+konstruktion”,+
og+hertil+har+vi+valgt+dimensionen+“Subjektivitet,+teknologi+og+samfund”.+
+
I+dimensionen+Design)og)Konstruktion+ligger+fokus+på+metode+og+teori+indenfor+udvikling+og+
evaluering+af+systemer+og+artefakter.+Her+indgår+vores+fokus+på+at+designe+et+digitalt+læringsspil+til+
ældre+på+aktivitetscentre,+som+skal+hjælpe+dem+til+at+opnå+kompetencer+indenfor+brugen+af+
internettet.+Vi+har+benyttet+flere+af+de+metoder+som+dimensionen+omfatter,+såsom+behovsanalyse+
og+målgruppeanalyse+igennem+forskellige+former+for+interviews.+Vores+designproces+vil+udgøres+af+
et+iterativt+forløb2,+hvorigennem+vi+udvikler+vores+endelige+designforslag.+Endvidere+har+vi+brugt+
mockCup+som+designmetode.+
+
Dimensionen+subjektivitet,)teknologi)og)samfund+ligger+fokus+på+teorier+og+metoder,+der+fokuserer+
på+relationer+mellem+teknologier+og+menneskers+tilværelse,+samt+hvordan+samfundet+påvirker+den+
teknologiske+udvikling.+Her+indgår+vores+undersøgelse+af+teorier+om+ældres+forhold+til+
informationsteknologi,+samt+hvad+det+vil+sige+at+være+ældre+i+dagens+Danmark.++
+
!
                                                
2)En)iteration)er)en)gentagelse.)Et)iterativ)forløb)er)derved)en)proces)bygget)på)gentagelser)
+
Københavns+Kommune+
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1.7 Hjernelounge!–!projektrapportens!inspiration!
Som+vi+har+nævnt+i+afsnittet+om+inspirationen+til+vores+produktidé,+fik+vi+kendskab+til+projektet+
Hjernelounge+under+vores+første+besøg+på+Peder+Lykke+Aktivitetscenter+onsdag+den+19.+oktober+
2011.+Inspirationen+har+yderligere+medført,+at+vi+har+foretaget+et+interview+med+manden+bag+
projektet,+CarlCFredrik+Vogel.+I+det+følgende+afsnit,+vil+vi+kort+gennemgå+hvad+projektet+går+ud+på+
og+hvad+det+indebærer.+Afsnittet+bygger+dels+på,+hvad+vi+selv+observerede+på+aktivitetscenteret,+
samt+på+svarene+fra+interviewet+med+CarlCFredrik+(se+bilag+B).+
+
Hjernelounge+er+et+offentligtCprivat+innovationsprojekt,+som+er+et+tilbud+på+en+række+
aktivitetscentre,+til+vedligeholdelse+og+træning+af+ældres+kognitive+funktioner.+De+involverede+
parter+i+projektet+er+den+privat+ejede+virksomhed+Nordic+Brain+med+CarlCFredrik+Vogel+som+
direktør,+Ældrestaben+ved+SundhedsC+og+Omsorgsforvaltningen+Københavns+kommune,+og+
spiludviklingsfirmaet+Serious+Games+Interactive.+En+”Hjernelounge”+er+et+rum/afdeling+på+et+
aktivitetscenter,+hvor+der+er+opstillet+et+antal+computere+med+specielt+modificeret+software.+Idéen+
til+projektet+opstod+i+2009,+og+i+februar+2012+vil+der+være+10+HjerneloungeCcentre+i+København+
(Nordic+Brain+2011+¶+The+Brain+Lounge)+Målet+med+projektet+er+at+”at)få)stimuleret)kognitive)
funktioner,)hos)de)ældre)ved)hjælp)af)computerteknologi.”+(bilag+B,+s.+10).+
+
+
!
Sådan&ser&hjerneloungen&
ud&på&Peder&Lykke&Aktivitetscenter&
(foto&fra&vores&andet&besøg&tirsdag&
d.&8.&november&2011)&
&
!
!
!
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1.7.1 Hvad!kan!en!Hjernelounge?!
I+en+HjerneloungeCafdeling+får+de+ældre+muligheden+for+at+stifte+bekendtskab+med+computere+og+
IT+på+deres+præmisser.+Dvs.+at+ældre,+som+aldrig+har+benyttet+en+computer+før,+får+muligheden+for+
at+blive+introduceret+til+computere+og+IT+inden+for+nogle+”beskyttende”+rammer.+Computerne+er+
som+udgangspunkt+en+almindelig+Pc’er,+men+diverse+modifikationer+er+blevet+tilføjet.+De+har+
ensartede+grafiske+brugerflader,+så+de+alle+derved+fremstår+til+at+være+éns.+Det+er+kun+
administratorerne,+der+kan+ændre+på+grundlæggende+indstillinger,+så+de+ældre+derved+ikke+kan+
komme+til+at+slette+f.eks.+programmer+ved+et+uheld.+Ikonerne+er+ekstra+forstørrede,+så+svagtseende+
nemmere+kan+orientere+sig.+Ydermere+fungerer+skærmene+som+touch+screens,+så+det+ikke+er+
nødvendigt+at+navigere+rundt+ved+hjælp+af+mus+og+tastatur+(bilag+B,+s.+8).+
1.7.2 Hjernelounges!spil!
For+at+efterkomme+HjerneloungeCprojektets+overordnede+formål+med+at+styrke+og+vedligeholde+de+
ældres+kognitive+funktioner,+kan+de+ældre+spille+små+computerspil,+som+vi+også+har+nævnt+under+
vores+produktidé.+Spillene+er+udviklet+i+samarbejde+mellem+Nordic+Brain+og+Serious+Games+
Interactive.+Et+væsentligt+element+der+er+intenderet+med+spillene+er,+at+de+skal+være+sjove+for+de+
ældre+at+spille+(bilag+B+s.+7),+og+at+de+har+en+meget+lav+sværhedsgrad.+Formålet+med+spillene+er+
udover+at+styrke+de+ældres+kognitive+egenskaber,+at+gøre+dem+fortrolige+med+IT+(bilag+B,+s.+10).+
1.8 Rapportdesign!
Projektrapporten+er+inddelt+i+4+kapitler,+der+hver+især+viser+aspekter+af+vores+arbejdsproces+i+dette+
semester.+I+det+første+kapitel+lægger+vi+ud+med+at+præsentere+de+teorier,+vi+har+anvendt+i+
forbindelse+med+at+skabe+os+et+nuanceret+billede+af+ældre+som+målgruppe.+Det+indebærer+et+stort+
samfundsmæssigt+perspektiv+på+at+være+ældre,+samt+et+forskningsprojekts+resultater+baseret+på+
undersøgelser+af+ældres+forhold+til+informationsteknologi.+Hertil+præsenterer+vi+de+teorier,+som+vi+
anvender+for+at+skabe+rammerne+for+optimal+læring+hos+ældre,+igennem+et+digitalt+læringsspil.+Det+
indebærer+hvilke+kognitive+funktioner+vi+skal+forsøge+at+stimulere,+samt+hvilken+læringssituation+
vores+spil+skal+indgå+i,+for+at+fungerer+optimalt.+Hertil+inddrager+vi+teori+om+læringsspil,+for+at+blive+
bekendte+med+hvilke+spilkomponenter,+der+er+væsentlige+at+have+med.+
+
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I+kapitel+2+gør+vi+rede+for+metoder,+der+har+dannet+grundlag+vores+dataindsamling,+og+som+skaber+
grundlag+for+vores+empiri.+Her+uddyber+vi+vores+brug+af+tre+forskellige+former+for+interviews,+og+
reflekterer+kritisk+over,+hvad+de+hver+især+giver+os+af+viden+til+at+belyse+vores+overordnede+
problemstilling.+Hertil+beskriver+vi,+hvordan+vi+har+anvendt+dem+i+praksis.+Kapitlet+leder+videre+over+
i+vores+analyse+af+målgruppen+i+kapitel+3,+hvor+vi+danner+et+grundlag+for+hvilke+designkriterier+vi+må+
sætte+for+vores+læringsspil.+Det+indebærer+først+en+analyse+af+en+kvantitativ+undersøgelse+af+
målgruppen+på+Peder+Lykke+Aktivitetscenter,+som+derefter+leder+over+i+en+analyse+af+kvalitative+
undersøgelser.+Kapitlet+afrundes+med+en+overordnet+analyse+af+vores+målgruppe+i+et+stort+
perspektiv,+som+validerer+vores+undersøgelser+og+leder+os+frem+til+de+endelige+designkriterier+for+
vores+læringsspil.+
+
I+det+sidste+kapitel+viser+vi+vores+designrationale,+som+beskriver+vores+iterative+designproces,+og+
den+egentlige+udvikling+af+vores+spildesign+på+baggrund+af+vores+opsatte+designkriterier+og+teori.+
Det+indebærer+først+en+redegørelse+for+den+designteori+vi+har+taget+udgangspunkt+i,+og+som+
understøtter+vores+projekt+som+designforskning.+Kapitlet+ender+ud+i+en+beskrivelse+af+vores+
færdige+produkt,+hvorigennem+vi+giver+vores+bud+på+det+mest+optimale+spildesign,+der+skal+give+
ældre+på+aktivitetscentre+bedre+kendskab+til+internettet.+Kapitlet+afrundes+med+en+konklusion+på+
vores+projekt+samt+en+perspektivering+til,+hvilke+målgrupper+der+ellers+ville+kunne+have+gavn+af+
vores+læringsspil.+
1.9 Begrebsdefinition!
I+projektrapporten+gør+vi+brug+af+en+række+begreber,+som+er+væsentlige+at+definere+for+at+
forståelsen+af+vores+projekt+bliver+optimal.+Her+følger+en+liste+af+nogle+af+de+mest+gennemgående.+
+
Grundlæggende!internetfærdigheder!
Ved+grundlæggende+internetfærdigheder,+forstår+vi+at+man+er+bekendt+med+de+grundlæggende+
funktioner+i+en+internetbrowser+som+f.eks.+at+lukke+vinduer,+scrolle,+indtastning+i+adressefeltet,+og+
at+man+i+forlængelse+heraf+er+i+stand+til+at+navigere+rundt+på+forskellige+hjemmesider.+
+
Aktivitetscenter!
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Et+aktivitetscenter+er+et+sted+hvor+pensionister,+førtidspensionister+og+efterlønsmodtagere+kan+
mødes+til+social+samvær+og+aktiviteter,+som+varierer+fra+sted+til+sted.+Tilbuddene+er+ofte+af+kreativ+
eller+fysisk+karakter,+som+fx+brodering+og+gymnastik.+I+denne+projektrapport+tales+der+om+Peder+
Lykke+Aktivitetscenter+på+Amager+i+København.+
+
Persona!!
Persona+er+en+metode+til+brugerfokuseret+design+og+behandling+af+målgrupper.+I+vores+projekt+gør+
vi+brug+af+persona+begrebet+til+at+beskrive+nogle+karakteristikas+hos+en+fiktiv+repræsentant+for+en+
gruppe,+som+derefter+repræsentere+hele+gruppens+behov+og+adfærd,+og+er+baseret+på+data+
indsamlet+fra+vores+undersøgelser.++
+
MockOup!
MockCups+er+”meget+tidlige+prototyper”+lavet+af+pap+eller+andre+lavbudgetsCmaterialer.+En+mockC
up+bliver+hovedsageligt+brugt+af+designere+til+at+få+feedback+fra+brugere+omkring+deres+design+og+
design+idéer+tidligt+i+en+designproces.+Brugeren+hjælper+i+selskab+med+designeren+med+at+teste+sin+
mockCup+(forestiller+sig+at+det+virker)+og+giver+derefter+konstruktiv+kritik+omkring+funktionalitet,+
brugervenlighed+og+forståelse+af+det+grundlæggende+design.+
+
+
+
+
!
!
!
!
!
!
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KAPITEL!1!!
2.! Teori!
+
2.1 Nutidens!ældrerolle!–!et!stort!perspektiv!
For+at+forstå+vores+målgruppe,+er+det+relevant+at+se+nærmere+på,+hvad+det+vil+sige+at+være+ældre+i+
dagens+Danmark,+og+hvordan+ældres+status+er+i+vores+samfund.+I+det+følgende+afsnit+vil+vi+give+et+
overblik+over+forskellige+aspekter,+af+det+at+være+ældre.+
!
Syn!på!aldring!i!et!historisk!perspektiv!
Ifølge+Kirks+(2009,+s.+38C39)+fremstilling+af+synet+på+aldring+i+et+historisk+perspektiv,+har+der+siden+
antikken+været+forskellige+associationer+forbundet+med+alderdommen.+Tilbage+i+antikken+
opfattede+man+dels+alderdommen+som+et+udtryk+for+åndelig+og+legemlig+svækkelse,+men+samtidig+
også+som+kronen+på+langt+liv,+hvilket+er+forbundet+med+visdom+og+erfaring.+Fra+1800Ctallet+
begyndte+man+at+have+øget+fokus+på+socialpolitik+og+lægevidenskab,+og+i+forlængelse+heraf+opstod+
geriatrien,+som+er+læren+om+sygdomme+der+kan+opstå+i+forbindelse+med+alderdommen.+Fra+
1980'erne++begyndte+man+at+forske+i+gerontologi3,+hvilket+medførte+et+øget+fokus+på+de+
muligheder,+der+ligger+i+forebyggelse+af+sygdom+og+svækkelse+i+alderdommen.+Der+opstod+et+
nuanceret+ældrebillede,+og+man+begyndte+at+snakke+om+en+såkaldt+”vellykket+aldring”.+
!
En!ny!familiestruktur!!
Som+følge+af+industrialiseringen,+hvor+Danmark+gik+fra+at+være+landbrugssamfund+til+et+
industrisamfund,+kom+der+til+at+ske+store+ændringer+i+den+demografiske+udvikling.+Folk+søgte+i+
stigende+grad+mod+byerne,+og+det+fik+konsekvenser+for+familiestrukturen+(Lykkebo,+2011).+Den+før+
nære+familiestruktur+blev+erstattet+med+et+mere+individualiseret+liv+centreret+i+byerne,+og+der+
opstod+en+ændring+i+omsorgsansvaret+for+de+ældre.+End+del+af+forklaringen+kan+være,+at+
                                                
3)Gerontologi)er)et)tværfagligt)forskningsfelt,)som)beskæftiger)sig)med)alle)sider)af)aldringsprocessen)og)kan)defineres)som)de)sociale,)kulturelle,)
psykologiske)og)biologiske)ændringer)som)det)enkelte)individ)går)igennem)i)livet.)Gerontologi)er)i)ordets)korteste)forstand)læren)om)aldring)
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familiestrukturen+har+ændret+sig,+fra+den+traditionelle+kernefamilie+fra+1950'erne+hvor+ægteskabet+
og+sammenholdet+i+familien+var+centralt.+I+dag+er+skilsmisse+og+sammenbragte+familier+en+del+af+
den+moderne+familiestruktur,+men+i+1960'ere+var+det+ikke+unormalt,+hvis+ældre+boede+sammen+
med+deres+børn,+hvilket+dog+hovedsagligt+skyldtes+boligmangel.+Dermed+lå+det+primære+ansvar+for+
plejen+af+de+ældre+hos+familien+(Platz+2002,+s.+11).+
!
Ansvaret!for!ældre!
Ændringen+i+den+nære+familiestruktur,+er+ikke+ensbetydende+med,+at+familien+ikke+tager+ansvar+for+
de+ældre.+Ifølge+Platz+(2002,+s.+11C12)+er+børnene+stadig+en+vigtig+hjælp+for+de+ældre.+Det+er+typisk+
dem+der+træder+til+med+hjælp,+når+det+f.eks.+gælder+kontakten+med+de+det+offentlige+myndigheder+
og+økonomiske+anliggender.+De+hjælper+ligeledes+til+med+lettere+praktisk+arbejde,+havearbejde,+
vasketøj+og+indkøb.+Platz+påpeger+dog,+at+det+er+hjemmehjælperen+der+træder+til,+når+det+gælder+
mere+krævende+og+regelmæssige+opgaver,+som+ikke+kan+passes+ind+ved+et+enkelt+besøg.+Mange+
ældre+opfatter+hjemmehjælperen,+som+én+de+har+ret+til,+og+de+derfor+ikke+på+samme+måde+som+
tidligere+opfatter+sig+selv+som+en+belastning+for+familien.+Dette+kan+medvirke+til+at+give+et+mere+
ligeværdigt+indbyrdes+forhold+C+man+er+sammen+for+at+opretholde+familiebåndende,+på+næsten+lige+
vilkår.+
+
Ældres!status!i!det!moderne!samfund!
Ligesom+at+der+er+sket+et+opbrud+med+den+nære+familiestruktur,+er+der+også+sket+en+ændring+i+
ældres+livsfaser.+Ifølge+Banke+(2009+s.+57)+dækker+perioden,+som+det+at+være+ældre+en+forholdsvis+
stor+del+af+livet,+for+nogle+op+til+en+tredjedel.+Ældre+er+i+dag+ikke+nedslidte+som+en+konsekvens+af+et+
langt+fysisk+krævende+arbejdsliv+på+samme+måde,+som+da+den+første+alderdomsforsørgelse4+blev+
indført+i+1891.+Derudover+har+en+afdæmpet+dødlighed+af+livstruende+sygdomme+resulteret+i+en+
generel+stigende+levealder+(Jeune+2009+s.+166).+
+
Ifølge+Kirk+(fra:+Banke+2009+s.+57)+gælder+der+derudover+for+en+ressourcestærk+gruppe+af+ældre,+at+
pensionisttilværelsen+kan+betyde+øgede+muligheder+for+at+realisere+sig+selv,+og+forfølge+de+
                                                
4+Den)første)alderdomsforsørgelse)blev)indført)i)1891,)og)var)den)første)skatDfinansierede)ydelse)til)”værende)trængende”)personer)fra)60)år.)Med)
denne)forsørgelse,)blev)en)decideret)”ældrekategori”)for)første)gang)indført)i)Danmark)(Kirk)2009,)s.)42)+
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drømme+de+aldrig+fik+ført+ud+i+livet,+mens+de+stadig+var+på+arbejdsmarkedet.+Man+hører+ofte+at+de+
ældre+bliver+omtalt+som+det+”grå+guld”,+fordi+der+findes+mange+købekraftige+ældre,+som+derfor+
også+medvirker+som+en+stærk+økonomisk+gruppe+i+samfundet.+Der+ses+også+flere+eksempler+på+at+
der+kommercielt+er+en+øget+interesse+for+netop+denne+gruppe.+Ifølge+Banke+(2009+s.+56)+er+der+
også+det+mere+negative+ældrebillede,+der+især+omfatter+ældre,+som+er+defineret+ud+fra+en+form+for+
mangel.++
Manglen+kan+i+denne+sammenhæng+være+dårlig+omstillingsevne,+helbred+etc.+Det+ses+især+i+et+
økonomisk+aspekt+i+omtalen+af+ældre+som+pensionister,+der+i+form+af+deres+fraværelse+fra+
arbejdsmarkedet+belaster+samfundet+økonomisk+ved+at+være+på+overførelsesindkomst.+Derudover+
er+der+det+sundhedsmæssige+aspekt+ved,+at+ældre+i+form+af+deres+skrantende+helbred+igennem+
alderdommen+belaster+sundhedsvæsenet,+og+derved+i+en+samfundsmæssig+sammenhæng+er+en+
omkostningskrævende+befolkningsgruppe.+
+
Som+det+fremgår,+er+der+mange+aspekter+vi+må+tage+i+betragtning,+når+vi+arbejder+med+ældre+som+
målgruppe.+I+forbindelse+med+implementeringen+af+den+nye+fællesoffentlige+digitaliseringsC
strategi,+forestiller+vi+os,+at+især+ældre+uden+stærke+familiebånd+vil+komme+til+at+stå+i+en+situation,+
hvor+de+ikke+kan+få+den+hjælp+de+får+brug+for.+
+
2.2 Ældres!forhold!til!informationsteknologi!baseret!på!livsformer!
Som+nævnt+i+det+foregående+afsnit,+er+det+at+være+ældre+ikke+en+homogen+størrelse.+For+at+vi+kan+
svare+på+vores+problemformulering,+må+vi+derfor+være+opmærksomme+på,+at+vores+målgruppe+er+
en+samling+af+forskellige+individer,+med+forskellige+livsvilkår+og+forudsætninger+for+at+benytte+IT.+
+
Derfor+ser+vi+nærmere+på+forskningsprojektet+”Ung)teknologi)og)gamle)mennesker”,+som+
Instituttet+For+Fremtidsforskning+(IFF)+afsluttede+i+2002.+Projektets+primære+mål+var+”(…))at)få)flere)
ældre)til)at)benytte)sig)af)informationsteknologiens)interaktive)muligheder)nu)og)i)fremtiden”+
(Carlberg,+Søgaard,+&+Østergaard,+2002,+s.+2).+Forskningsprojektet+har+taget+udgangspunkt+i+
teorien+om+livsformer+(Carlberg+et+al.,+2002,+s.+26),+som+til+dels+er+formuleret+af+etnologen+Thomas+
Højrup+samt+etnologen+Lone+Rahbek+Christensen.+I+forskningsprojektet+har+IFF+undersøgt,+hvad+
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repræsentanter+for+livsformernes+forhold+blev+til+IT+efter+de+var+gået+på+pension.+For+at+danne+os+
en+kritisk+tilgang+til+forskningsprojektets+resultater,+inddrager+vi+Jægers5+overblik+over+
forskningsprojektets+overordnede+konklusioner.+På+den+måde+vil+vi+danne+os+et+teoretisk+
fundament+for+at+undersøge+vores+målgruppes+forhold+til+IT.+
+
Vores+teoretiske+fundament+i+sammenspil+med+vores+empiriske+undersøgelse+af+målgruppen,+kan+
derved+give+os+indblik+i+vores+målgruppes+forudsætninger+for+at+benytte+vores+læringsspil.+Vi+
danner+os+et+overblik+over+deres+muligheder+og+begrænsninger,+og+samtidig+får+vi+et+nuanceret+
indblik+i+målgruppens+behov,+der+skal+opfyldes+for+at+spillet+skal+kunne+fungere+i+praksis.+Vores+
forståelse+af+livsformer+som+teori+i+projektrapporten+tager+udgangspunkt+i+IFF's+tilgang+og+
fortolkning+af+henholdsvis+Thomas+Højrup+og+Lone+Rahbek+Christensens+teori,+da+det+i+forhold+til+
vores+problemstilling+er+IFF's+resultater+der+er+relevante.+
+
Hvad!er!en!livsform?!
En+livsform+er+en+teoretisk+kategorisering+af+menneskers+måde+at+leve+tilværelsen+på,+indenfor+de+
produktionsmåder+der+findes+i+samfundet.+Der+er+tale+om+en+målCmiddel+relation,+alt+efter+hvad+
livsformen+stræber+efter+og+forstår+ved+”det+gode+liv”.+I+1983+udviklede+Thomas+Højrup+de+tre+
første+livsformer,+som+var+direkte+afhængig+af+en+produktionsmåde:+den+selvstændige+livsform,+
lønarbejderlivsformen+og+den+karrierebundne+livsform.+Senere+i+1987+bidrog+Lone+Rahbek+
Christensen+med+yderligere+to+livsformer,+der+ikke+var+direkte+tilknyttet+en+bestemt+
produktionsmåde,+men+som+lagde+sig+tæt+op+de+foregående:+husmorlivsformen+og+
baglandlivsformen+(Carlberg+et+al.,+2002,+s.+26C32).+For+at+give+et+mere+nuanceret+billede+af,+hvad+
en+livsform+er,+inddrager+vi+følgende+citat.+
+
Livsformerne+er+dermed+ikke+en+beskrivelse+af,+hvordan+samfundet+er+delt+op+i+fem+
grupper,+men+derimod+et+nyttigt+filter+at+betragte+det+levede+liv+igennem.+Et+filter,+
                                                
5)I)1999)begyndte)et)forskningsD)og)udviklingsprogram)under)navnet)”Ældres)brug)af)IT”)som)i)2005)resulterede)i)udgivelsen)af)
bogen)”Ældre)tæmmer)teknologien:)D)og)bliver)borgere)i)informationssamfundet”)af)Birgit)Jæger,)professor)ved)Roskilde)Universitet.)
Udgivelsen)er)en)erfaringsopsamling)fra)forskningsD)og)udviklingsprogrammet,)der)blandt)andet)i)igennem)forskellige)projekter)har)
eksperimenteret)med)at)lære)ældre)at)bruge)IT,)samt)bestået)af)forskning)i)ældres)brug)af)IT)(Jæger)2005))
+
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hvis+stærkeste+side+er+dets+insisteren+på,+at+der+eksisterer+principielt+forskellige+
måder+at+realisere+et+godt+liv+på++(Carlberg+et+al.,+2002,+s.+29)++
+
At+kategorisere+mennesker+inden+for+livsformer,+giver+derved+en+samlet+struktur+for,+hvordan+
forskellige+folk+i+samfundet+forholder+sig+til+livet+og+tilværelsen.)IFF+sammenfatter+deres+forståelse+
af+livformsteorien+som+”(…)+et)strukturelt)kulturanalytisk)differentieringsredskab,)der)har)til)formål)
af)muliggøre)en)nuanceret)forståelse)af)principielt)forskellige)kulturelle)livsmåder)i)Danmark”)
(Carlberg+et+al.,+2002,+s.+31).+
+
Vi+har+valgt+at+fokusere+på+lønarbejderlivsformen+og+husmorlivsformen,+da+Jæger+i+sin+analyse+af+
IFF’s+forskningsprojekt+vurderer,+at+baglandslivsformen,+den+karrierebundne+og+den+selvstændige+
livsform+i+mindre+grad+er+repræsenteret+i+de+udviklingsprojekter+med+ældre+og+IT+hun+har+
analyseret+(Jæger,+2005,+s.+202C203).+
+
Lønarbejderlivsformen!
Vi+ser+først+nærmere+på+lønarbejderlivsformen.+
+
For+lønarbejderen+anses+arbejde+først+og+fremmest+som+et+middel+til+at+kunne+holde+
fri.+Det+er+i+fritiden,+at+lønarbejderlivsformen+realiserer+sig+selv+og+ideen+om+det+gode+
liv.+Kendetegnende+for+lønarbejderlivsformen+er+således,+at+den+inden+for+sin+egen+
begrebsverden+har+en+klar)kontrast)mellem)arbejdstid)og)fritid.+(Carlberg+et+al.,++s.+37)+
++
Som+det+fremgår+af+citatet,+har+denne+livsform+en+skarp+opdeling+mellem+arbejde+og+fritid.+For+
lønarbejderlivsformen+er+arbejdet+et+middel,+for+at+kunne+realisere+sig+selv+i+tilværelsen+i+fritiden.+
Når+folk+fra+denne+livsform+pensioneres,+oplever+de+det+som+en+positiv+ting,+da+arbejdspladsen+ikke+
var+målet,+men+midlet+til+at+opnå+målet.+De+engagerer+sig+i+forskellige+aktiviteter+som+f.eks.+
foreningsarbejde+eller+frivilligt+socialt+arbejde,+for+at+kompensere+for+manglen+på+det+sociale+liv+der+
eksisterede+på+arbejdspladsen+(Carlberg+et+al.,+2002,+s.+75).+Før+pensionen+var+livsformen+ikke+
begejstret+for+IT,+fordi+at+IT+tit+kunne+være+en+årsag+til+at+de+netop+blev+pensioneret.+Dette+skyldes+
at+livsformen+ikke+fandt+lysten+til+at+investere+de+nødvendige+ressourcer,+til+at+sætte+sig+ind+i+
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teknologien,+som+blev+et+krav+på+arbejdspladsen.+(Jæger,+2005,+s.+195C196).+IFF’s+undersøgelser+
konkluderer+derimod,+at+livsformen+tager+imod+IT+med+begejstring,+så+snart+den+går+på+pension.+IT+
er+ikke+længere+et+uforståeligt+sprog,+men+redskab+til+at+dyrke+deres+fritidsinteresser+(Jæger,+2005,+
s.+196).+
+
Husmorlivsformen!
Den+anden+livsform+vi+ser+nærmere+på+er+husmorlivsformen.+
+
En+bærer+af+husmorlivsformen+udlever+ideelt+set+sin+ideologi+i+lønarbejderfamilien,+
hvor+hun+varetager+omsorgen+for+familien+og+de+huslige+opgaver.+I+husmorens+
univers+er+det+gode+familieliv+det+meningsskabende+element+.+(Carlberg+et+al.,+s.+41)+
+
Som+det+fremgår+af+citatet,+er+denne+livsform+præget+af+pleje+af+sociale+kontakter+og+omsorg+for+
familien.+”Derfor)opleves)tilværelsen)som)ældre)lidt)ensom,)især)hvis)ægtefællen)er)faldet)fra”+
(Jæger,+2005,+s.+200).)Når+bæreren+af+denne+livsform+bliver+ældre,+kan+tilværelsen+blive+lidt+ensom.+
Dette+kan+skyldes,+at+rollen+som+familiens+samlingspunkt+bliver+svækket.+IFF’s+undersøgelse+viser,+
at+livsformen+i+første+omgang+har+et+bekymrende+forhold+til+IT.+Der+er+en+frygt+for,+at+IT+skal+gå+ind+
og+erstatte+det+sociale+samvær.+IFF’s+undersøgelse+viser+en+udvikling,+omkring+hvordan+forholdet+
ændrer+sig.+Bæreren+af+livsformen+bliver+overrasket+over+de+muligheder,+som+IT+giver+for+at+
opretholde+sociale+kontakter,+og+opnår+dermed+en+begejstring+for+IT+(Jæger,+2005,+s.+200).+Denne+
udvikling++står+lidt+i+modstrid+til+en+af+Jægers+analyser+af+et+andet+udviklingsprojekt,+hvor+en+person+
med+samme+udgangspunkt,+opretholder+en+skepsis+overfor+IT.+(Jæger,+2005,+s.+200)+
!
Diskussion!af!livsformerne!i!forhold!til!vores!undersøgelse!af!målgruppen!
Det+er+vigtigt+at+diskutere,+hvordan+livsformerne+kan+have+en+validitet+i+forhold+til+vores+
undersøgelse+af+målgruppen.+Ved+at+se+nærmere+på+følgende+citat,+dukker+der+en+problemstilling+
op:+”Det)er)væsentligt)at)understrege,)at)livsformerne)ikke)er)begreber,)som)henter)deres)indhold)i)
et)empirisk)baggrundsmateriale”)(Carlberg+et+al.,++s.+28).+Livsformerne+er+altså+kun+teoretiske,+og+
ikke+baseret+på+en+empirisk+undersøgelse.+IFF’s+undersøgelse+af+livsformernes+forhold+til+IT,+er+på+
samme+måde+ikke+empirisk+underbygget:+
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+
Det+skal+understreges,+at+informanterne+derfor+ikke+repræsenterer+en+empirisk+
virkelighed,+som+en+hypotese+testes+i+forhold+til.+Informanterne+fungerer+i+analysen+
som+redskaber,+der+kan+tilføje+livsformsforståelsen+to+nye+elementer:+Livsformens+
møde+med+alderdom+samt+mødet+mellem+den+livsformsspecifikke+alderdom+og+IT.+
(Carlberg+et+al.,++2002,+s.+34)++
+
Hvordan+kan+vi+så+bruge+IFF’s+undersøgelse+af+livsformernes+forhold+til+IT,+når+den+ikke+er+empirisk+
underbygget?+Svaret+er,+at+vi+netop+bruger+det+som+et+analyseredskab,+og+ikke+til+at+lave+en+
empirisk+sammenligning+af+hele+vores+undersøgelse+af+de+ældre+på+Peder+Lykkes+Aktivitetscenter.+
Ved+at+se+på+vores+målgruppes+træk+fra+henholdsvis+lønarbejderlivsformen+og+husmorlivsformen,+
kan+vi+koble+IFF’s+analyse+af+livsformernes+forhold+til+IT+på+det+teoretiske+plan,+og+afgøre+om+det+
også+forholder+sig+sådan+i+praksis+i+vores+undersøgelse+
+
2.3 SitueretO!og!kognitiv!læringsteori!
Da+vi+i+vores+projekt+beskæftiger+os+med+indlæring+og+tilegnelse+af+nye+færdigheder+hos+ældre,+er+
det+vigtigt+at+finde+ud+af:+1.+hvordan+menneskeChjernen+lærer+bedst,+og+2.+hvordan+omgivelser+og+
læringssituationen+påvirker+indlæringen.+Punkterne+er+vigtige+for+vores+opgave,+da+vi+ønsker+at+
vores+spil+skal+være+en+selvstændig+hjælp+til+at+komme+på+internettet,+uden+brugsanvisninger+eller+
anden+form+for+undervisning.+Hvis+spillet+ikke+opfylder+kravene+for+læring,+vil+det+ikke+fungere+som+
et+læringsspil+men+blot+et+underholdningsspil.+For+at+besvare+spørgsmålene,+gør+vi+brug+af+teori+om+
henholdsvis+kognitiv+læring+og+situeret+læring.+Kognitiv+læring+skal+give+os+et+klart+billede+af,+hvilke+
fysiske+og+psykiske+elementer,+vi+skal+inddrage+i+vores+design,+for+at+den+nye+viden+kan+blive+lagret+i+
hjernen.+Situeret+læring+skal+yderligere+fortælle+os,+hvilken+kontekst+og+fysiske+rammer+vores+
design+skal+indgå+i,+for+at+opnå+det+største+læringsmæssige+resultat.+Disse+rammer+kunne+
eksempelvis+være+hjemmet+eller+et+aktivitetscenter.++
Situeret+læring+skal+ligeledes+bruges+til+at+klargøre+hvilken+læringsform+der+fungerer+mest+optimalt.+
Resultaterne+skal+bruges+i+overvejelserne+om+udformningen+af+vores+spil+som+produkt+og+som+
læringsproces.+++
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!
Kognitiv!læring!
Kognitiv+læring,+også+betegnet+som+læring)gennem)indsigt,)er+betegnelsen+for+den+læringsform,+
der+udnytter+menneskets+kognitive+færdigheder.+De+kognitive+færdigheder+bygger+på+billeder,+
sprog+og+ubevidste+sanser.+Ved+hjælp+af+disse+elementer+er+vi+i+stand+til+at+sammenholde+nye+
informationer+med+billeder+fra+vores+hukommelse,+som+gør+at+vi+ved+hjælp+af+genkendelse+mellem+
den+nye+situation+og+en+gammel+situation,+kan+skabe+nye+tanker+og+beslutninger.+Menneskets+
kognitive+funktioner+omfatter+opmærksomhed,+association,+indlæring,+hukommelse,+sprog,+
problemløsning+og+perception.+(Kirk,+2008,+s.+41)+Under+perception+hører+sanserne+hørelse,+syn+og+
føle/berøringssansen.++
+
Teorien+bygger+på,+at+læring+sker+afhængig+af+den+situation,+hvori+vi+bliver+præsenteret+for+den+nye+
viden,+og+vores+følelsesmæssige+tilstand+på+det+givne+tidspunkt.+Dvs.+kognitiv+læring+er+med+til+at+
beskrive,+hvordan+vi+opfatter,+forstår+og+genkender+sammenhænge+mellem+forskellige+situationer+
ved+hjælp+af+vores+kognitive+færdigheder.+Læge+og+gerontologiCforsker+Henning+Kirk+beskriver+
sammenhængen+mellem+kropsbevidsthed,+emotion6+og+kognition+i+forbindelse+med+læring+
således:++
+
Vi+kan+ikke+indlære+og+huske+noget+uden+at+informationerne+bærer+præg+af+hvilke+følelser+
der+var+involveret.+Var+det+behageligt+eller+ubehageligt,+var+det+overraskende?+
Mavefornemmelser,+hjertebanken,+rødmen,+gåsehud+osv.+er+i+større+eller+mindre+grad+
ledsagefænomener+til+vores+kognitive+funktioner.+Jo+flere+emotioner+og+følelser+der+er+
involveret,+des+bedre+indlærer+vi+og+husker+det+som+er+i+spil.+(Kirk,+2008,+s.+51)))
+
Den!menneskelige!hjerne!og!det!kognitive!kredsløb!
I+bogen+“Med)hjernen)i)behold”)beskriver+Henning+Kirk+forholdet+mellem+læring+og+den+
menneskelige+hjerne,+og+gør+op+med+paradokset+om+at+hjernen+ikke+er+i+stand+til+at+udvikle+sig+og+
lære+nye+ting,+som+følge+af+at+den+bliver+mindre+og+dårligere+med+alderen.+Hjernen+gennemgår+
hele+tiden+en+forandring,+og+for+at+den+skal+bibeholde+sine+læringsprocesser,+er+det+vigtigt+at+træne+
                                                
6)Emotion)er)også)betegnet)som)følelser)og)følelsestilstande)
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og+holde+den+i+gang+hele+tiden.+(Kirk,+2008,+s.+50)+Alderen+i+sig+selv+er+ikke+ens+betydende+med+en+
nedsættelse+af+et+menneskes+kognitive+funktioner.+(Kirk,+2008,+s.+30)+De+påvirkes+derimod+af+vores+
fysiske/psykiske+tilstande,+som+ældre+mennesker+naturligt+vil+opleve+en+forandring+af+som+en+del+af+
det+at+blive+ældre.+Men+da+det+er+forskelligt+hvem+der+rammes,+og+i+hvor+høj+grad,+er+det+
individuelt,+hvor+gode+forudsætninger+man+har,+for+at+holde+træningen+af+de+kognitive+funktioner+
igang.+Ældre+mennesker+med+et+godt+helbred+vil+naturligt+lære+nye+ting+langsommere+end+førhen,+
men+stadig+have+gode+evner+og+forudsætninger+for+fortsat+at+opretholde+og+udvikle+ny+viden.+(Kirk,+
2008,+s.+31)+
+
Hukommelsens!tre!trin!
For+at+forstå+hvor+stor+en+faktor+berøring+af+de+kognitive+funktioner+har+for+indlæring,+er+man+nødt+
til+at+have+kendskab+til+hukommelsens+tre+trin:+
+
1. Indlæringen+forudsætter+vågenhed,+opmærksomhed+og+
koncentration.+
2. Lagring)af)den)nye)information)sker+i+forskellige+dele++
af+hjernen+forskelligt+for+sanseindtryk,+sprog,+billeder,+
kropopfattelse+og+følelser.+
3. Genkaldelse)af)den)lærte)information)sker+ved+søgning+hjernens+
forskellige+områder+efter+logiske+ledetråde.++
+
I+forbindelse+med+læringen+gennem+de+tre+stadier,+foretages+en+proces+i+arbejdshukommelsen,+
også+kaldet+korttidshukommelsen.+Det+er+her+informationer+bliver+bearbejdet+og+fordelt+afhængig+
af+deres+karakter.+Afhængig+om+den+nye+information+er+genkendelig+og+kan+kobles+til+allerede+
eksisterende+viden,++gemmes+den+i+højere+eller+mindre+grad+i+langtidshukommelsen.+(Kirk,+2008,+s.+
57)+Ens+for+alle+stadier+er,+at+de+er+styret+af+følelser+og+motivation.+(Kirk,+2008,+s.+71,+Tabel+3.2)+
+
Kognitiv!læring!i!forhold!til!vores!projekt!
Teorien+er+i+vores+projekt+med+til+at+vise,+at+det+aldrig+er+for+sent+at+lære+nye+ting+trods+alderen.+
Hjernen+er+biologisk+set+i+stand+til+at+lære+nye+ting,+hvis+de+rette+elementer+indgår+i+
Figuren&viser&de&kognitive&
funktioners&placering&(Nygaard&
2007)&
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læringsprocessen.+Vi+er+blevet+oplyst+om+hvilke+kognitive+funktioner+der+er+vigtige+og+relevante+at+
berøre+i+udviklingen+at+et+læringsbaseret+spil.+De+tre+stadier+om+hukommelsen+viser,+at+
menneskets+kognitive+funktioner+og+inddragelsen+af+disse+i+forbindelse+med+læring,+er+
altafgørende+for+om+en+given+information+vil+blive+husket+eller+glemt.+En+information+bliver+altså+
husket,+hvis+den+præsenteres+på+en+måde,+der+gør+indtryk+på+os.+f.eks.+på+en+måde+der+er+sjov,+
skræmmende+eller+overraskende.+Hvis+informationen+derimod+bliver+præsenteret+uden+nogen+
tilhørende+former+for+indtryk,+vil+den+ikke+have+nogen+kendetegn,+der+senere+kan+genkaldes+i+
hjernen.+Sorteringen+af+vigtige+og+mindre+vigtige+informationer+kan+ses+i+hjernens+måde+at+sortere+
minder+på.+De+oplevelser+der+har+gjort+indtryk+på+os,+kan+vi+huske+det+meste+af+vores+liv,+hvorimod+
kedelige+situationer+som+indkøb+og+opvask,+huskes+for+en+kort+periode+og+derefter+smides+ud+af+
hukommelsen.+
)
Situeret!læring!
Vi+har+nu+undersøgt,+hvordan+hjernen+konkret+fungerer+i+forbindelse+med+læring+hos+det+enkelte+
individ.+Hernæst+er+det+interessant+at+undersøge,+om+læringen+kan+optimeres+yderligere+ved+at+
skabe+en+særlig+fysisk+ramme+for+læringen.+Dvs.+om+der+er+forskel+på+hvordan+man+lærer,+når+man+
sidder+isoleret+i+ens+hjem,+i+forhold+til+at+være+en+del+af+et+fællesskab+i+f.eks.+en+institution.+
Resultaterne+skal+bruges,+når+vi+diskuterer,+hvilken+sammenhæng+eller+omgivelser+vores+spil+skal+
foregå+og+implementeres+i.+Teorien+om+situeret+læring+bruger+vi+til+at+undersøge,+hvordan+en+ny+
viden+bliver+modtaget+og+bearbejdet,+når+læring+er+af+praktisk+karakter+og+sat+i+forbindelse+med+et+
fællesskab.++
+
Teorien+er+udviklet+af+læringsteoretikerne+Jean+Lave+og+Etienne+Wenger,+og+bygger+på+at+læring+
knytter+sig+til+situationer.+De+stiller+sig+kritisk+overfor+forestillingen+om,+at+læring+kun+finder+sted+i+
skolemæssige+sammenhænge,+hvor+der+er+fokus+på+klasseundervisning+og+den+individuelle+
læringsproces+(Lave+&+Wenger,+2003,+s.+7)+Ved+at+tage+afstand+fra+et+fokus+på+individuel+læring,+
forstås+situeret+læring+som+et+begreb,+der+dækker+over+den+læring,+der+sker+i+alle+mulige+
situationer+og+sammenhænge+i+dagligdagen.++
+
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Følgende+afsnit+er+skrevet+på+baggrund+af+Etienne+Wengers+bog+”Praksisfællesskaber)DLæring,)
mening)og)identitet”)(2004).)(Wenger,+2004)+
+
Sociale!praksisfællesskaber!
Et+af+aspekterne+i+situeret+læring+er+begrebet+”sociale+praksisfællesskaber”.+Et+fællesskab+skabes+
på+baggrund+af+historiske,+sociale,+kulturelle+og+institutionelle+kontekster,)såsom+familier,+
venskaber,+arbejdspladser+eller+virtuelle+fællesskaber.+Dette+er+fællesskaber,+som+mennesker+
naturligt+vil+indgå+i.++
Det+der+adskiller+og+karakteriserer+et+praksisfællesskab+frem+for+blot+et+fællesskab+er,+at+
praksisfællesskabet+dækker+over+en+gruppe,+der+arbejder+sammen+om+og+engagerer+sig+i+den+
samme+opgave+eller+virksomhed.++
HjerneloungeCprojektet+kan+i+denne+forbindelse+nævnes+som+et+muligt+eksempel+på+et+
praksisfællesskab,+da+denne+bygger+på+de+ældres+fællesskab+omkring+opgaveløsning+af+spil+og+
brugen+af+computere+på+samme+institution.+
+
Praksisfællesskabet+består+af+tre+dimensioner;+gensidigt)arrangement,)fælles)virksomhed)og)fælles)
repertoire.++
Gensidigt+engagement+i+det+pågældende+fællesskab,+er+vigtigt+for+at+rammerne+for+læring+kan+
skabes.+Med+gensidigt+engagement,+menes+der,+at+alle+deltagerne+skal+være+en+aktiv+del+af+
fællesskabet+og+bidrage+med+sig+selv+på+en+eller+flere+måder.+Dette+kan+ske+i+form+af+samtaler+og+
diskussioner,+eller+anden+form+for+interaktion+mellem+hinanden.+Ved+at+deltageren+engagerer+sig,+
skabes+et+samarbejde,+og+det+er+på+baggrund+af+disse+situationer,+hvor+mennesker+taler,+
diskuterer,+udveksler+viden,+meninger+og+erfaringer+med+hinanden,+at+viden+opstår.+Wenger+
beskriver+situationen+således:+”De)arbejder)sammen,)de)ser)hinanden)hver)dag,)de)taler)hele)tiden)
med)hinanden,)udveksler)information)og)meninger)og)påvirker)direkte)hinandens)forståelse)
rutinemæssigt.”)(Wenger,+2004,+s.+93)+
Hvert+individ+har+dets+egen+forståelsen+af+verden+og+vil+reagere+forskelligt+i+bestemte+situationer,+
og+ved+at+omgås+hinanden,+kan+vi+lære,+forstå+og+udvikle+os+på+en+måde,+som+vi+ikke+havde+gjort+på+
egen+hånd.+Ved+at+indgå+i+et+praksisfællesskab+skabes+et+fælles+repertoire+(rutiner,+ord,+ens+måder+
at+gøre+ting+på+etc.)+Dette+er+noget+der+skabes+efterhånden+som+deltagerne+bliver+mere+knyttede+
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til+hinanden,+og+i+den+forbindelse+opstår+også+konflikter+og+oprør,+hvilket+ifølge+Wenger+er+en+
positiv+ting.+Det+medfører+indbyrdes+konkurrence+og+udfordringer,+som+er+en+væsentlig+faktor+for+
en+større+deltagelse+og+engagement+fra+den+enkelte+deltager.++
+
Fællesskabet+medfører,+at+deltagerne+hver+især+ikke+bare+udvikler+ny+viden,+men+også+udvikler+sin+
identitet,+og+gennem+sit+engagement,+integreres+mere+og+mere+i+det+fælles+projekt.+Der+gøres+
nytte+af+de+andre+deltageres+ressourcer,+som+de+enkelte+individ+ikke+selv+besidder,+og+der+tages+
ved+lære+heraf.+Princippet+med+at+lære+af+hinanden+kaldes+i+teorien+for+”mesterlæreDprincippet”.)
Her+henvises+til+princippet+hvor+en+elev+kommer+i+lære,+og+tilegner+sig+viden+og+erfaring+indenfor+et+
bestemt+område+ved+at+se+mesteren+udføre+arbejdet,+og+derefter+selv+afprøve+og+gentage+i+praksis.+
Her+lægges+der+vægt+på+at+vi+kan+lære+ved+at+udføre+ting+i+praksis,+frem+for+at+få+det+forklaret.+
Denne+læringsform+giver+personen+mulighed+for+at+gå+fra+passiv+deltagelse+(i+teorien+kaldet+legitim)
perifer)deltagelse)+til+aktiv+deltagelse.+
+
Situeret!læring!i!forhold!til!vores!projekt!
Teorien+om+situeret+læring+er+et+brugbart+redskab,+når+vi+senere+i+opgaven+skal+diskutere,+hvilken+
kontekst,+der+er+mest+optimal+for+vores+spil+at+indgå+i.+Den+danner+grundlag+for+at+diskutere,+
hvorfor+et+spil+er+en+brugbar+læringsform,+frem+for+undervisningsformer+som+f.eks.+
klasseundervisning.+Der+lægges+i+denne+sammenhæng+vægt+på,+at+man+selv+skal+have+lov+at+
afprøve,+gentage+og+lære+ved+egne+erfaringer.+Vi+konkluderer+om+praksisfællesskaber,+at+læring+
kan+være+et+resultat+af+vidensdeling+og+refleksion+blandt+en+uhomogen+gruppe,+og+vi+kan+lære+
meget+ved+at+prøve+at+forstå+og+diskutere+et+bestemt+emne+i+samarbejde+med+andre+mennesker.++
Ved+ikke+at+deltage+i+et+praksisfællesskab,+fastholder+vi+os+i+vores+egen+forestilling+om,+hvad+vi+
forstår+ved+et+bestemt+emne.+Noget+læring+vil+derfor+gå+tabt,+da+vi+ikke+får+samme+mulighed+for+at+
se+emnet+fra+flere+perspektiver,+som+kan+være+medvirkende+til+at+ændre+vores+forståelse+eller+gøre+
os+klogere.++
2.4 Spilteori!
I+følgende+afsnit+vil+vi+behandle+teori+om+spil,+herunder+Den)Magiske)Cirkel)og+læringsspilteori.+
Disse+teorier+skal+give+os+grundlæggende+viden+om+hvordan+et+spil+defineres,+og+hvilke+kriterier+der+
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skal+opfyldes+for+at+opnå+den+ønskede+effekt+med+selve+spillet.+Dette+skal+bruges+til+at+give+os+den+
teoretiske+viden+der+er+nødvendig+i+udformningen+af+vores+spildesign,+og+samtidig+bruges+i+
argumentationen+af+de+enkelte+designvalg.+
Der+findes+mange+definitioner+på+hvad+et+spil+er,+ifølge+Salen+&+Zimmermann+defineres+det+således+
i+deres+bog+”Rules)of)play”:+“A)game)is)a)system)in)which)players)engage)in)an)artificial)conflict,)by)
rules,)defined)by+results,)that)results)in)a)quantifiable)outcome”)(fra:+BrunnCSchmidt+2010,+s.+7).++
+
Iføgle+Michael+&+Chen+defineres+et+læringsspil+som:+“Et)læringsspil)er)et)spil,)hvor)læring)(i)alle)dets)
afskygninger))er)det)primære)formål)snarere)end)underholdning”)(Lauersen+2011)+
+
Disse+to+definitioner+på+hvad+henholdsvis+spil+og+læringsspil+er,+bruges+i+dette+projekt+til+helt+
konkret+at+beskrive+hvad+der+forstås+ved+disse+begreber,+og+hvordan+vores+læringsspil+skriver+sig+
ind+i+disse+definitioner,+og+hvorvidt+vores+spil+opfylder+det+krav+der+kræves,+før+man+kan+kalde+et+
spil+et+læringsspil.+
+
Læring!i!spil!
Følgende+afsnit+er+skrevet+ud+fra+Kristine+BruunCSchmidt’s+1.+kandidatprojekt+fra+RUC+2010+”Læring)
i)spil)og)Pervasive)games”,+hun+har+herunder+benyttet+sig+af+følgende+kilde+”Jegers,)Kalle)2007:)
”Pervasive)Game)Flow:)Understanding)Player)Enjoyment)in)Pervasive+Gaming”,)CMID)Research)
Group,)Umea)University,)Sweden”.)
+
I+arbejdet+med+læringsspil+er+det+der+en+række+forskellige+kriterier+der+skal+være+opfyldte+for+at+et+
spil+kan+fungere+som+undervisende.+
Spillets+udfordringsniveau+skal+passe+til+den+pågældende+spillers+niveau.+
Samtidig+skal+spillerens+kompetencer+ligeledes+danne+grundlag+for+spillets+udgangspunkt,+således+
at+disse+kompetencer+har+mulighed+for+at+blive+udviklet.+Med+andre+ord+skal+spillets+udformning+
være+intuitivt+i+forhold+til+kompetencerne+hos+den+pågældende+spiller.+
En+anden+vigtig+faktor+i+forhold+til+spil+og+læring+er+oplevelsen+af+at+have+kontrol+over+hvad+der+sker+
i+spillet,+og+at+spilleren+får+et+indtryk+af+at+de+kommandoer+denne+foretager+gennem+spillet,+har+en+
indvirkning+på+hvordan+handlingen+i+spillet+udformer+sig.+
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I+læringsspil+er+det+ligeledes+vigtigt+at+der+er+nogle+klart+definerede+mål+for+spillet,+og+at+disse+er+let+
gennemskuelige+for+spilleren+gennem+hele+spillets+handling.+
Under+disse+handlinger+er+det+vigtigt+for+forståelsen+af+hele+spiluniverset,+at+spilleren+får+klare+
tilbagemeldinger+på+de+valg+der+bliver+foretaget,+således+at+forståelsen+for+den+overordnede+
retning+i+spillet+forbliver+intakt.+
Overordnet+set+skal+spillet+kunne+skabe+en+fordybelse,+der+gør+at+eventuelle+omkringliggende+
bekymringer+bliver+glemt+i+spiløjeblikket,+som+følge+af+spillerens+involvering+i+dets+handling+og+
opgaver.+Denne+fordybelse+er+beskrevet+i+spilteorien+som+den+“Magiske+Cirkel”,+og+er+behandlet+i+
afsnittet+nedenfor.+
+
Teorien+om+læring+i+spil+giver+os+en+indsigt+i+hvilke+designelementer+der+er+vigtige+at+opfylde,+for+at+
et+spil+kan+opfylde+dets+læringsmæssige+mål.++
I+dette+projekt+skal+teorien+om+læring+bruges+i+argumentationen+af+de+enkelte+designovervejelser,+
og+fungere+som+den+teoretiske+baggrund+for+valideringen+af+det+udformede+spildesign.+
+
Den!magiske!cirkel+
Den+magiske+cirkel+er+en+teori+der+er+beskrevet+af+Katie+Salen+og+Eric+Zimmermann+i+deres+bog+
”Rules)of)play”+(fra:+BrunnCSchmidt+2010,+s.+10C11).+Spil+er+bygget+op+omkring+en+række+regler+som+
skal+accepteres+for+at+der+vil+være+mulighed+for+at+kunne+”træde”+ind+i+den+magiske+cirkel,+altså+er+
det+spillets+ramme+i+tid+og+rum.+Når+man+er+inde+i+den+magiske+cirkel+oplever+man+det+som+et+
beskyttet+univers+som+adskiller+sig+fra+den+virkelig+verdens+problemer.+For+at+kunne+”træde”+inde+i+
den+magiske+cirkel+kræver+det+at+spilleren+overgiver+sig+til+processen,+derudover+kræver+det+at+
spilleren+har+en+legende+attitude.+Spillets+design+kan+appellere+til+denne+attitude+gennem+f.eks.+et+
narrativ.+Altså+kan+en+fortælling+være+en+del+af+rammen+for+et+spil+og+have+til+formål+at+skabe+en+
bestemt+følelse+eller+stemning.+Den+magiske+cirkel+er+et+samspil+mellem+en+psykologisk+tilstand+og+
spillets+ramme.+Den+magiske+cirkel+kan+blive+brudt+ved+at+spilleren+stopper+spillet,+og+derved+
træder+ud+i+”den)virkelige)verden”,+spilleren+kan+komme+tilbage+i+den+magiske+cirkel+når+spillet+
genoptages+igen.+
+
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Den+magiske+cirkel+giver+os+en+forståelse+for+vigtigheden+af+at+opbygge+et+troværdigt+univers+når+
man+udvikler+spil,+og+hvordan+man+fanger+spillerens+interesse.++
Teorien+bliver+derfor+brugt+i+forbindelse+med+overvejelserne+omkring+narrativet+i+vores+
designproces,+og+hvad+denne+gør+for+opfyldningen+af+spillets+mål.+
+
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KAPITEL!2!
3.! Metode!
!
I+dette+afsnit+beskriver+vi+vores+metodevalg+og+brugen+af+disse.+
Dette+har+vi+gjort+i+form+af+en+overordnet+gennemgang+af+hver+enkelt+metode,+overvejelser+
omkring+fordele+og+ulemper,+samt+en+beskrivelse+af+hvordan+vi+har+brugt+hver+metode+i+praksis.+
Overordnet+har+vi+taget+udgangspunkt+i+den+induktive+metode.+Denne+skal+udgøre+vores+primære+
værktøj+i+forhold+til+implementering+af+vores+resultater+fra+de+interviews+vi+har+foretaget,+i+
designet+af+vores+læringsspil.+Dermed+udgøre+den+induktive+metode+størstedelen+af+de+metoder+vi+
har+benyttet+i+vores+projektproces,+som+alle+er+beskrevet+i+det+følgende.+Den+deduktive+metode,+
har+gjort+sig+gældende+i+vores+designproces+i+forbindelse+med+implementering+af+teori+i+
designrationalet.++
!
3.1 Åbne!interviews!
Åbne%interview%er%i%følge%bogen;%”Åbent%interview+"ikkeDstandardiserede)dataindsamlingsmetoder,)
der)kan)være)delvist)strukturerede)eller)ustrukturerede.)Det)indebærer)en)fleksibel)
interviewsituation,)der)gennem)intensiv)udspørgen)eller)samtale)har)til)hensigt)at)frembringe)
kvalitative)data"++(Christoffersen+&+Andersen,+1982,+s.28).+
Det+åbne+interview+har,+som+Christoffersen+og+Andersen+formulerer+det,+til+formål+at+frembringe+
kvalitative+data+ved+ustrukturerede+eller+delvist+strukturerede+interviews.+
Data+som+senere+skal+behandles+i+en+analyse.+
+
3.1.1 Fordele!og!ulemper!ved!interviewmetoden.!
Vi+har+gennem+vores+interviews+erfaret,+at+hvis+metoden+bruges+ustruktureret,+er+der+fare+for+ikke+
at+få+samlet+de+data,+som+ligger+til+grund+for+interviewet.+Da+der+hermed+ikke+er+nogen+sikkerhed+
for,+at+emnet+bliver+berørt+ift.+de+resultater+der+står+til+mål+for+interviewet.+Med+andre+ord,+er+det+
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vigtigt+at+få+det+maksimale+ud+af+interviewsituationen,+fordi+der+ikke+er+sikkerhed+for,+at+den+kan+
genskabes+på+samme+måde+i+samme+rammer+igen.++
Senere+erfarede+vi,+at+hvis+metoden+bruges+delvist+struktureret,+med+specifikke+spørgsmål+som+
skal+behandles+i+interviewsammenhængen,+forøges+sandsynligheden+for+at+respondentens+svar+vil+
være+brugbart+ift.+interviewets+formål,+samtidigt+med+at+alle+relevante+emner+bliver+berørt.+Ved+
denne+metode+får+man+ofte+en+stor+mængde+kvalitativ+data,+som+skal+behandles+og+selekteres+i+
forbindelse+med+at+finde+de+relevante+informationer+til+projektets+indhold.+
De+primære+fejlkilder+i+denne+form+for+research,+indebærer+i+nogle+tilfælde+semantikken+mellem+
interviewer+og+den+interviewede.+Her+er+det+interviewerens+opgave+at+have+empati+og+indlevelse+i+
den+interviewedes+situation,+og+anskuelse+omkring+det+eller+de+emner+der+berøres+i+interviewet.++
I+denne+forbindelse+er+det+ligeledes+centralt+at+nævne,+at+”Relationen)mellem)interviewer)og)
informant)vil)i)et)vist)omfang)altid)være)asymmetrisk:)Det)er)intervieweren))der)har)en)defineret)
interesse)i)at)få)information)ud)af)den)interviewede”))(Carlberg,+et.al+2002)s.)60).)Denne+tanke+
finder+vi+relevant+altid+at+have+med+i+sine+overvejelser,+uanset+interviewformen,+da+den+gør+sig+
gældende+ved+alle+kvalitative+interviews.+
3.1.2 Brugen!i!praksis!
I+vores+projekt,+valgte+vi+rent+metodisk+at+starte+med+nogle+åbne+halv+strukturerede+interviews+af+
brugerne+på+Peder+Lykke+Aktivitetscenter+på+Amager+i+København.+Disse+var+vores+første+møde+
med+målgruppen,+så+vi+havde+gjort+os+nogle+overvejelser+omkring,+hvad+vi+ville+have+ud+af+det+
første+besøg.+
Vi+valgte+at+foretage+disse+interviews+en+tilfældig+hverdag,+for+danne+os+et+billede+af+hvordan+
hverdagen+er+på+et+sådant+aktivitetscenter.+Vi+havde+nogle+generelle+spørgsmål+omkring+
informationsteknologi,+vi+gerne+ville+spørge+brugerne+om.+Derfor+kan+vores+metodiske+tilgang+til+
informationsindsamlingen+beskrives+som+værende+delvist+strukturerede+åbne+interviews.++
Vi+fandt+hurtigt+ud+af+de+forskellige+barrierer,+der+forekom+gennem+flere+af+interviewene,+fysisk+
såvel+som+psykiske.++I+et+enkelt+tilfælde+ønskede+en+respondent+med+dårlig+hørelse+at+aflyse+
interviewet.+Dette+medførte,+at+vi+blev+opmærksomme+på+vigtigheden+i+artikulere,+tale+langsomt+
og+anvende+et+simpelt+og+gensidigt+sprogbrug+
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Formålet+med+de+åbne+interviews+var,+at+danne+os+et+indtryk+af+vores+kommende+målgruppe+og+
deres+behov+i+forhold+til+et+design.+
3.2 Strukturerede!interviews!
Det+strukturerede+interview+tager+sig+i+vores+projekt+ud+som+en+interviewmetode,+der+tager+
udgangspunkt+i+fastlagte+spørgsmål+og+svar,+og+som+har+til+formål+at+kategorisere+informanten,+så+
dennes+svar+kan+blive+kvalitativ+og+målbar.++
3.2.1 Fordele!og!ulemper!
Det+er+vigtigt,+at+spørgsmålene+er+nøje+gennemtænkt+i+forhold+til+hvilke+grupperinger+
respondenterne+skal+opdeles+efter,+og+hvilket+formål+de+pågældende+grupperinger+skal+tjene.++
Denne+fremgangsmåde+gør+samtidigt,+at+man+kan+begrænse+respondenternes+svar+til+de+
svarmuligheder,+der+er+givet+på+forhånd.++Det+er+derfor+centralt+at+have+gjort+sig+tanker+om,+hvad+
respondenternes+svar,+efter+opdeling+i+grupperinger,+skal+bruges+til.++
Hvis+metoden+skal+bruges+til+at+omdanne+disse+hårde+og+målbare+kvantitative+data+til+bløde+
kvalitative,+er+det+centralt+at+gøre+sig+overvejelser+omkring+de+udfærdigede+spørgsmål,+ift.+at+få+
disse+uddybet+i+et+åbent+eller+struktureret+interview.+
3.2.2 Brugen!i!praksis!
Som+næste+led+i+indsamlingen+af+data+til+vores+projekt,+havde+vi+udfærdiget+et+spørgeskema,+der+
skulle+give+os+noget+kvantitativ+målbar+data.+Denne+data+skulle+bruges+til+at+skabe+to+personaer,+
der+senere+skulle+danne+grundlag+for+to+strukturerede+interviews,+med+henblik+på+at+uddybe+nogle+
af+de+spørgsmål,+der+blev+stillet+i+spørgeskemaet.+Før+vi+anvendte+vores+spørgeskema+på+Peder+
Lykke+Aktivitetscenter,+havde+vi+gjort+os+nogle+tanker+om,+hvordan+vi+ville+opnå+så+højest+mulig+
svarprocent+med+så+få+fejlkilder+som+muligt.+Ud+fra+disse+overvejelser+valgte+vi+alle+at+tage+ud+på+
aktivitetscentret+og+udfylde+spørgeskemaet+elektronisk+ved+mundtligt+at+stille+spørgsmålene.+
Mange+af+brugerne+på+aktivitetscenteret+mente+ikke,+de+var+egnede+til+at+deltage+i+vores+
undersøgelse,+da+de+hørte+at+det+handlede+om+IT,+da)”de)jo)slet)ikke)havde)forstand)på)sådan)
noget”+–+Bruger+på+Peder+Lykke+Aktivitetscenter+(interview+d.+8.+November+2011).+Vi+fortalte+dem,+
at+det+absolut+ikke+var+et+krav+at+kende+noget+til+IT,+og+at+der+ikke+var+nogen+forkerte+svar.+Dermed+
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fik+vi+en+høj+svarprocent,+og+blev+sikre+på+at+respondenternes+svar+passede+bedst+muligt,+i+de+
svarmuligheder+vi+havde+opstillet.+
Med+denne+fremgangsmåde+blev+spørgeskemaundersøgelsen+omdannet+til+strukturerede+
interviews.++
3.3 Semistrukturerede!interviews!
Følgende+er+en+beskrivelse+af+semistrukturerede+interviews+som+ifølge+anvendt+
kommunalforskning+er;+”Semistrukturerede)interview)gennemføres)på)baggrund)af)en)ramme)af)
spørgsmål,)hvor)der)er)plads)til)at)følge)op)med)enkelte)spørgsmål)for)at)få)svarene)uddybet”)
(Anvendt+Kommunalforskning,+2010).+Denne+fremgangsmåde+brugte+vi+i+forbindelse+med+
udarbejdningen+af+de+interviewplaner,+vi+brugte+i+vores+semistrukturerede+interview+såvel+som+i+
ekspertinterviewet+med+CarlCFrederik+Vogel+og+de+to+repræsentanter+fra+vores+personaer.+
3.3.1 Fordele!og!ulemper!!
Steinar+Kvale+beskriver+i+bogen+InterView,+at+”interviewresultater)er)ikke)troværdige,)de)er)
partiske”))(Kvale,+1997,+s.+277).)Udsagnet+bygger+på+at+intervieweren+samt+den+interviewede+kan+
besidde+forventninger+til+resultaterne+af+interviewet,+og+de+derved+vil+være+med+til+at+påvirke+
resultatet+i+en+speciel+retning,+der+er+subjektiv.+Yderligere+kan+denne+opfattelse+underbygges+af+
citatet:+”Relationen)mellem)interviewer)og)informant)vil)i)et)vist)omfang)altid)være)asymmetrisk:)
Det)er)intervieweren)der)har)en)defineret)interesse)i)at)få)information)ud)af)den)interviewede”))
(Carlberg,+et.al+2002,+s.60).)Altså+er+det+både+intervieweren+og+den+interviewedes+subjektive+
forestilling+af+interviewet+og+dets+indhold+der+påvirker+interviewet,+men+også+hvilke+interesser+og+
motiver+der+gør+sig+gældende+fra+interviewerens+side.+
Hvis+dette+forekommer,+kan+det+medføre+ugyldige+resultater+(Kvale,+1997,+s.+277).+Derudover+er+
der+risiko+for,+at+spørgsmålene+unitenderet+bliver+udformet+med+ledende+karakter+og+derfor+udgør+
en+fejlkilde.+Modsat+vil+man+kunne+bruge+ledende+spørgsmål+intenderet+til+at+opnå+pålideligheden+
af+de+givne+svar,+og+påvirke+svarene+i+en+ønsket+retning.++(Kvale,+1997,+s.+277)+
En+anden+ulempe+ved+kvantitative+interviews+er,+at+der+er+risiko+for+at+det+samme+svar+kan+blive+
fortolket+forskelligt,+alt+efter+hvilken+person+der+har+behandlet+resultaterne++(Kvale,+1997,+s.+278).+
Ydermere+kan+kvalitative+interviews+give+personafhængige+svar,+der+ikke+er+repræsentative+og+
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videnskabelige+(Kvale,+1997,+s.+278).+Her+afgøres+kvaliteten+af+resultaterne+i+høj+grad+af+
interviewerens+redskaber+til+indhenting+af+viden+både+i+ift.+til+interviewteknik+og+de+emner,+der+
bliver+berørt+i+interviewet+(Kvale,+1997,+s.+278).+Særligt+hvis+emnet+omhandler+et+specifikt+område,+
som+den+interviewede+har+stor+viden+omkring.+Et+eksempel+på+dette+kunne+være+et+semiC
struktureret+ekspertinterview,+som+det+vi+har+foretaget+med+CarlCFrederik+Vogel.+
3.3.2 Brugen!i!praksis!
Ved+hjælp+af+en+udførlig+interviewguide+foretog+vi+nogle+strukturerede+interviews.+Først+med+
direktør+for+Nordic+Brain+CarlCFrederik+Vogel,+dernæst+med+to+brugere+på+Peder+Lykke+
Aktivitetscenter+som+repræsenterer+vores+personaer.+
Interviewet+med+CarlCFrederik+Vogel+havde+til+formål+at+klargøre,+hvordan+HjerneloungeCprojekt+
blev+startet,+hvordan+processen+havde+været,+og+hvilke+tanker+der+var+blevet+gjort+i+forhold+til+at+
udvikle+og+designe+projektet+og+spillene.+Yderligere+hvilke+udfordringer+der+havde+været,+og+hvilke+
overraskelser+de+var+stødt+på.+Hvem+havde+interesse+i+projektet,+og+hvad+var+succeskriterierne+og+
målene+for+projektet.+
Disse+oplysninger,+nuanceret+med+CarlCFrederiks+tanker+og+erfaringer+ift.+Hjernelounge+projektet,+
skulle+give+os+et+overordnet+og+klart+billede+af,+hvad+hans+syn+på+Hjernelounge+projektets+
målgruppe+var.++
I+sidste+del+af+interviewet+fik+vi+kritik+på+vores+designCmockCup,+med+indvendinger+til+hvordan+man+
kunne+forbedre+designet+med+målgruppen+og+spildesign+som+udgangspunkt.+
Mange+af+disse+forslag+og+kritikpunkter,+er+naturligvis+baseret+på+ekspertens+egne+erfaringer+med+
Hjerneloungeprojektet+og+dens+målgruppe.+
+
De+semistrukturerede+interviews+vi+foretog+med+de+to+brugere+på+Peder+Lykke+Aktivitetscenter,+
skulle+danne+rammen+for+et+mere+indgående+kendskab+til+målgruppens+behov+i+et+design.+
Afslutningsvis+i+disse+interviews+præsenterede+vi+de+interviewede+for+vores+designudkast.+Her+
forklarede+vi+tanken+bag+spillet,+for+at+danne+os+et+billede+af,+om+det+var+forståeligt+for+
repræsentanterne+fra+vores+målgruppe.+Dette+hjalp+os+endvidere+til+at+fokusere+på+dele+af+spillet,+
som+fungerede+særligt+godt+eller+dårligt+i+forbindelse+med+vores+målgruppe.+
+
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Trianguleringen+af+metoderne+har+i+synergi+med+hinanden+belyst+vores+problemstillinger+på+en+
grundig+og+effektiv+måde.+
Den+deduktive+metode,+som+er+brugt+sideløbene+med+den+induktive+metode,+er+benyttet+til+at+
inddrage+relevant+teori+fra+de+forskellige+fagområder,+og+brugt+i+analyse+og+diskussion+samt+på+
vores+resultater.+
Dette+har+skabt+grundlag+for+en+længere+diskussion+og+analyse+af+metodernes+resultater.+
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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KAPITEL!3+
4.! Analyse!
!
4.1 Strukturerede!interviews!på!Peder!Lykke!Aktivitetscenter!
Tirsdag+den+8.+november+2011+besøgte+vi+Peder+Lykke+
Aktivitetscenter+for+anden+gang.+Her+foretog+vi+
strukturerede+interviews+af+22+ældre,+herunder+5+mænd+
og+17+kvinder.+I+dette+afsnit+vil+vi+foretage+en+analyse+af+
respondenternes+svar+vedrørende+deres+brug+af+IT+og+
internet.+Vores+fremgangsmåde+i+interviewsituationen,+
er+beskrevet+nærmere+i+metodeafsnittet.+
Interviewguiden+vi+anvendte+kan+findes+under+bilag+C,+
respondenternes+svarfordeling+under+bilag+D,+samt+i+en+grafisk+
oversigt+under+bilag+E.+
+
Af+de+adspurgte+ældre,+som+havde+benyttet+en+computer,+var+31%+af+
respondenter+i+aldersgruppen+65C70+og+kun+12,5%+i+aldersgruppen+81C85.+
I+aldersgruppen+86C90+havde+ingen+af+respondenterne+brugt+en+
computer+før.+Af+undersøgelsen+fremgår+det,+at+jo+ældre+folk+er+desto+
mindre+er+chancen+for,+at+de+har+prøvet+at+bruge+en+computer+før.+I+
forbindelse+med+Johanssons+analyse,+af+
to+undersøgelser+af+ældres+brug+af+
computer+og+internet+i+henholdsvis+Ribe+
og+Silkeborg+fra+2002,+når+han+frem+til+
tilsvarende+resultater+(fra+(Jæger,+2005,+s.+
Figuren&viser&respondenternes&kønsfordeling&ved&vores&
strukturerede&interviews&
Figuren&viser&respondenternes&
aldersfordeling&ved&vores&strukturerede&
interviews&
Figuren&viser&aldersfordelingen&for&brugen&af&computer&i&Ribe&i&2002&
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92)).+Dette+underbygger+validiteten+af+vores+undersøgelse.+
Billedet+gør+sig+derved+gældende,+at+jo+ældre+folk+er,+jo+mindre+chance+er+der+for,+at+de+har+gjort+
brug+af+internettet.++
+
Vores+undersøgelse+viste+yderligere,+at+36%+af+
respondenterne+syntes+det+var+svært+at+bruge+en+computer,+
24%+syntes+at+det+var+overskueligt,+9%+synes+det+var+
rimeligt+nemt+og+4%+synes+det+var+nemt+at+bruge+en+
computer.+De+resterende+27%+havde+ikke+brugt+en+
computer,+og+var+derved+ikke+interessante+i+denne+
sammenhæng.+
I+undersøgelsen+kunne+respondenterne+svare,+hvor+meget+
de+havde+stiftet+bekendtskab+med+internettet.+De+havde+
svarmulighederne:+”kender)ikke)til)det”,)”meget)lidt”,)”lidt”)og)”meget”.)Ca.+14%+af+de+adspurgte,+
alle+under+76+år,+syntes+at+de+havde+stiftet+meget)bekendtskab+med+internettet.++
18%+havde+svaret,+at+de+ikke+kendte+til+det.++++++++++++++++++
+
Ud+fra+disse+svar+kan+vi+konkludere,+at+størstedelen+af+respondenterne+havde+svært+ved+at+benytte+
en+computer,+og+endnu+færre+havde+et+større)kendskab+til+internettet.+De+der+syntes,+de+havde+
stiftet+meget+bekendtskab+med+internettet,+hørte+til+den+yngre+del+af+respondenterne.+Herudfra+
kan+vi+konstatere,+at+der+er+en+vis+sammenhæng+mellem+alder+og+it+kundskaber.+Af+de+adspurgte+
som+havde+benyttede+internettet,+var+de+primære+interesser+mail,+tekstbehandling+spil+(7Ckabale).++
+
Ud+fra+undersøgelsen+viste+det+sig+at+32%+af+respondenterne+havde+brugt+hjernelounge+og++68%+
ikke+havde,+på+trods+af+at+65%+vidste+at+tilbuddet+fandtes.+Årsagerne+til+at+så+få+havde+brugt+
Hjernelounge+kan+hænge+sammen+med+en+manglende+interesse+eller+overskud+til+at+bruge+
computere+og+it.+Det+ses+i+svarene+fra+de+27%+af+respondenterne,+som+ikke+havde+benyttet+
computer.+De+kom+blandt+andet+med+følgende+svar+til+dette:+”Det)er)skræmmende”,+”det)er)ikke)
nødvendigt”,+og+en+enkelt+ældre+svarede+”de)skal)ikke)lave)om)på)gammel)kone)som)mig”.+Især+
den+sidste+udtalelse+var+en+indstilling+vi+mødte+hos+flere+af+de+ældre.++
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Der+var+samtidig+nogle+ældre,+som+takkede+helt+nej+til+at+deltage+i+undersøgelsen.+Det+viste+sig+
imidlertid+at+41%+af+de+ældre+havde+en+computer+derhjemme.+Mange+af+dem+der+havde+en+
computer+selv,+havde+fået+hjælp+af+familiemedlemmer+eller+venner+til+anskaffelsen+af+denne.++
4.2 Dannelse!af!personaer!
For+at+kunne+danne+os+nogle+generelle+karakteristika+af+vores+målgruppe,+valgte+vi+at+danne+2+
personaer+på+baggrund+af+data+fra+undersøgelsen.+
Vores+totale+antal+svar+i+undersøgelsen+var+22.+Herefter+sorterede+vi+6+respondenter+fra,+der+ikke+
havde+noget+kendskab+til+computere,+som+et+led+i+vores+afgrænsning.+
Dernæst+kiggede+vi+på+svarende+tilhørende+spørgsmålet+”Hvor)meget)har)du)stiftet)bekendtskab)
med)internettet?”,+hvor+vi+kunne+dele+svarene+op+i+2+kategorier.+Respondenter+som+havde+svaret,+
”lidt”,+”meget)lidt”+eller+”kender)ikke)til)det”,+og+respondenter+som+havde+svaret+”meget”+eller+”i)
nogen)grad”.+Det+efterlod+os+med+2+grupper+at+ældre+med+8+i+hver,+8+med+begrænset)kendskab+til+
internetter+og+8+med+kendskab+til+internettet.+
Efter+at+have+delt+respondenterne+op+i+disse+2+grupper,+kunne+vi+dele+dem+yderligere+op+ud+fra+
hvorvidt+de+havde+brugt+Hjernelounge+eller+ej.+
Derefter+opstillede+vi+to+personaer.+Den+ene+persona+blev+dannet+af+de+samlede+svar+fra+dem+som+
havde+svaret+”lidt”,+”meget)lidt”+eller+”kender)ikke)til)det”(begrænset+kendskab)+og+havde+brugt+
Hjernelounge.+Det+samme+gjorde+sig+gældende+for+respondenterne,+som+havde+svaret+”meget”+
eller+”i)nogen)grad”(kendskab)+og+ikke+havde+brugt+Hjernelounge.++
+
Vi+har+nu+dannet+2+personaer,+vis+karakteristika+er+som+følger:++
+
+
+
+
+
+
+
+
Persona!1!!En!person!som!er!i!alderen!65890!år,!har!benyttet!en!computer!før,!har!kendskab!til!internettet!og!har!benyttet!Hjernelounge.!
 
Persona!2!!En!person!i!alderen!65890!år,!har!benyttet!en!computer!før,!har!begrænset!kendskab!til!internettet!og!ikke!har!benyttet!Hjernelounge.!
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+
+
På+baggrund+af+disse+2+personaer,+havde+vi+nu+mulighed+for+at+udvælge+to+personer,+der+ville+
repræsentere+vores+målgruppe.+Disse+to+personer+vi+udvalgte+havde+begge+svaret,+at+de+havde+
kendskab+til+IT.+
4.3 Analyse!af!Persona!1!repræsenteret!af!Kirsten!Lorentzen!
Analysen+af+vores+første+persona+tager+udgangspunkt+i+et+interview+vi+foretog+tirsdag+den+29.+
november+2011+på+Peder+Lykke+Aktivitetscenter.+Den+interviewede+repræsentant+for+Persona+1+er+
Kirsten+Lorentzen+på+77+år.+Kirsten+er+tidligere+socialrådgiver.+Hun+arbejder+som+frivillig+for+
Ældresagen,+hvor+hendes+opgave+er+at+foretage+tryghedsopkald+til+10+ældre+mennesker+og+sige+
godmorgen+og+høre+om+de+har+det+godt.+(Se+bilag+F+for+det+transskriberede+interview).+
+
Baggrund:!
Kirsten+er+efter+hendes+mand+døde+for+et+par+år+siden+flyttet+ind+i+en+ældrebolig+i+Sundparken.++
Kirsten+har+en+søn+og+en+datter,+og+børnebørn+og+et+oldebarn+hun+har+et+godt+forhold+til+dem,+og+
de+hjælper+hende+med+computer,+internet+etc.++
+
Forhold!til!teknologi:!
Ved+første+tanke+er+ordet+en+smule+skræmmende,+og+hun+forklarer+dette+med,+at+det+ikke+er+
noget,+hun+har+haft+med+sig+fra+barnsben.+I+sammenhæng+med+dette+udtrykker+hun+en+usikkerhed+
for+at+trykke+på+forkerte+ting,+da+hun+har+en+overbevisning+om,+at+ting+kan+forsvinde.++
Kirsten+har+en+mobiltelefon,+som+hun+primært+bruger+til+at+ringe+og+sms’e+fra,+og+hun+føler+selv,+
hun+er+fortrolig+med+brugen+af+denne,+hvilket+vidner+om+en+vis+kendskab+til+teknologiske+
apparater.++
Kirsten+har+udover+en+mobiltelefon+også+en+bærbar+computer,+som+hun+selv+har+købt+i+TDC+under+
et+kriterie+om,+at+den+skulle+være+så+billig+og+lille+som+mulig,+pga.+pladsmangel+i+hendes+lejlighed.+
Computeren+bruger+hun+til+at+holde+kontakten+til+en+bekendt,+som+ofte+opholder+sig+i+udlandet.+
Derudover+har+Kirsten+været+med+til+at+benytte+Hjernelounge+fra+starten,+primært+til+at+spille+på.+
Hun+opsøgte+dette+ud+fra+en+interesse+i+at+holde+hjernen+i+gang.+
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+
Kendskab!til!internet:!
Kirsten+har+et+vist+kendskab+til+internettet,+bl.a.+fordi+hun+bruger+det+til+at+sende+eCmails+med+via+
sin+Gmail+adresse.+Hun+har+i+denne+sammenhæng+stiftet+bekendtskab+med+Google,+da+dette+
kræves+for+at+oprette+en+sådan+konto.+
Kirsten+udtrykker+en+stor+interesse+for+at+lære+at+bruge+internettet,+men+hendes+nuværende+
kompetencer+giver+hende+ikke+mulighed+for+at+udfolde+denne+interesse.+
+
Interesser!i!forhold!til!IT:!
Kirstens+interesser+i+forhold+til+IT+omhandler+primært+et+ønske+om+at+have+muligheden+for+at+finde+
ting+på+nettet,+da+hun+bl.a.+i+tv+udsendelser+bliver+henvist+til+hjemmesider,+man+kan+gå+ind+på,+men+
ved+sin+manglende+kompetencer+bliver+udelukket+fra.++
Derudover+udtrykker+Kirsten+en+stor+interesse+for+computerspil,+som+hun+hovedsageligt+er+blevet+
præsenteret+for+igennem+Hjernelounge.+Hun+udviser+dog+ingen+videre+interesse+for+syvkabale+og+
lignende,+modsat+spil+som+fx+Chuzzle,+som+hun+spiller+på+Hjernelounge.++
+
Læring:!
Kirsten+giver+tydeligt+udtryk+for,+at+hun+bedst+lærer+nye+ting+i+praksis.+
Hun+nævner+ligeledes+vigtigheden+af+repetitioner+i+læringsmæssige+sammenhænge,+da+det+tager+
længere+tid+at+lære+noget+nyt,+når+man+bliver+gammel.+
Hun+nævner+i+denne+sammenhæng+vigtigheden+af+familiens+hjælp+i+forbindelse+med+hendes+ITC+
relaterede+indlæring.+
Derudover+gør+hun+det+klart,+at+det+er+vigtigt+for+hende+at+tingene+skal+være+enkle,+hvis+hun+skal+
have+den+optimale+forudsætning+for+at+lære.+Eksempelvis+har+hendes+familie+lavet+instrukser+til+
hendes+forskellige+apparater+i+hjemmet.+Hun+gør+det+nemlig+klart,+at+hun+ikke+lærer+nye+ting+ved+
hjælp+af+komplekse+manualer.+
+
Mening!om!digitalisering:!
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Kirstens+holdning+til+digitalisering+af+det+offentlige+er+umiddelbart,+at+det+skal+være+et+en+mulighed+
og+ikke+en+forudsætning+for+at+benytte+services+som+borgerservice,+da+det+kommer+til+at+udelukke+
en+stor+del+af+den+ældre+befolkning.++
Hun+antyder+derudover,+at+som+tiden+går,+vil+dem+der+bliver+gamle+have+nogle+bedre+
internetfærdigheder.+Der+vil+dog+stadig+være+mange,+som+ikke+vil+have+en+interesse+i+at+anskaffe+sig+
en+computer+udelukkende+med+det+formål+at+bruge+borgerservice+og+andet+kommunal+service.+
+
Karakteristik!af!persona!
Ud+fra+ovenstående+analyse,+kan+vi+konkludere+følgende+om+karakteristika+ved+persona+1.+
Personer+der+er+repræsenteret+i+denne+persona+har+et+grundlæggende+kendskab+til+computere+
samt+internettet.+Internetfærdighederne+er+imidlertid+ikke+tilfredsstillende+ud+fra+de+ønskede+
interesser+i+brugen+af+internettet.+
Individer+med+denne+persona+vil+typisk+lære+bedst+ved+gentagen+af+nyt+stof+i+praksis,+samt+en+
simpel+overskuelig+gennemgang.+
+
4.4 Analyse!af!Persona!2!repræsenteret!af!Rubina!Kahn!
Analysen+af+vores+anden+persona+tager+udgangspunkt+i+det+andet+semistrukturerede+interview,+vi+
foretog+tirsdag+den+29.+november+2011+på+Peder+Lykke+Aktivitetscenter.+Repræsentanten+for+
Persona+2+er+Rubina+Kahn+på+65+år.++
(Se+bilag+G+for+det+transskriberede+interview).+
+
Baggrund!
Rubina+er+født+og+opvokset+i+Pakistan.+Her+har+hun+arbejdet+som+lærer+på+en+High+School,+men+har+
i+de+sidste+38+år+boet+i+Danmark,+og+udtrykker+at+hun+har+svært+ved+det+danske+sprog.+Hun+har+en+
stor+familie,+som+hun+har+et+nært+forhold+til,+og+som+hjælper+hende+med+teknologien.+Hun+kommer+
primært+på+aktivitetscentret+for+at+deltage+i+gymnastiktimerne.+
+
Forhold!og!interesser!til!IT!Oherunder!Google!
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Rubina+er+positivt+stillet+overfor+teknologien,+og+vi+konstaterer,+at+hun+ser+teknologi+som+et+
redskab+til+et+nemmere+liv,+især+for+ældre+der+har+brug+for+hjælpemidler+derhjemme+som+f.eks.+
vaskemaskiner+og+opvaskemaskiner.++
På+trods+af+dette+fornemmer+vi+en+vis+teknologiangst,+når+det+drejer+sig+om+hendes+eget+forhold+til+
computere.+Hendes+kendskab+til+computer+og+internettet+er+meget+begrænset,+og+hun+virker+
usikker+på,+hvad+hun+kan+få+ud+af+selv+at+lære+det.+Dog+viser+hun+interesse+for+at+ville+lære+
internettet+at+kende.++
Derhjemme+har+hun+en+computer,+der+dog+mest+bruges+af+børnebørnene.+Hendes+egne+
kompetencer+er+begrænset+til,+hvad+hun+har+lært+af+familien,+men+det+hun+har+lært,+sætter+hun+
stor+pris+på.+Hun+læser+bl.a.+pakistanske+nyheder+på+internettet.++
Derudover+bruger+hun+internettet+til+at+gå+på+Facebook,+og+til+at+holde+kontakten+med+sin+familie+
via+Skype.+Hun+fortæller,+at+hun+ved+hvad+Google+er,+men+aldrig+selv+har+benyttet+det.+Vi+formoder+
derfor,+at+hendes+familie+har+foretaget+søgningerne+for+hende+eller+oprettet+en+genvej+til+de+
hjemmesider,+hun+nævner.++
I+denne+sammenhæng+er+hun+ligeledes+i+stand+til+at+bruge+Skype+og+andre+hjemmesider,+men+har+
ikke+lært+vejen+hen+til+dem+selv.+I+forbindelse+med+andre+ærinder+på+internettet,+f.eks.+kontakt+
med+kommunen+og+betaling+af+regninger,+er+hun+helt+afhængig+af+hjælp+fra+sin+familie.++
Dette+hænger+sammen+med,+at+hun+synes,+der+er+mange+ting,+der+er+svære+ved+at+bruge+en+
computer.+Så+svært,+at+hun+virker+opgivende+overfor+at+lære+det.++
)
Læring!
Når+Rubina+skal+lære+nye+ting+på+computeren,+får+hun+hjælp+af+hendes+børn+og+børnebørn.+
Fremgangsmåden+er,+at+de+viser+hende,+hvordan+hun+skal+gøre,+hvorefter+hun+med+sit+eget+sprog+
skriver+instruktionen+ned.+Derefter+kan+hun+klare+situationen+selv+næste+gang.+Hun+påpeger+
desuden,+at+hvis+hun+udelukkende+får+det+vist,+har+hun+ingen+chance+for+at+kunne+huske+det+næste+
gang.+
+
Mening!om!digitaliseringen!af!offentlige!ydelser!i!2015!
Rubina+er+klar+over+de+ændringer,+der+vil+ske+med+de+offentlige+ydelser+indenfor+få+år,+og+giver+
udtryk+for,+at+hun+kan+se+det+smarte+i+at+kunne+komme+i+kontakt+med+det+offentlige+over+
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internettet.+På+trods+af+dette,+siger+hun+selv,+at+hun+ikke+vil+være+i+stand+til+at+bruge+det.+Hun+
erkender+altså,+at+hun+vil+komme+i+klemme,+når+ændringerne+træder+i+kraft.+
+
Karakteristik!af!persona!
Ud+fra+analysen+kan+vi+karakterisere+Persona+2.+Vi+karakterer+denne+persona+således:+
En+person+der+overordnet+er+positiv+overfor+teknologi+og+kan+se+mulighederne+i+at+benytte+
internettet,+men+kun+overfladisk+har+stiftet+bekendtskab+med+computer+og+internet.+Det+virker+
svært+og+nærmest+umuligt+at+komme+i+gang,+og+familien+har+en+afgørende+rolle+for+om+personen+
har+kendskab+til+IT+eller+ej.+Denne+person+har+kun+kendskab+til+få+internetsider,+nemlig+dem+der+
varetager+personens+interesser.+Karakteristisk+for+denne+persona+er,+at+de+ikke+besidder+de+
grundlæggende+færdigheder,+der+kræves+for+at+kunne+begå+sig+alene+på+internettet.++
Persona+2+er+derudover+typisk+ikke+i+stand+til+at+lære+ved+kun+af+få+forklaret+nye+ting+eller+ved+hjælp+
af+manualer.++
+
4.5 Vores!Personaer!–!hvad!har!de!til!fælles!med!livsformerne!
I+dette+afsnit+vil+vi+se+nærmere+på,+hvad+vores+personaer+har+til+fælles+med+livsformerne.+Dette+
sætter+vi+i+forbindelse+med+det+forhold,+den+enkelte+livsform+har+til+IT+ud+fra+IFF’s+undersøgelse,+
sammenlignet+med+svarene+fra+repræsentanterne+for+vores+personaer.+Det+er+vigtigt+at+pointere,+
at+analysen+af+vores+personaer+tager+udgangspunkt+i+de+ligheder,+der+forekommer+ved+
livsformerne,+og+ikke+i+de+afvigelser+der+måtte+forekomme.+Vi+kan+ud+fra+denne+vinkel+opstille+
designkriterier+for+vores+spil,+der+tager+udgangspunkt+i+både+en+teoretisk+og+empirisk+
argumenteret+analyse+af+målgruppens+brug+af+IT.+Vi+er+bevidste+om,+at+analysen+ville+være+mere+
fyldestgørende,+hvis+den+var+baseret+på+flere+og+længere+interviews,+der+ville+kunne+give+os+en+
mere+dybtegående+forståelse+af+repræsentanterne+for+vores+personaer.+Analysen+skal+derfor+ses+i+
lyset+af+de+begrænsede+ressourcer,+vi+har+haft+til+rådighed.+
+
Livsformer!i!forhold!til!Persona!1!O!Kirsten!Lorentzen+
Det+første+væsentlige+træk+i+forhold+til+analysen+der+viser+sig+ved+Kirsten,+er+at+hun+er+frivillig+for+
Ældresagen,+og+dermed+aktiv+i+hvad+man+kan+kalde+foreningsarbejde.+Kobler+man+denne+fakta+
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sammen+med+lønarbejderlivsformens+udprægede+aktivitet+i+foreningsarbejde+og+lignende,+kan+
man+se+en+klar+sammenhæng+mellem+Persona+1+og+lønarbejderlivsformens+måde+at+håndtere+
pensionsalderens+udprægede+fritid+på.+
I+forbindelse+med+sit+arbejde+for+Ældresagen,+har+Kirsten+til+opgave+at+foretage+tryghedsopkald.+
Det+vil+sige,+at+samtidig+med+at+Kirsten+er+aktiv+i+foreningsarbejde,+er+hun+også+aktiv+i+frivilligt+
socialt+arbejde.+Udførelsen+af+frivilligt+socialt+arbejde+er+ligeledes+et+karakteristisk+træk+ved+den+
pensionerede+lønarbejderlivsform.+
Derudover+nævner+Kirsten+senere+om+hendes+syn+på+internettets+muligheder:)“jeg)vil)også)bruge)
den)til)at)læse)nyheder)og)sådan)nogle)ting”)(bilag+F,+s.3).++Persona+1+kan+altså,+ligesom+
lønarbejderlivsformen,+se+flere+muligheder+i+at+bruge+IT+og+internettet+til+at+dyrke+sine+
fritidsinteresser,+som+i+Kirstens+tilfælde+bl.a.+er+nyhedslæsning.+
En+anden+interesse+for+anvendelse+af+IT,++ser+vi+i+Kirstens+udtalelse+omkring,+hvad+hun+ser+af+
muligheder+i+at+spille+Hjernelounges+spil:+“Det)der)med)at)træne)hjernen,)det)syntes)jeg)er)en)
fornuftig)ting)når)man)er)gammel)Dat)bruge)sin)hjerne”)(bilag+F,+s.3).+Her+fremgår+det,+at+Persona+1+
ser+muligheder+i+at+bruge+Hjernelounge,+og+derved+også+IT,+i+relation+til+at+træne+hjernen+og+holde+
den+i+gang.+
Ud+over+træk+hos+lønarbejderlivsformen,+ser+vi+også+væsentlige+lighedstræk+med+
husmorlivsformens+brug+af+internettet,+der+i+stor+udstrækning+bygger+på+pleje+af+sociale+relationer.+
Kirsten+fortæller:+“Nogle)af)mine)venners)datter)(...))var)au)pair)i)Australien,)og)der)mailede)vi)
sammen”+(bilag+F,+s.2).+Her+ser+vi,+at+Persona+1+har+tendens+til+at+bruge+internettet+til+at+opretholde+
sociale+relationer+via+mail.+
Det+konkluderes,+ud+fra+ovenstående+analyse,+at+Persona+1+besidder+flere+centrale+karaktertræk,+
der+er+i+overensstemmelse+med+henholdsvis+lønarbejderlivsformen+og+husmorlivsformens+måde+at+
føre+tilværelsen+på+efter+pensionen,+herunder+som+tidligere+nævnt,+dens+forhold+til+IT+og+brugen+af+
internettet.+Dog+er+lønarbejderlivsformen+stærkest+repræsenteret+hos+Persona+1.+
+
Livsformer!i!forhold!til!Persona!2!O!Rubina!Kahn+
Det+gennemgående+træk+i+forhold+til+analysen+af+Rubinas+svar,+er+hendes+tætte+forhold+til+familien.+
Hendes+primære+brug+af+IT+er+relateret+til+pleje+af+kontakt+til+familien,+ved+hjælp+af+programmer+
som+Skype+og+Facebook.+Her+ser+vi+en+sammenhæng+mellem+Persona+2+og+husmorlivsformen,+da+
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det+som+før+nævnt+er+livsformens+træk+at+have+et+udpræget+engagement+i+at+benytte+IT+til+at+pleje+
sociale+kontakter.+Rubina+udtaler+også:+“Der)er)mange)ting,)der)er)svært,)nu)er)jeg)jo)gammel,)så)
det)er)ikke)noget,)jeg)skal)bruge)til)arbejde,)og)jeg)kan)ikke)lide)at)sidde)der)nogle)gange.)Det)er)
mest,)hvis)jeg)vil)snakke)med)nogen,)så)hvis)man)er)alene,)har)man)tid)til)det”+(bilag+G,+s.2).+Her+ses+
endnu+et+træk+fra+husmorlivsformen,+da+det+fremgår+at+Rubina+helst+bruger+computeren,+når+hun+
er+alene,+og+at+den+derved+ikke+skal+erstatte+socialt+fysisk+samvær.+Desuden+er+formålet+med+
hendes+brug+også,+at+hun+vil+opnå+kontakt.+Udover+husmorlivsformen+ser+vi+træk+fra+
lønarbejderlivsformen.+Det+ses+især+i+hendes+udtalelse+om,+hvad+hun+ellers+kan+bruge+internettet+
til:+“Nu)kan)jeg)godt)læse)pakistanske)nyheder”+(bilag+G,+s.3).+Det+viser+en+personlig+interesse+
udover+det+sociale+element+fra+husmorlivsformen.++
Det+konkluderes,+ud+fra+ovenstående+analyse,+at+Persona+2,+ligesom+Persona+1,+besidder+træk,+der+
både+er+i+overensstemmelse+med+lønarbejderlivsformen+og+husmorlivsformen.+Dog+er+
husmorlivsformen+i+større+grad+repræsenteret+i+Persona+2+end+i+Persona+1.+
+
Sammenfatning+
Analysen+har+klargjort+sammenhængene+mellem+livsformsteorien+og+vores+personaer,+og+har+ud+
fra+det+tydeliggjort+at+vores+personaer+har+nogle+klare+incitamenter+for+at+bruge+internettet.+Med+
andre+ord+incitamenter+for+at+anvende+vores+spil+til+at+opnå+kompetencer+indenfor+brug+af+
internettet.++
Persona+1+vil+få+glæde+af+at+kunne+benytte+internettets+muligheder+for+at+søge+informationer+i+
forbindelse+med+fritidsinteresser,+samt+informationer+der+kan+anvendes+i+foreningsarbejde.+
Persona+2+vil+få+glæde+af+internettets+muligheder+ved+at++komme+i+kontakt+med+sociale+netværk,+
samt+at+blive+bekendt+med+f.eks.+online+mailCservices.+
+
4.6 Interview!med!CarlOFredrik!Vogel!!
I+dette+afsnit+ser+vi+nærmere+på+vores+analyse+af+målgruppen+i+et+større+perspektiv.+Det+større+
perspektiv+fik+vi+ved+at+interviewe+manden+bag+HjerneloungeCprojektet,+CarlCFredrik+Vogel,+direktør+
for+Nordic+Brain.+Interviewet+foretog+vi+på+ITCUniversitetet+i+København+den+25.+november+2011.+
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CarlCFredrik+opfatter+vi+som+en+ekspert+inden+for+feltet,+da+hans+firma+netop+arbejder+med+ældre+
på+aktivitetscentre+som+målgruppe.+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Formålet+med+interviewet+var,+udover+det+der+er+beskrevet+i+metodeafsnittet,+at+få+et+generelt+
indblik+i,+hvad+det+vil+sige+at+arbejde+med+ældre+som+målgruppe.+Derudover+er+det+interessant+for+
os+at+få+et+indblik+i,+hvilke+erfaringer+Nordic+Brain+har+gjort+sig+i+forbindelse+med+at+udvikle+spil+til+
ældre+på+aktivitetscentre.+Interviewet+varede+en+time+og+ti+minutter,+så+for+at+undgå+at+det+vil+blive+
for+omfattende,+har+vi+valgt+at+gå+nærmere+ind+på+emner+i+interviewet,+som+er+interessant+i+forhold+
til+vores+egen+undersøgelse+og+fokus.+Det+transskriberede+interview+kan+findes+under!bilag+B.+
++
CarlOFredrik!og!HjerneloungeOprojektet!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Først+vil+vi+redegøre+for,+hvad+CarlCFredriks+incitament+var+for+at+starte+HjerneloungeCprojektet,+og+
hvad+hans+visioner+var+for+det.+Herigennem+bliver+grundlaget+mere+tydelig+for,+hvad+der+ligger+til+
grund+for+at+sammenligne+hans+erfaringer+med+vores+egne+undersøgelser.+
+
Foto&fra&Interviewsituationen&på&ITLUniversitetet&
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CarlCFredrik+har+en+baggrund+som+filmproducent+og+computerspiludvikler,+og+i+denne+
sammenhæng+fandt+han+ud+af,+at+computerspil+kunne+bruges+til+hjernetræning.+
Derigennem+fik+han+idéen+til+et+computerspilsprodukt,+der+skulle+fungere+som+kognitiv+træning+til+
ældre,+som+efter+hans+opfattelse+er+marginaliserede+og+har+et+behov+for+det+(bilag+B,+s.+1).++CarlC
Fredrik+udtaler:+“Ja,)jeg)så)et)nyt)marked.)Et)markedssegment,)som)man)ikke)havde)fat)på,)og)en)
måde)at)få)computerspil)til)den)nye)målgruppe”+(bilag+B+s.+2).+For+at+lave+research+til+projektet,+har+
han+arbejdet+som+hjemmehjælper+i+et+halvt+år,+med+henblik+på+at+blive+klogere+på+målgruppen+og+
deres+tilværelse.+CarlCFredrik+ser+HjerneloungeCprojektet+som+et+“(...))missing)link)(...)”+(bilag+B+s.+
12),+der+giver+“(...))basic)training)(...)”)(bilag+B+s.+12)+til++ældre+helt+uden+kompetencer+inden+for+IT.+
Hans+perspektiv+i+aspektet+med+at+ældre+bliver+fortrolige+med+IT,+er+at+det+vil+blive+en+stor+gevinst+
for+sundhedssektoren,+da+IT+i+stigende+grad+vil+blive+en+stor+optimering+af+ressourceCanvendelse+
med+bl.a.+hjemmemonitorering+(bilag+B+s.+12).+
+
Det+fremgår+at+CarlCFredrik+har+økonomiske+interesser+i+forbindelse+med+projektet,+men+samtidig+
har+ambitioner+for+at+hjælpe+målgruppen.+Projektet+er+ikke+baseret+på+uafhængig+forskning,+og+
derfor+må+en+sammenligning+af+vores+undersøgelser+med+CarlCFredriks+erfaringer+tages+med+
forbehold.+Vi+ser+dog+som+sagt+CarlCFredriks+viden+inden+for+feltet+som+meget+relevant,+da+han+
nærer+de+samme+ambitioner+for+at+hjælpe+målgruppen.+
!
Ældre!som!målgruppe!
I+det+følgende+vil+vi+sammenkæde+CarlCFredriks+erfaringer+med+målgruppen+med+vores+egen+
analyse+af+denne.+Det+gør+vi+for+at+danne+os+et+nuanceret+billede,+så+vores+spildesign+bedst+muligt+
kan+imødegå+vores+målgruppes+behov.+Herunder+bruger+vi+CarlCFredriks+erfaringer+med+
målgruppen+til+dannes+os+et+indtryk+af,+om+vores+egne+undersøgelser+har+en+validitet.+
!
CarlCFredrik+udtaler+følgende+om+grunden+til,+at+aktivitetscentrene+danner+rammen+om+
målgruppen+for+Hjernelounge:+
+
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De+er+jo+en+fuldstændig+analog+generation.+De+har+drejeskiveCtelefoner,+de+har+radio,+de+
har+måske+fjernsyn+med+en+fjernbetjening,+men+de+har+ikke+mobiltelefon,+de+er+ikke+i+
kontakt.+Så+aktivitetscentrene+er+et+af+de+steder,+hvor+de+kommer.+(Bilag+B+s.+2)+
+
Her+bliver+vi+bekræftede+i,+at+netop+vores+valg+af+aktivitetscentre+som+ramme+for+vores+målgruppe,+
kan+danne+potentiale+for,+at+ældre+kan+blive+bekendte+med+vores+spil.+I+modsætning+til,+hvad+der+
fremgår+af+CarlCFredriks+udtalelse,+havde+begge+repræsentanter+for+vores+personaer+en+
mobiltelefon.+Der+ses+alligevel+en+sammenhæng+mellem+den+analoge+generation)og+vores+
målgruppes+syn+på+digital+teknologi.+Repræsentanten+for+Persona+1+sagde+blandt+andet+følgende+i+
forbindelse+med+hendes+forhold+til+teknologi+som+en+skræmmende+ting:+“(...))jeg)tror,)det)er)fordi,)
at)det)er)noget,)man)ikke)har)haft)med)sig.)I)gamle)dage)sagde)man)altid,)hvad)man)i)
barndommen)nemmer,)man)ikke)i)alderdommen)glemmer”)(bilag+F+s.2).+Digital+teknologi+er+med+
andre+ord+ikke+noget,+mange+ældre+er+vokset+op+med,+og+derved+ikke+en+naturlig+ting+i+deres+liv.+
+
I+forbindelse+med+vores+kvantitative+undersøgelse,+hvor+vi+indkredsede+vores+målgruppe+ud+fra+det+
kriterium,+at+det+skulle+være+ældre+med+en+interesse+for+at+beskæftige+sig+med+IT,+blev+vi+
opmærksomme+på,+at+der+var+der+mange+forskellige+årsager+til,+at+27%+af+de+ældre+aldrig+havde+
benyttet+en+computer+før.+Derudover+var+der+som+sagt+en+række+ældre,+som+takkede+nej+til+at+
deltage+i+undersøgelsen.+Dette+stemmer+også+overens+med+CarlCFredriks+erfaringer+med,+hvor+stor+
en+del+af+de+ældre+på+aktivitetscentrene,+der+viser+interesse+for+HjernelongeCprojektet.+Han+udtaler+
blandt+andet+om+de+ældres+indstilling:+“(...))Nej,)det)skal)jeg)ikke,)og)det)har)ingen)interesse,)og)det)
er)en)meget)stor)gruppe.)Det)er)i)hvert)fald)50%)som)overhovedet)ikke)vil)(...)”)(bilag+B,+s.+14).+Vi+må+
derfor+indse,+at+en+relativ+stor+del+af+de+ældre+på+aktivitetscentrene+ikke+vil+have+interesse+i+at+
benytte+vores+spil.+
+
I+forbindelse+med+CarlCFredriks+research+som+hjemmehjælper,+har+han+gjort+sig+den+erfaring,+at+
man+ikke+skal+betragte+ældre+som+mindre+intellektuelle,+men+derimod+som+en+kompleks+størrelse+
med+masser+af+faktorer,+der+har+indflydelse+på+deres+opfattelse+af+verden.+Det+indebærer+alt+fra+
store+omvæltninger+i+deres+familiestruktur+som+f.eks.+skilsmisser+og+dødsfald+samt+forringelser+af+
deres+generelle+helbred.+Det+bevirker+ifølge+ham,+at+ældre+udvikler+en+form+for+tunnelCsyn,+
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hvorigennem+de+betragter+verden.+(bilag+B,+s.6).+Ifølge+ham+er+det+en+begrænsning,+der+bevirker,+at+
man+er+nød+til+at+være+meget+tydelig+overfor+dem,+og+at+de+ikke+skal+stilles+overfor+for+mange+valg.+
CarlCFredrik+udtaler+i+forlængelse+af+det:+
+
De+også+børn+af+industriCkulturen.+Altså+de+er+børn+af+industrisamfundet.+Når+du+viser+dem,+
her+er+Google,+her+kan+du+søge+alt.+Nå,+hvorfor+skal+jeg+det.+I+deres+verden,+de+anderledes.+
De+er+anderledes+end+os.+De+har+brug+for+en+meget+tydelig+opgave.+Altså+at+de+skal+forstå+
deres+plads,+de+skal+forstå,+hvad+projektet+går+ud+på”+(bilag+B,+s.+6).!!
+
I+undersøgelsen+af+vores+målgruppe,+ser+vi+også+denne+tendens+især+i+repræsentanten+for+Persona+
2,+som+udtaler+følgende+i+forbindelse+med+hendes+børnebørns+opfordring+til+at+bruge+Google:+"(...)+
farmor)du)kan)gøre)sådan)og)sådan.)Jeg)kan)ikke,)og)jeg)gider)heller)ikke”+(bilag+G,+s.+3).+Vi+kan+
derfor+se,+at+det+er+vigtigt,+at+vores+spil+skal+have+en+enkel,+klar+og+tydelig+opgave,+som+de+ældre+
skal+løse+for+at+spille+vores+spil.+Hvis+opgaven+ikke+er+overskuelig,+er+der+stor+sandsynlighed+for,+at+
forsøget+vil+give+bagslag,+og+at+det+i+værste+fald+ender+med,+at+den+ældre+opgiver.+
)
Udvikling!af!computerspil!til!ældre!
I+dette+afsnit+sammenkæder+vi+CarlCFredriks+vurderinger+omkring+spildesign+målrettet+ældre+med+
vores+egen+analyse+af+vores+målgruppe,+for+at+blive+mere+bevidste+om+hvilke+designkriterier,+vi+må+
sætte+for+vores+spil.+
+
Simpelhed!som!en!nødvendighed!
I+forbindelse+med+udviklingen+af+HjerneloungeCspillene,+har+Nordic+Brain+og+spiludviklingsfirmaet+
Serious+Games+Interactive+observeret+ældre+spille+traditionelle+spil+som+f.eks.+7Ckabale++på+to+
aktivitetscentre,+for+at+identificere+hvad+de+ældre+har+svært+ved+(Bilag+#,+s.+17C18).+CarlCFredrik+
udtaler+omkring+problematikken+ved+at+designe+spil+til+ældre:+“(...))det)vi)har)fundet)ud)af,)at)der)er)
den)her)missingDlink,)det)en)super)spændende)felt)at)arbejde)i,)det)her)über)enkle.)Jamen)det)er)
simpelthen…)og)det)er)faktisk)svært)at)være)så)tydelig,)det)er)svært)at)gøre)det)så)enkelt,)det)er)
svært)(...)”+(bilag+B,+s.+18).+Det+er+en+tendens,+vi+ser+igennem+hele+interviewet,+og+vi+bliver+
opmærksomme+på,+hvor+vigtigt+det+er,+at+spillene+til+de+ældre+er+så+simple+som+muligt,+men+at+det+
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samtidig+er+en+stor+udfordring+at+udvikle+spillene+så+simple,+at+de+netop+bliver+interessante+for+
dem.+I+forhold+til+analysen+af+vores+målgruppe,+ser+vi+her+et+vigtig+element+i+udviklingen+af+vores+
spil,+der+skal+tilpasses+Persona+2’s+begrænsede+evner+i+forhold+til+indlæring+af+nye+ITCfærdigheder.+
En+vigtig+faktor+for+at+ældre+med+karaktertræk+fra+Persona+2+ikke+bliver+udelukket+grundet+et+for+
højt+teknisk+niveau,+er+altså+at+gøre+spillet+så+simpelt+som+muligt.+
+
Det!er!ikke!farligt!
Derudover+vurderer+CarlCFredrik,+at+det+er+nødvendigt+at+gøre+de+ældre+opmærksomme+på,+at+det+
ikke+er+farligt+at+benytte+IT+og+internettet,+og+at+der+ikke+er+mulighed+for+at+kunne+ødelægge+noget+
(bilag+B,+s.+11).+Altså+når+computeren+er+låst,+er+den+ældre+beskyttet.+Som+CarlCFredrik+udtrykker+
det:)“Ja,)de)er)helt)vildt)bange)for,)at)de)gør)noget)forkert.”+(bilag+B,+s.+17).+Denne+påstand+
understøttes+af+repræsentanten+for+Persona+1.+Omkring+hendes+brug+af+Google+udtaler+hun+
følgende:+“Der)skal)jeg)have)én)siddende)ved)siden)af)mig,)mens)jeg)gør)det,)og)fortælle)mig)om)
jeg)gør)det)forkert)eller)rigtig,)ik.)Fordi)jeg)synes)bare)man)kom)til)at)trykke)en)forkert)knap)ik,)så)
forsvinder)lortet)jo)ud)i)verdensrummet)eller)sådan)noget)lige)pludselig”)(bilag+F,+s.+5).+Vi+kan+derfor+
se,+at+hvis+vores+spil+ikke+har+et+lukket+univers+med+fastlagte+regler+og+rammer,+vil+ældre+som+
Persona+1+føle+sig+usikre+og+vil+enten+ikke+turde+give+sig+i+kast+med+det+eller+miste+interessen+
undervejs+som+følge+af+deres+usikkerhed.+Skabelsen+af+det+lukkede+univers+i+vores+spil+er+dermed+
en+afgørende+faktor+for,+at+interessen+for+vores+spil+vil+blive+skabt.+
+
Børnespil?!
I+projektgruppen+har+vi+reflekteret+over,+hvad+der+adskiller+Hjernelounges+spil+fra+almene+
børnespil.+Til+det+udtaler+CarlCFredrik:+“De)er)meget)meget)enklere)(...))De)er)nemmere,)de)er)
endnu)enklere,)der)er)endnu)mindre)forstyrrende)elementer.)Det)er)kun)din)score,)dit)level.)Der)er)
ikke)noget)inventory,)der)er)ikke)nogen)energiopladningsfelter)(...)”+(bilag+B,+s.+9).+Som+det+fremgår+
af+citatet,+har+CarlCFredrik+erfaret,+at+det+har+været+nødvendigt+at+udvikle+HjerneloungeCspillene+til+
at+være+endnu+enklere,+end+spil+der+er+udviklet+til+børn.+Han+mener+dog,+der+stadig+er+visse+
sammenfald+med+børnespil,+som+f.eks.+enkle+farver+og+humor.+Det+bunder+samtidig+i,+at+spillene+
ikke+skulle+være+for+kliniske,+som+han+mener+andre+hjernetræningsspil+er+(bilag+B,+s.+9).+
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I+forbindelse+med+disse+aspekter+ved+HjerneloungeCspillene+bliver+vi+igen+her+opmærksomme+på,+
at+det+er+meget+vigtigt+at+lægge+vægt+på+enkelheden+i+forbindelse+med+udviklingen+af+vores+spil.+
Derudover+bliver+vi+opmærksomme+på,+at+vi+med+fordel+kan+inddrage+elementer+fra+børnespil+som+
f.eks.+humor,+for+at+gøre+spillet+mere+interessant.+
+
Tilegnelse!af!ITOfærdigheder!
Ifølge+CarlCFrederik+er+de+eksisterende+ITCkurser,+der+er+henvendt+til+ældre,+meget+upædagogiske.+
Der+bliver+givet+for+mange+komplicerede+informationer+og+instruktioner+på+kort+tid,+og+kurserne+
tager+udgangspunkt+i+et+for+højt+niveau,+som+medfører,+at+mange+ældre+falder+fra.+Det+er+netop+en+
af+årsagerne+til,+at+CarlCFredrik+ser+Hjernelounge+som+“the+missing+link”.+Altså+den+mulighed+for+
ældre+helt+uden+kompetencer+indenfor+IT+mangler,+for+at+de+kan+tilegne+sig+ITCkompetencer+i+deres+
eget+tempo(bilag+B,+s.+12).+Analysen+af+vores+målgruppe+viser+tegn+på,+at+CarlCFredriks+udtalelse+
har+en+relevans.+Det+fremgik,+at+Persona+1+tilegner+sig+ITCfærdigheder+bedst+ved+at+få+tingene+vist,+
og+derefter+selv+få+muligheden+for+at+afprøve+dem+ved+gentagen+repetition.+Persona+2+tilegner+sig+
ikke+ITCfærdigheder+ved+kun+at+få+dem+forklaret,+men+har+brug+for+at+lære+i+eget+tempo.+Vi+ser+altså+
en+klar+sammenhæng+mellem,+hvordan+vores+målgruppe+tilegner+sig+ITCfærdigheder+bedst,+og+CarlC
Fredriks+kritikpunkter+af+ITCkursers+måde+at+undervise+de+ældre+på.+
Vi+kan+derfor+se+vigtigheden+i,+at+hvis+vores+spil+skal+danne+et+grundlag+for+læring,+så+må+det+netop+
være+tilpasset+vores+målgruppes+niveau.+Det+vil+sige+ældre+som+Persona+1,+der+har+få++ITC
kompetencer,+men+ikke+finder+deres+internetfærdigheder+tilfredsstillende,+samt+ældre+som+
Persona+2,+der+har+meget+begrænsede+ITCkompetencer,+og+næsten+ingen+ITCfærdigheder.+
+
4.7 Designkriterier!for!spillet!
På+baggrund+af+vores+analyse+af+sammenhængen+mellem+CarlCFredriks+erfaringer+med+
HjerneloungeCprojektet+og+vores+egne+undersøgelser+af+vores+målgruppe,+kan+vi+nu+danne+5+
konkrete+kriterier,+der+skal+være+opfyldt+i+vores+endelige+spildesign,+hvis+spillet+skal+fungere+
optimalt+i+forhold+til+målgruppens+behov.+Kriterierne+skal+fungere+som+overordnede+retningslinjer+
igennem+vores+designrationale.+Det+vil+sige+i+alle+aspekter+i+forbindelse+med+opbygningen+af+spillet,+
indgående+komponenter+og+dets+visuelle+udtryk.+Alle+de+til+C+og+fravalg+vi+tager+gennem+vores+
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designproces,+skal+holdes+op+imod+kriterierne.+Efter+udformning+af+det+endelige+spil,+vil+vi+vurdere,+
om+vi+har+opfyldt+de+fremsatte+kriterier,+hvorefter+vi+kan+afgøre,+om+vores+spil,+på+baggrund+af+
vores+analyse,+kan+tages+i+betragtning+til+at+være+vellykket.++
+
Designkriterier!for!spillet:!
1. Spillet+skal+have+en+enkel,+klar,+tydelig+og+overskuelig+opgave,+så+målgruppen+forstår+hvad+
spillet+går+ud+på.+
2. Spillet+skal+være+så+simpelt+som+muligt,+så+målgruppen+ikke+bliver+hægtet+fra+grundet+
utilstrækkelige+ITCkompetencer.+
3. Spillet+skal+foregå+i+et+lukket+univers,+så+målgruppen+umuligt+kan+gøre+noget+forkert+
eller+foretage+handlinger,+der+ikke+har+relation+til+spillets+opgave.+
4. Spillet+skal+indeholde+komponenter+fra+børnespil,+så+målgruppen+finder+spillet+
interessant.+Det+er+dog+et+krav,+at+disse+komponenter+ikke+dominerer+spillet.+
5. Spillet+skal+være+tilpasset+målgruppens+niveau.+Målgruppens+niveau+er+få+ITC
kompetencer+og+næsten+ingen+ITCkompetencer.+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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KAPITEL!4!
5.! Designrationale!
5.1 Design!som!løsning!på!et!problem!igennem!en!iterativ!proces!
I+dette+afsnit+vil+vi+gøre+det+klart,+hvordan+vi+forstår+design+som+en+del+af+vores+projektrapport,+og+
hvordan+vi+har+gjort+brug+af+en+designproces+til+at+udvikle,+vurdere+og+evaluere+vores+spildesign.+Vi+
tager+udgangspunkt+i+Hevner+&+March’s+(2003)+tilgang+til+designvidenskab+i+forbindelse+med+deres+
forskning+i+informationssystemer.+Følgende+citat+vil+danne+rammen+for+vores+designproces,+som+er+
et+taget+ud+fra+Hevner+And+March+artikel+”The)Information)Systems)Research)Cycle”+hvor+de+
opstiller+en+rammebeskrivelse+for+at+forstå,+udføre+og+evaluere+undersøgelser+af+
informationssystemer:+
+
Purposeful+artifacts+are+built+to+address+unsolved+problems.+Researchers+evaluate+
the+artifacts+with+respect+to+the+utility+they+provide+in+solving+those+problems.+
Evaluation+generates+feedback+that+improves+the+researcher’s+understanding+of+the+
problem+and+the+artifacts’+ability+to+address+it.+This+buildCandCevaluateCloop+typically+
repeats+numerous+times,+improving+both+the+artifacts+and+the+design+processes+at+
each+iteration.)(Hevner+&+March+2003,+s.+112)+
+
Ved+at+tage+udgangspunkt+i+denne+teori,+har+vi+en+overordnet+struktur+for+vores+designproces.+I+
vores+problemstilling,+som+vi+har+beskrevet+i+problemfeltet,+finder+vi+en+interessant+vinkel+til,+
hvordan+vores+design+kan+have+en+grundlæggende+relevans.+Vi+ser+et+konkret+problem,+som+vores+
design+skal+forsøge+at+løse.+Vores+design+har+derved+et+formål.+Det+er+umuligt+at+kunne+fokusere+på+
hele+den+befolkningsgruppe,+der+vil+blive+ramt+at+konsekvenserne+for+digitaliseringen+af+de+
offentlige+myndigheder.+Derfor+har+vores+indkredsning+af+vores+fokus+på+ældre,+der+har+deres+gang+
på+aktivitetscentrene,+givet+os+nogle+klare+rammer+for+at+kunne+foretage+undersøgelser.+Igennem+
disse+har+vi+netop+været+i+stand+til+at+identificere+vores+målgruppe+der+er+berørt+af+den+
overordnede+problemstilling,+og+som+vores+design+skal+forsøge+at+hjælpe.++
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+
Ved+at+vi+har+dannet+os+et+klart+billede+af+vores+målgruppe,+har+vi+fået+skabt+et+grundlag+for+at+
starte+den+egentlige+udvikling+af+vores+design.+Igennem+iterative,+det+vil+sige+gentagne,+forløb+har+
vi+lavet+små+mockCups+af+vores+endelige+design+af+artefaktet+C+læringsspillet.+Disse+mockCups+har+vi+
over+flere+omgange+fået+feedback+på,+og+derefter+gået+tilbage+til+udgangspunktet+for+at+evaluere,+
om+det+opnåede+de+mål+vi+havde+sat,+mht.+til+de+designkriterier+vi+har+sat+for+spildesignet.+
5.1.1 Vores!iterative!proces!!
Vores+iterative+proces,+kan+illustreres+med+modellen+i+nedenstående+figur.+Modellen+beskriver+de+
forskellige+faser+på+en+visuel+måde,+og+giver+et+overblik+over+sammenhængen+imellem+disse.+
+
Hele+vores+designproces’+struktur+tager+derved+udgangspunkt+i+en+designvidenskabelige+metode,+
og+validerer+således+vores+opsætning+af+evalueringsprocessen+vi+har+foretaget+i+forbindelse+med+
udviklingen+af+vores+spildesign.+Denne+form+medfører+derfor+samtidig,+at+evalueringen+af+én+
designløsning+bliver+brugt+mest+muligt+i+forhold+til+udformningen+af+den+efterfølgende+iterations+
designløsning.+
Figur 1: Vores iterative 
proces 
Analyse af strukturede 
interviews til afgrænsning af 
målgruppen og deres behov 
Udformning af 1. 
spildesign 
Feedback fra Carl-Fredrik 
Vogel på 1. spildesign 
(test) 
Analyse af feedback fra 
Carl-Fredrik Vogel 
Udformning af 2. 
spildesign  
Feedback fra 
repræsentanter fra 
personaer på 2. spildesign 
(test) 
Analyse af feedback fra 
repræsentanter fra personaer 
Udformning af 3. og 
endelige spildesign  
 
2. iteration 
1. iteration 
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+
5.1.2 Metode!til!at!evaluere!vores!design!uden!at!konstruere!det!
For+at+give+et+nærmere+indblik+i,+hvordan+vi+har+gjort+brug+af+evaluering+i+vores+iterative+proces,+har+
vi+taget+udgangspunkt+i+PriesCHeje,+Baskerville+&+Venable’s+(2008)+teori+om+evalueringsstrategier.+
+
Helt+overordnet+skelner+PreisCHeje+et+al.+imellem+to+forskellige+evalueringsstrategier.+”Ex+ante”+
evaluering+og+”ex+post”+evaluering.+Ex+ante+evaluering+foretages+før+konstruktionen+af+et+artefakt.+
Denne+evalueringsstrategi+har+til+formål+at+give+en+teoretisk+vurdering+af,+om+en+given+artefakt+
indfrier+de+mål,+som+der+er+blevet+sat+for+det,+før+at+det+bliver+bygget.+Evalueringen+sker+kun+på+
bagrund+af+specifikationerne+for+designet+af+artefaktet+(PriesCHeje+et+al.,+2008,+s.+2).+Ex+post+
evaluering+foretages+derimod+efter+konstruktionen+af+artefaktet,+og+kan+bruges+til+at+lave+
evalueringer,+der+ikke+kun+er+teoretiske+eller+hypotetiske.+Det+er+med+andre+ord+en+evaluering+på+
baggrund+af+virkelige+brugeres+vurdering+det+færdige+design+af+artefaktet.+På+den+måde+kan+det+
vurderes,+om+artefaktet+indfrier+de+mål,+som+der+er+blevet+sat+for+at+det+skulle+opfylde+i+
virkeligheden+(PriesCHeje+et.+al.,+2008,+s.+4).+Princippet+for+den+iterative+proces+gælder+for+begge+
evalueringsstrategier.+
+
I+vores+designproces+har+vi+måtte+tage+højde+for,+at+vi+ikke+har+de+nødvendige+kompetencer+til+at+
konstruere+spillet+vi+ville+designe,+og+afprøve+det+i+praksis,+og+derved+få+feedback+på+det+virkelige+
spil+fra+CarlCFredrik+og+vores+målgruppe.+Det+ville+både+kræve+et+indgående+kendskab+til+
programmering,+samt+tage+meget+lang++tid+at+udføre+i+praksis,+og+ville+derfor+ikke+kunne+nås+inden+
for+projektperioden.+Derfor+har+vi+gjort+brug+af+ex+ante+evalueringsstrategien,+som+gør+det+er+
muligt+at+evaluere+vores+spildesign,+før+det+er+konstrueret.+
+
5.1.3 Diskussion!af!vores!valg!af!designteori!
Det+er+væsentligt+at+diskutere,+hvorfor+vi+lige+netop+har+valgt+Hevner+And+March+tilgang+til+
designvidenskab+som+fundament+for+vores+designproces.+Forskning+inden+for+designvidenskab+er+
et++bredt+felt,+og+der+er+mange+forskellige+perspektiver+på,+hvad+design+egentlig+er:+”Most)design)
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processes)involve)very)many)different)actors)and)perspectives.)It)is)therefore)not)surprising)that)a)
huge)diversity)of)actors)talk)about)doing)design)but)find)it)difficult)to)identify)shared)aspects)of)
their)practice”)(Simonsen,+Bærenholdt,+Büscher+&+Scheuer+2010,+s.+2)+
+
Grunden+til,+at+vi+netop+tager+udgangspunkt+i+Hevner+And+March’s+tilgang+til+designvidenskab,+er+at+
vi+ser+en+klar+kobling+mellem+vores+designprodukt,+og+det+felt+som+designteorien+er+henvendt+mod,+
altså+design+af+ITCsystemer.+Vores+spil+skal+fungere+på+en+computer,+og+brugen+af+spillet+har+til+
hensigt+at+fremme+ældres+ITCkompetencer,+og+vil+derfor+have+karakteristika+der+passer+ind+i+Hevner+
And+March’s+tilgang+til+designvidenskab.+Det+vil+derfor+være+fordelagtigt+for+vores+projekt+at+tage+
udgangspunkt+i+Hevner+And+March+tilgang+til+designvidenskab+frem+for+andre+designteorier+der+har+
et+andet+udgangspunkt+end+ITCsystemer.+
+
5.2 Designkrav!
For+at+skabe+overblik+over+de+tanker,+vi+foreløbig+har+gjort+os+om+spillet,+følger+en+kort+
opsummering:+
+
Indledende!overvejelser!om!spillet+
Vores+designløsning+skal+være+et+digitalt)læringspil,+der+kan+spilles+på+alle+computere.++
Spillet+skal+give+den+ældre+viden+og+om+internettets)opbygning,)udseende)og)funktioner+og+dermed+
kompetencerne+til+senere+at+kunne+navigere+rundt+på+internettet+på+egen+hånd.++
I+forhold+til+spillene+fra+Hjernelounge,+skal+vores+spildesign+ikke+være+en+videreudvikling+af+disse,+
men+ses+som+værende+inspireret+heraf,+f.eks.+i+forhold+til+inddragelsen)af)kognitive)egenskaber+i+
forbindelse+med+læring.++
I+vores+overvejelser+omkring+formålene+med+at+spille+spillet,+har+vi+gjort+os+tanker+om,+hvorvidt+
spillet+kan+udformes+på+en+måde,+der+kan+give+spilleren+flere)personlige)gevinster+ved+
gennemførsel+af+spillet.+Dvs.+om+spilleren,+udover+at+lære+den+tekniske+side+i+at+navigere+rundt+i+en+
browser,+samtidig+kan+få+kendskab+til+en+række+relevante)hjemmesider)og)ofte)foretagende)
handlinger.+
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Spillet+skal+stille+de+ældre+overfor+nogle+opgaver,+der+er+relateret+til+basale)funktioner+i+en+
internetbrowser.++
+
Forudsætninger!for!at!kunne!benytte!vores!spil!
Vores+problemstilling+har+fokus+på+de+ældre,+der+grundet+manglende+internetfærdigheder,+bliver+
berørt+af+den+offentlige+digitaliseringsstrategi.++
De+ældre+udgør+en+uhomogen+størrelse+ift.+forudgående+anvendelse+af+computer+og+internet.+For+
at+kunne+spille+vores+spil,+kræver+det+grundlæggende+erfaring.+Herunder+et+kendskab+til+klikC
funktionen+med+mus+eller+touch+og+at+kunne+skrive+på+tastatur.+Vi+har+nu+fastlagt+en+målgruppe+vi+
vil+have+fokus+for+udarbejdelsen+af+spillet.++
+
5.2.1 Overvejelser!omkring!spillets!opbygning!
I+det+følgende+vil+vi+gøre+os+overvejelser+om+hvordan+vi+kan+opfylde+vores+5+opsatte+kriterier,+ud+fra+
den+viden+vi+har+tilegnet+os+om+spilteori+og+”den+magiske+cirkel”.++
”Den+magiske+cirkel”+er+som+sagt+vigtig+at+få+spilleren+ind+i,+da+det+er+ensbetydende+med+at+denne+
overgiver+sig+helt+til+spillet+og+dets+univers.++
Spilteorien+indeholder+viden+om+et+spils+univers,+narrativ+og+leveldesign,+og+skal+hjælpe+os+i+vores+
overvejelser+om+hvordan,+vi+i+spillet+får+lagt+vægt+på+enkelthed.+Det+vil+sige+tydelige+opgaver,+et+
tilpasset+niveau,+elementer+fra+børnespil+og+et+lukket+univers.++
+
Narrativet!
Gennem+diskussion+kom+vi+frem+til+at+narrativet+i+spillet+skulle+skabes+ved+at+indføre+en+figur,+i+
dette+spil+kaldet+“hønemor.+Hun+skal+hjælpe+med+at+gøre+spillet+simpelt+ved+at+guide+spilleren+
igennem+de+forskellige+opgaver.+Derudover+skal+hun+give+følelsen+af+en+sammenhæng+mellem+den+
foretagne+handling+og+resultatet+af+denne+i+forhold+til+den+stillede+opgave+(BruunCSchmidt+2010).+
Set+ud+fra+designkriteriet+om+at+spillet+skal+indeholde+elementer+fra+børnespil,+fungere+”hønemor”+
i+denne+sammenhæng+som+den+barnlige+interessevækkende+figur.++
+
Leveldesign!
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Valget+af+leveldesign+påvirker+“den+magiske+cirkel”+i+vores+spil.++
Leveldesign+er+en+metode+hvorpå+man+via+spildesignet+kan+sikre+sig+at+der+er+en+sammenhæng+
mellem+de+forskellige+opgaver,+og+i+hvilken+rækkefølge+de+forekommer.+Leveldesignet+er+med+til+at+
sikre+at+niveauet+stiger+gradvist,+således+at+spillets+niveau+bliver+ved+med+at+svare+til+spillerens+
kompetencer+(BruunCSchmidt+2010).+Leveldesign+ses+derfor+i+tydelig+sammenhæng+med+vores+
designkriterium+om,+at+spillet+skal+svare+til+målgruppens+niveau.+
Kriteriet+om+at+spillet+skal+have+nogle+klart+definerede+mål,+bliver+ligeledes+opfyldt+af+leveldesign,+
der+også+er+medvirkende+til+at+klarlægge+de+mål+hver+enkelt+opgave+har,+og+dermed+gøre+spillet+
overskueligt+for+spilleren+(BruunCSchmidt+2010).+Overskueligheden+giver+spilleren+en+oplevelse+af+
kontrol,+som+er+en+vigtig+faktor+for+at+man+kan+lærer+noget+af+spillet+(BruunCSchmidt+2010).+
!
Spillets!univers!
Et+af+vores+opstillede+designkriterier+lægger+vægt+på+at+det+er+nødvendigt+at+skabe+et+lukket+
univers,+og+sætte+spillet+ind+i+nogle+faste+definerede+omgivelser,+der+skal+skabe+tryghed+for+
spilleren.+Med+andre+ord+skal+spilleren+ikke+få+fornemmelsen+af,+at+konsekvenserne+for+at+gøre+
noget+forkert+i+spillet,+rækker+ud+over+spillets+fast+definerede+rammer.+Skabelsen+af+et+trygt+
univers,+hvor+spilleren+kan+få+lov+at+udfolde+sig,+er+afgørende+for+at+det+læringsmæssige+aspekt+af+
spillet+kan+træde+i+kraft+som+en+undervisende+faktor+(BruunCSchmidt+2010).+Det+lukkede+univers+er+
altså+afgørende+for+at+vi+opnår+den+“magiske+cirkel”+i+spillet,+og+derved+hvorvidt+man+fanger+
spillerens+interesse+og+engagement.++
!
Overvejelse!af!spillets!interface!
I+sammenhæng+med+overvejelserne+vedrørende+skabelsen+af+det+lukkede+univers,+var+det+ligeledes+
nødvendigt+at+foretage+en+konkret+diskussion+om,+hvilken+betydning+selve+udformningen+af+
browseren+ville+have+for+opretholdelsen+af+det+lukkede+univers.+Et+argument+for+en+fiktiv+browser,+
er+at+den+er+en+standardiseret+version,+der+indeholder+de+almene+karakteristikas+for+en+browser.+
Dermed+er+der+genkendelige+elementer+uanset+hvilken+internetbrowser+den+ældre+vil+støde+på+i+
efterfølgende+brug+af+internettet.++
En+fiktiv+browser+vil+dog+samtid+medføre+en+risiko+for,+at+den+ældre+ikke+vil+kunne+forene+
browseren+fra+spillet,+med+en+eksisterende+browser.+
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En+konkret+browser,+som+for+eksempel+Internet+Explorer,+vil+modsat+kunne+medføre+en+
genkendelighed+hos+den+ældre,+ved+valg+af+denne+browser+ved+efterfølgende+brug+af+internettet.+
Samtidig+kan+denne+fordel+karakteriseres+som+en+ulempe+ved+den+konkrete+browser.+Da+det+
samtidig+medfører+en+risiko+for,+at+den+ældre+bliver+sat+overfor+en+browser,+der+ikke+repræsenterer+
noget+genkendeligt,+og+det+på+den+måde+bliver+en+barriere+i+forhold+til+at+den+ældre+skal+komme+på+
internettet+efter+gennemspilning+af+vores+spil.+
Denne+diskussion+munder+altså+ud+i+en+for+og+imod+situation,+hvor+man+ikke+umiddelbart+kan+drage+
en+slutning+på+hvilket+valg+der+vil+være+fordelagtigt.+I+dette+projekt+har+vi+valgt+at+tage+
udgangspunkt+i+en+neutral+tilgang,+ved+at+skitsere+en+fiktiv+browser+der+repræsentere+
browseregenskaber,+snarere+end+en+konkret+browser.+
En+anden+vigtig+overvejelse+vi+har+i+udviklingen+af+vores+design,+er+hvad+brugen+af+søgemaskinen+
medfører.+I+sammenhæng+med+vores+reelle+mål+om+at+give+ældre+et+bedre+kendskab+til+internettet+
via+spillet,+er+det+relevant+at+diskutere+hvorvidt+anvendelsen+af+søgemaskinen+vil+fremme+dette.+
!
5.2.2 Overvejelser!omkring!kognitiv!og!situeret!læring!i!forbindelse!med!
vores!spil!
I+det+foregående+har+vi+diskuteret+os+frem+til+en+række+krav+til+spillets+opbygning,+der+gør+at+spillet+
bliver+overskueligt+og+spændende+at+spille+rent+teknisk.+Hvis+spillet+skal+fungere+efter+vores+
hensigt,+er+det+nødvendigt+at+overveje+hvilken+form+for+læring+vores+spil+indgår+i+og+derefter+tilføje+
elementer,+der+giver+spillet+karakter+og+gør+det+interessant+at+spille.++
+
Deltagelse!
På+baggrund+af+vores+viden+om+den+situerede+læringsform,+mener+vi+at+vores+spil+har+en+
grundlæggende+fordel+ved,+at+den+distancerer+sig+fra+traditionelle+læreprocesser,+som+mange+
ældre+har+været+vant+til.+Det+at+skulle+spille+og+lege+sig+til+læring,+er+som+regel+langt+mere+positivt+
ladet+end+idéen+om+at+skulle+læse+eller+blive+undervist+til+en+bestemt+viden.+Ved+at+designe+et+spil+
der+skal+spilles+på+en+computer,+får+vi+automatisk+den+ældre+væk+fra+de+vante+omgivelser,+og+får+
dem+ind+i+en+verden+der+er+ny+og+i+manges+tilfælde+uvirkelig.+Dette+er+et+godt+udgangspunkt+for+
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læring,+da+den+ældre+bliver+nødt+til+at+være+opmærksom+og+nysgerrig+for+at+kunne+forstå+og+
gennemføre+spillet.+Et+spil+kræver+at+den+ældre+engagerer+sig+og+bliver+en+del+af+spillet.++
Yderligere+er+der+gode+chancer+for+at+spillet+kan+komme+til+at+indgå+praksisfællesskab,+idet+vores+
projekt+tager+udgangspunkt+i+ældre+på+et+aktivitetscenter.+Dette+vil+give+mulighed+for+at+de+ældre+
kan+hjælpe+hinanden+undervejs+spillet.+Ved+at+de+spiller+spillene+sideløbende+på+forskelligt+niveau,+
kan+de+lære+af+hinanden+ved+at+tale+sammen,+diskutere,+vise+og+give+egen+viden+videre.+Denne+
måde+sammenfaldende+med+deres+måde+at+hjælpe+hinanden+på+i+forbindelse+med+HjerneloungeC
spillene.+Muligheden+for+at+kunne+hjælpe+hinanden+som+en+gruppe,+samt+den+indbyrdes+
konkurrence+der+kan+opstå+i+forbindelse+med+at+få+løst+spillene,+kan+være+en+motivationsfaktor+for+
nogle+af+de+ældre.+Dette+vil+sikre,+at+de+ældre+deltager+aktivt+i+læringsprocessen,+som+ifølge+vores+
viden+om+situeret+læring+er+den+mest+optimale+måde+at+lære+på.+!
!
Inddragelse!af!kognitive!funktioner!
Det+er+vigtigt+at+vores+spil+er+motiverende+og+bliver+en+god+oplevelse,+samtidig+med+at+spilleren+får+
ny+viden.+I+afsnittet+om+kognitiv+læring,+fandt+vi+ud+af+at+læring+kun+kan+finde+sted+ved+inddragelse+
af+menneskets+kognitive+funktioner.+Denne+viden+er+nødvendig+at+drage+nytte+af+i+vores+spil,+for+at+
vores+spil+kan+fungere+som+et+læringsspil.+For+at+gøre+spillet+så+effektivt+som+muligt,+vil+vi+derfor+
fokusere+på+at+inddrage+så+mange+af+spillerens+kognitive+funktioner+som+muligt+under+spillet.+Det+
kan+vi+f.eks.+gøre+ved+at+sørge+for+at+oplevelsen+med+spillet+bliver+udfordrende,+overraskende+og+
ikke+mindst+sjovt.+Hvis+spilleren+føler+sig+underholdt,+er+chancen+for+at+den+viden+der+bliver+
præsenteret+i+spillet+vil+blive+husket.++
+
Den!skjulte!læring!
For+at+spilleren+ikke+skal+føle,+at+der+kun+er+fokus+på+at+skulle+lære+internettets+funktioner+at+kende,+
er+det+vigtigt+at+læringsdelen+ikke+bliver+for+dominerende.+Denne+skal+derfor++skjules+i+spillet,+og+
det+kan+vi+gøre+ved+at+tilføje+elementer,+som+vi+kender+fra+spilverden.+Dette+går+godt+i+spænd+med+
vores+kriterier+om+at+der+skal+tilføjes+mange+elementer,+der+berører+kognitive+funktioner.+
De+kognitive+funktioner+kan+berøres+i+vores+spil+ved+at+tilføje+elementer+indenfor+kategorierne+lyd,+
billeder+og+sprog.+Derved+vil+vi+berøre+forskellige+sanser+i+forskellige+dele+af+hjernen,+og+sikre+os+en+
optimal+tilstand+for+indlæring,+lagring+og+genkaldelse+af+samme+informationer+hos+spilleren.++
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For+at+få+spilleren+i+de+ønskede+tilstande+som+nævnt+tidligere,+må+vi+gøre+elementerne+sjove.+Vi+kan+
komme+rundt+om+alle+kategorierne+ved+f.eks.+at+tilføje+mærkelige+lydeffekter,+forståelig+tale,+sjove+
figurer+og+karakterer,+genkendelige+genstande,+flotte+farver+og+musik.++
+
Hønemor!som!motivation!
Som+nævnt+i+forrige+afsnit,+har+vi+valgt+at+skabe+figuren+Hønemor,+vis+primære+funktion+er+at+guide+
spilleren+gennem+spillet.+Det+er+hende+spillets+historie+skal+bygges+op+om,+og+det+er+derfor+oplagt+
at+lade+hende+være+genstand+for+mange+af+disse+elementer.+Ved+at+gøre+hende+sjov,+fjollet+og+
indbydende,+sikrer+vi+os+at+spilleren+er+underholdt+og+om+ikke+andet+har+lyst+til+at+opleve+mere+af+
Hønemor.+Målet+er+altså+at+gøre+Hønemor+så+interessant,+at+hun+i+sig+selv+vil+være+en+
motivationsfaktor+til+at+spille+videre.+For+at+opretholde+interessen+omkring+Hønemor,+skal+der+ske+
en+udvikling+omkring+Hønemor+efterhånden+som+spillet+og+dets+levels+også+udvikles.+Dette+kan+ske+
i+form+af+hendes+omgivelser,+genstande+forbundet+med+hende+eller+en+forandring+i+hendes+
udseende,+væremåde+eller+tale.+Forandringen+skal+være+overraskende,+uventet+og+humoristisk+
provokerende,+så+der+hele+tiden+er+motivation+og+interesse+i+at+fortsætte+spillet.+Hvis+vi+kan+
opfylde+disse+krav+i+vores+design,+kan+vi+sikre+en+følelsestilstand+hos+spilleren+med+optimale+forhold+
for+at+de+kognitive+funktioner+virkelig+kan+komme+i+spil.+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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5.3 Inspiration!fra!Hjernelounges!spil!
Som+beskrevet+i+starten+af+projektrapporten,+bunder+vores+inspirationen+i+at+designe+et+læringsspil+
for+ældre+i+HjerneloungeCprojektet.+Dette+grunder+i+deres+interessante+tilgange+til,+hvordan+ældre+
kan+træne+kognitive+funktioner+samtidig+med+at+de+introduceres+til+computere+og+IT+ved+hjælp+af+
små+computerspil.+Spillenes+udformning+har+her+været+den+afgørende+faktor+for,+om+den+
pågældende+ældre+finder+interesse+for+området+eller+ej.+Da+spillene+ifølge+af+CarlCFredrik+har+givet+
positive+resultater+(bilag+B,+s.1),+finder+vi+det+nærliggende+at+lade+os+inspirere+og+gøre+brug+af+
elementer+fra+deres+spil+i+vores+spildesign,+for+at+optimere+muligheden+for+opnå+samme+effekt.+I+
forhold+til+HjerneloungeCspillene,+skal+vores+spildesign+ikke+fokusere+på+at+styrke+eller+træne+de+
ældres+kognitive+funktioner,+men+vi+kan+forsøge+at+læne+os+op+af+de+samme+principper.+I+dette+
afsnit+vil+vi+undersøge+to+af+Hjernelounges+spil+nærmere,+og+identificere+nogle+elementer+vi+selv+vil+
gøre+brug+af+i+vores+spildesign.+
+
Elementer!fra!spillet!”HUSKESPIL”!
Det+første+spil+vi+undersøger,+er+spillet+HUSKESPIL.+Som+det+fremgår+af+spillets+titel,+drejer+dette+
spil+sig+om+at+styrke+de+ældres+hukommelse.+Når+man+starter+spillet,+vælger+man+dets+
sværhedsgrad+ved+at+bestemme,+hvor+mange+felter+der+skal+indgå.+Derefter+starter+spillet+og+en+
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timer+starter+i+øverste+højre+hjørne.+Denne+funktion+giver+de+ældre+mulighed+for+at+konkurrere+
med+hinanden.+Helt+basalt+er+spillet+bygget+op+omkring+idéen+med+et+alment+vendespil,+hvor+det+
gælder+om+at+få+to+ens+motiver+ved+at+vende+to+brikker+ad+gangen.+I+sit+visuelle+udtryk+er+spillet+
meget+enkelt+og+simpelt,+med+brikkerne+fremhævet+i+en+mørk+farve.+Brikkernes+motiver+forestiller+
ældre+mennesker.++
+
De+elementer+vi+finder+interessante+i+spillet!er+dets+enkelthed,+overraskelse+og+genkendelige+
figurer.+Bl.a.+gør+valget+af+motiverne+på+brikkerne,+at+spillet+henvender+sig+direkte+til+målgruppen,+
og+gør+spillet+overraskende+og+anderledes+i+forhold+vante+vendespil.+Derudover+er+opgavens+
struktur+klar+og+gennemskuelig,+og+spilleren+er+ikke+i+tvivl+om,+hvor+langt+i+spillets+forløb+man+er+
nået.+Samtidig+kan+spilleren+selv+vurdere+sit+niveau+ud+fra+sværhedsgrader+ved+spillets+start,+og+kan+
dermed+udvikle+sine+kompetencer+indenfor+spillet+og+i+sit+eget+tempo.+
+
Elementer!fra!spillet!”KLUDDER!ORD”!
Det+andet+spil+vi+undersøger+er+spillet+KLUDDERORD.+Når+man+spiller+spillet,+bliver+man+
opmærksom+på,+at+det+drejer+sig+om+at+styrke+de+ældres+sproglige+opmærksomhed.+Spilleren+får+
en+række+bogstaver+til+rådighed,+og+med+dem+skal+der+dannes+et+ord,+der+matcher+objektet+på+
billedet.+Bogstaverne+skal+trækkes+op+på+deres+rigtige+pladser,+og+hver+gang+det+lykkedes,+gives+der+
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point,+som+tælles+oppe+i+spillets+højre+hjørne.+Hvis+spilleren+har+brug+for+hjælp,+kan+der+trykkes+på+
”tip”+i+nederste+venstre+hjørne,+og+et+vilkårligt+bogstav+vil+så+flytte+sig+ind+på+dens+rigtige+plads,+
imod+der+bliver+trukket+point.+For+hvert+ord+der+bliver+dannet,+stiger+sværhedsgraden+i+form+af+at+
ordene+bliver+længere+og+mere+uigennemskuelige.+På+denne+måde+bliver+spilleren+gradvist+
udfordret,+da+der+stilles+højere+krav+til+spillerens+sprogkundskaber+trin+for+trin.+
+
De+elementer+vi+finder+interessante+i+spillet,+er+dem+der+ubevidst+tvinger+spilleren+til+at+orientere+
sig+og+forholde+sig+til,+hvad+der+foregår+på+skærmen.+Spillet+gør+brug+af+kraftige+farver,+og+der+
skabes+spænding+og+intern+konkurrence+i+forbindelse+med+pointCgivning+og+sekundnedtælling.+
Spillet+bygger+på+gentagelse+af+samme+opgave,+så+spilleren+ikke+hele+tiden+skal+tage+stilling+til+nye+
informationer,+der+kan+føre+til+forvirring.+Yderligere+tilføjes+en+hjælpeCfunktion,+der+sikrer+at+
spilleren+kan+føle+sig+tryk+og+ikke+opgiver,+og+dermed+mistet+lysten+til+at+spille+videre.+I+stedet+sikres+
at+den+ældre+kun+får+succesCoplevelser+og+mod+til+at+prøve+de+andre+spil.+
+
Elementer!vi!tager!med!i!vores!spildesign!
Ud+fra+de+elementer+vi+har+fundet+interessante+i+spillene,+tager+vi+seks+konkrete+elementer+med+
videre+i+vores+spildesign.+De+er+som+følger:+1.+Spillenes+udprægede+enkelhed.+2.+Det+klare+formål+
med+opgaven+i+spillet,+der+skal+løses+samt+visualisering+af+fremskridtet+i+spillet+i+form+af+en+levelC
tæller.+3.+Gentagelser,+der+skal+sikre+forståelse.+4.+Sjove+genkendelig+figurer,+der+skal+skabe+
motivation.+5.+Kraftige+farver,+der+giver+et+unikt+udtryk.+6.+En+hjælpe/tip+funktion,+der+skal+give+
spilleren+tryghed.+
+
5.4 Designløsning:!Første!udkast!
Følgende+afsnit+er+en+designbeskrivelse+af+det+første+udkast+til+vores+spil,+der+tager+udgangspunkt+i+
ovenstående+designovervejelser+samt+inspirationen+fra+HjerneloungesCspillene.+De+enkelte+
designkomponenter+skal+derfor+ses+i+relation+til+disse.+++
+
Det+overordnede+udgangspunktet+for+dette+spil,+har+været+at+gøre+det+så+simpelt+som+muligt.+
Vi+har+her+valgt+at+gøre+brug+af+et+fiktivt+browservindue,+der+ikke+læner+sig+op+ad+en+kendt+browser.+
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Gennemgående+funktioner+for+alle+browsere+indgår,+som+f.eks.+adressefelt,+forrige+side/næste+
side,+nyt+vindue+og+luk+vindue.+Derudover+er+spillets+visuelle+flade+en+GoogleCsøgemaskine.+
Ved+hjælp+af+trinvis+læring+skaber+vi+udgangspunkt+for,+at+den+ældre+selv+sætter+spillets+tempo,+
igennem+de+4+levels,+spillet+består+af.+Der+dannes+grundlag+for,+at+spilleren+gradvist+bygger+oven+på+
eksisterende+viden.+Derudover+gør+denne+opbygning+det+muligt,+at+spilleren+ikke+har+nødvendige+
kompetencer+på+forhånd.+
“Hønemor”+er+implementeret+i+hele+spillets+handling+og+danner+den+visuelle+sammenhæng+og+røde+
tråd+imellem+de+forskellige+levels.+Ud+fra+inspiration+fra+HjerneloungeCspillene+har+Hønemor+fået+to+
funktioner:+1.at+skabe+genkendelighed+og+2.fungere+som+hjælpefigur,+der+giver+tips,+når+man+
trykker+på+hende.+(Følgende)designbeskrivelse)kan)ses)visuelt)i)bilag)H).+
+
Spillets!opstartsskærm+
(Introduktion)til)spillet)og)dets)muligheder))
- Hønemor+præsenterer+spillet.+
- Hønemor+informerer+om,+hvor+mange+levels+der+er+i+spillet,+og+hvad+spilleren+lærer+ved+at+
spille+det.+
- Hønemor+informerer+om,+at+spilleren+kan+få+hjælp+igennem+hele+spillet,+hvis+man+trykker+på+
hende.+
- Hønemor+informerer+om,+hvad+spilleren+kan+bruge+Google+til.+
+
Level!1:+Browserens!opbygning!og!væsentlige!knappers!placering!(niveau!1)+
(Hvor)er)det)mulig)at)trykke,)og)hvor)er)det)ikke)muligt))
●+++++Overordnet!opgave:!Indsamling!af!æg!til!hønemors!kurv!
●+++++Ved+at+trykke+på+browserens+knapper+samler+man+æg.+
●+++++Æggene+er+skjult+i+alle+knapper,+der+kan+trykkes+på.+
●+++++Æggene+kommer+til+syne,+når+knappen+rammes,+og+bevæger+sig+ned+i+hønemors+kurv.+
●+++++Felter+i+kurven+angiver,+hvor+mange+æg,+der+skal+findes.+
●+++++Når+spilleren+har+samlet+alle+Hænemors+æg,+er+første+level+gennemført.+
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●+++++Intensionen!med+Level+1+er,+at+spilleren+opnår+en+grundlæggende+kendskab+til,+hvor+der+
forekommer+knapper+i+en+internetbrowser,+og+at+der+sker+noget,+når+de+trykker+på+dem.+
+
+
Level!2:!Browserens!opbygning!og!væsentlige!knappers!placering!(niveau!2)+
(Knappernes)betegnelser)og)deres)forskellige)symboler))
●+++++Overordnet!opgave:!Fodring!af!hønemor!med!orme!
●+++++Orme+er+skjult+i+browserens+væsentlige+knapper.+
●+++++Hønemor+fortæller+trinvis+i+talebobler,+i+hvilken+knap+der+er+en+orm+skjult,+og+viser+samtidig+
symbolet+på+knappen.+Opgaven+er+herefter+for+spilleren+at+bruge+viden+fra+Level+1,+om+
knappers+placering+i+browseren,+til+at+prøve+sig+frem+til+den+rigtige+knap.+
●+++++Når+den+rigtige+knap+bliver+trykket+på,+vil+ormen+komme+til+syne+og+bevæge+sig+ned+i+
Hønemors+mund.+
●++++Intensionen+med+Level+2,+er+at+spilleren+skaber+en+knytning+mellem+viden+om+knapper+i+
browseren+og+en+specifik+knapbetegnelse,+således+at+den+ældre+i+efterfølgende+levels+har+
kendskab+til+f.eks.+“tilbage”+og+“frem”+knappers+placering,+og+dermed+skaber+udgangspunkt+
for+gennemførelsen+af+efterfølgende+levels.+
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+
Level!3:+Væsentlige!knappers!funktion+
(hvad)sker)der,)når)der)trykkes)på)de)konkrete)knapper))
●+++++Overordnet!opgave:!Hjælp!Hønemor!med!at!skjule!sig!for!ræven!
●+++++En+ræv+kommer+til+syne+i+billedet.+
●+++++Hønemor+fortæller+trinvist+i+talebobler,+hvor+hun+kan+skjule+sig,+og+henviser+til+alle+de+
knapper,+spilleren+har+lært,+at+der+forekommer+handlinger,+både+i+tekst+og+med+knappen+
symbol.+
●+++++Når+spilleren+vælger+den+rigtige+knap,+sker+der+den+handling,+som+ville+forekomme+i+en+
rigtig+browser.+
●+++++Når+spilleren+f.eks.+vælger+”Forrige+side”+eller+””Næste+side”+knappen,+skifter+billedet+til+at+
nyt+vindue,+hvor+Hønemor+bevæger+sig+bag+en+busk.+
●+++++Når+handlingen+er+vist,+bliver+spilleren+automatisk+dirigeret+tilbage+til+det+oprindelige+
browservindue.+
●+++++Andre+knapper+med+funktioner:+åbne+et+nyt+vindue,+lukker+et+vindue+og+minimere+et+
vindue+
●+++++Intensionen+med+Level+3,+er+at+spilleren+opnår+en+forståelse+for,+hvilken+konkret+handling+
der+forekommer+ved+de+forskellige+knapper,+som+spilleren+allerede+har+stiftet+bekendtskab+
med.+
+
Level!4:!”Eksamen”!–!Forbindelse!mellem!symboler!og!deres!funktion+
(Evaluering)af)det)lærte)i)de)forrige)levels))
●+++++Overordnet!opgave:!Udklækning!af!Hønemors!æg!
●+++++Knappernes+symboler+vises+på+en+række+æg+i+en+cirkel+
●+++++I+midten+af+cirklen+vises+en+tekst+med+en+kort+beskrivelse+af+én+af+de+viste+knappers+
funktioner+–+altså+hvad+der+sker,+når+der+trykkes+på+dem.+
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●+++++Spillerens+opgave+er+at+trække+ægget+med+symbolet+der+passer+sammen+med+teksten+ned+i+
tekstfeltet.+
●+++++Når+det+rigtige+æg+bliver+trukket+ned+i+tekstfeltet,+udklækkes+ægget,+og+et+nyt+tekstfelt+
dukker+op.+
●+++++Spillet+er+afsluttet,+når+alle+æggene+er+udklækket.+
●+++++Intensionen!med+Level+4,+er+at+spilleren+får+en+genopfriskning+af+alle+foregående+levels.+
Helt+overordnet+at+kunne+tænke+en+navigationsChandling+og+drage+det+sammen+med+et+
symbol+for+en+knap.++
+
Spillets!slutskærm!
●+++++En+glad+Hønemor+vises+sammen+med+alle+sine+kyllinger,+og+informerer+spilleren+om,+at+
spillet+er+slut.+
●+++++Hønemor+informerer+spilleren+om,+hvad+spilleren+nu+har+lært.+
●+++++Fire+knapper+vises+–+en+knap+der+siger+”Afslut+spillet”,+en+knap+der+siger+”Start+spillet+igen”,+
en+knap+der+siger+”Gå+til+Google”+Cder+leder+spilleren+direkte+ud+på+en+rigtig+browser+med+
GoogleCsøgevinduet,+og+en+knap+der+siger+”Gode+internet+sider”+Cder+henviser+til+
hjemmesider,+som+kan+have+de+ældres+interesse+
+
+
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5.4.1 EkspertO!feedback!fra!CarlOFrederik!
I+forbindelse+med+vores+interview+med+CarlCFrederik,+havde+vi+som+tidligere+nævnt+en+
efterfølgende+“feedbackCsession”.+CarlCFredriks+feedback+fungerer+i+vores+iterative+process+som+en+
test+af+vores+spildesign,+og+skaber+derved+overgangen+fra+1.+til+2.+iteration.+Kritikken+skal+bruges+til+
at+forbedre+vores+design+i+forhold+til+målgruppen+i+forbindelse+med+nye+tilCog+fra+valg.+
+
+
+
+
+
+
+
+
Vi+vurderer+at+CarlCFredrik+generelt+er+positiv+stillet+overfor+spillet+og+dets+formål.++
Han+har+dog+en+række+kritikpunkter+i+forhold+til+spillets+opbygning+og+udformning.+
Indledningsvis+gør+han+opmærksom+på,+at+den+målgruppe+vi+arbejder+med+ikke+læser+så+godt+(bilag+
I,+s.1).+En+stor+del+af+vores+målgruppe+vil+naturligt+have+skavanker+såsom+dårligt+syn+og+nedsat+
hørelse,+hvilket+vi+bliver+vi+nødt+til+at+tage+mere+højde+for,+hvis+flere+skal+have+mulighed+for+at+
benytte+og+få+udbytte+af+vores+spil.+++
+
Den+første+kritik+falder+på+selve+opgaverne+og+formålet+med+spillet,+og+CarlCFrederik+udtaler:+
Men+altså,+det+har+ikke+så+meget+med+Google+at+gøre,+for+det+tager+rigtigt+lang+tid+at+
forklare.+Så+det+er+mere+med+at+forklare,+hvordan+man+kommer+på+internettet.+Altså+
Foto&fra&vores&”feedbackLsession”&på&ITLUniversitetset&
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hvordan+man+går+frem+og+tilbage,+med+at+minimere+og+maksimere.+Man+skulle+gøre+det+på+
en+måde,+så+man+ikke+kan+mærke+at+man+lærer.+Det+er+hvordan+man+skjuler+det,+altså+skjult+
træning,+det+er+det,+der+er+hele+idéen+bag+hjernelounge,+du+mærker+ikke+at+du+lærer,+fordi+
du+har+det+sjovt+(bilag+I,+s.1).+
+
Vi+er+i+følge+CarlCFredrik+nødt+til+at+ændre+fokus+i+de+opgaver+spillet+stiller,+således+at+vi+opnår+
formålet+med+spillet.+For+det+første+kan+vi+stille+en+overordnet+opgave,+der+skal+løses,+med+
udgangspunkt+i+skjult+læring.+Læringsdelen+skal+være+implementeret+i+spillet+på+en+måde,+der+gør,+
at+spilleren+er+nødt+til+at+benytte+sig+af+den,+for+at+løse+den+stillede+opgave.+Der+skal+altså+stilles+en+
opgave,+hvor+løsningen+ikke+f.eks.+bare+er+at+finde+de+forskellige+knapper,+men+hvor+knapperne+
bliver+lært+at+kende+på+en+skjult+måde.+F.eks.+ved+at+knapperne+ikke+er+løsningen,+men+derimod+et+
værktøj,+der+skal+bruges+på+vejen+til+at+løse+opgaven.++
+
Han+nævner+også,+at+ældre+har+svært+ved+at+forstå+internettets+opbygning,+og+at+“bindeledet”+
mellem+disse+er+en+væsentlig+faktor+for+at+spilleren+opnår+denne+forståelse,+og+kan+overføre+det+til+
brugen+af+internettet+(bilag+I,+s.2).+
Dette+ville+kunne+gøres+ved+at+skabe+en+visuel+form,+der+tydeliggøre+overgangen+fra+de+forskellige+
“vinduer”+på+internettet+og+deres+sammenhæng.+Det+er+med+andre+ord+nødvendigt+at+forklare+det+
komplekse+system+med+“vinduer”,+der+opstår+ved+forskellige+handlinger,+og+i+denne+sammenhæng+
at+begrænse+fokus+på+Hønemor+i+forhold+til+spillets+formål!(bilag+I,+s.2).+CarlCFredrik+mener+dog+
stadig,+at+man+med+fordel+kan+inddrage+Hønemor+som+en+figur,+der+kan+fungere+som+et+vejledende+
og+“Cute”+moment+i+spillet,+der+kan+skabe+tryghed+(bilag+I,+s.2)+
+
I+den+forbindelse+nævner+han+også,+at+der+i+opgaverne+mangler+“en)sjov)krog”)(bilag+I,+s.1).+Her+
menes,+at+der+skal+være+en+faktor+i+hver+opgave,+der+giver+spilleren+lyst+til+at+løse+opgaven.+Det+kan+
f.eks.+være+et+element+i+spillet,+der+bliver+sjovere+og+sjovere,+og+som+gør+at+belønningen+ikke+i+sig+
selv,+er+at+komme+videre+til+næste+level.+CarlCFredrik+udtrykker+at+det+gerne+må+være+noget+“faldeD
påDhalenDagtigt”)(bilag+I,+s.1).+Vi+skal+altså+ikke+være+bange+for,+at+gøre+spillet+lidt+skørt+og+banalt,+
selvom+det+skal+henvende+sig+til+ældre.++
+
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I+forbindelse+med+levelCskiftet+i+spillet+kritiserer+han,+at+selve+det+med+at+komme+til+et+nyt+level,+
fylder+for+meget+i+forhold+til+hvilken+betydning,+et+levelskift+skal+have+i+et+spil.+Han+forklarer:+“Det)
med)at)komme)til)næste)level)skal)være)et)symptom)på,)at)det)går)godt,)mere)end)det)er)et)prime)
drive.”))Vi+skal+omlægge+fokusset,+så+målet+ikke+er,+at+klare+opgaven+for+at+komme+til+næste+level,+
men+at+det+derimod+kommer+til+at+fungere+som+succesCoplevelser,+der+står+i+relation+til+den+
samlede+opgave.+
+
Efter+kritikpunkterne+kommer+CarlCFredrik+med+forslag+til,+hvordan+spildesignet+kan+forbedres,+så+
spillet+opfylder+dets+formål.+Det+kunne+være+at+stille+spilleren+en+opgave+fra+internettets+
verden,++f.eks.+at+finde+ud+af+hvornår+næste+bus+til+hovedbanegården+går!(bilag+I,+s.2).+I+den+
sammenhæng+ville+man+kunne+introducere+spilleren+for+en+række+muligheder+på+internettet,+
samtidig+med+at+de+lærer+funktionerne+i+en+browser+at+kende,+som+var+hovedformålet+i+det+første+
spiludkast.+For+at+gøre+spillet+forståeligt,+anbefaler+han+at+bruge+sjove+lyde+og+ord,+der+hele+tiden+
minder+spilleren+om+hvad+opgaven+består+i+(bilag+I,+s.2)+
+
Ud+fra+denne+feedback+kan+vurdere+vi,+at+vores+spil+generelt+godt+kan+gøres+mere+kompliceret+og+
udfordrende+end+først+antaget.+Hønemor,+den+fiktive+browser+og+introduktionen+til+Google+er+godt+
fundament+for+spillet,+men+vi+skal+lægge+yderligere+vægt+på+spilelementerne,+og+derudover+forsøge+
at+skjule+læringsdelen.+Hvis+det+er+muligt,+vil+det+være+en+stor+fordel+for+spillet+og+spillerens+
forståelse,+at+vise+internettets+opbygning+på+en+nem+og+visuel+måde.+
+
5.5 Designløsning!O!andet!udkast!
Uændrede!elementer!i!forhold!til!første!designudkast+
Vi+har+i+forbindelse+med+vores+andet+designudkast+valgt+at+bibeholde+den+fiktive+browser,+der+
bygger+på+spillets+overordnede+mål,+som+ikke+har+ændret+sig+gennem+den+iterative+proces.++
GoogleCsøgemaskinen+er+ligeledes+et+grundlæggende+værktøj,+der+skal+ses+i+sammenhæng+med+det+
overordnede+mål,+og+er+derfor+ligeledes+uændret+i+forhold+til+første+spildesign.+
CarlCFredrik+udtaler,+at+det+er+vigtigt+at+gøre+systemet+i+internettetCuniverset+visuelt+forklarende,+
fordi+“vindue”Csystemet+er+komplekst.+Vi+vurderer+i+denne+sammenhæng,+at+vores+fokus+på+
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gentagelser+af+forskellige+funktioner+stadig+har+en+væsentlig+rolle+i+det+nye+spildesign.+I+denne+
forbindelse+er+det+derfor+stadig+relevant,+at+spilleren+også+i+dette+spildesign+kan+styre+tempoet+
selv.+
+
Nye!tiltag+
Det+overordnede+fokus+i+vores+andet+spildesign+er+blevet+udvidet+til+også+at+indbefatte+læren+om+
sidesystemet+i+en+browser.+På+baggrund+af+feedbacken+fra+CarlCFredrik+er+det+nemlig+tydeligt,+at+
læren+om+dette+er+en+afgørende+faktor+for+at+kunne+bruge+og+forstå+internettet.++
I+den+forbindelse+vælger+vi+at+illustrere+denne+sammenhæng+ved+hjælp+af+oversigtsbilleder+over+de+
forskellige+sider,+spilleren+har+været+igennem,+forbundet+med+broer+som+hønemor+henholdsvis+går+
frem+og+tilbage+over,+for+at+komme+til+en+ny+side.+
Samtidig+er+fokus+blevet+lagt+på+at+lære+spilleren+at+bruge+GoogleCsøgemaskinen+som+et+værktøj+til+
at+navigere+rundt+på+internettet,+og+derved+give+indblik+i+internettets+muligheder.++
For+at+gøre+spilelementerne+mere+fremtrædende+i+spillet,+indeholder+vores+andet+spildesign+flere+
forskellige+“baner”,+der+hver+især+har+forskellige+fokus,+som+f.eks.+musik,+madlavning+eller+foto.+De+
forskellige+spil+vil+dog+gennemgående+lære+spilleren+de+samme+funktioner+ved+internettet+som+i+
første+udkast.+
Vi+har+på+denne+baggrund+valgt+kun+at+fokusere+på+gennemførslen+af+et+opskriftCspil,+som+et+
eksempel+på+,hvordan+disse+spil+vil+være+udformet.++
Disse+spil+medfører+derfor+også,+at+opgaverne+i+spillet+får+nogle+klarere+mål,+og+læringen+derved+
bliver+skjult+af+at+man+skal+løse+af+denne+opgave.+Opgaven+vil+derfor+være+af+en+karakter,+der+mere+
direkte+kan+overføres+til+spillerens+efterfølgende+brug+af+internettet.++
Spillene+er+ligeledes+blevet+længere,+sådan+at+spilleren+har+mulighed+for+at+komme+igennem+de+
introducerede+funktioner+flere+gange.+
Opgaverne+er+designet+til+at+tvinge+spilleren+til+selvstændigt+at+orientere+sig+på+skærmen,+og+
derved+ved+hjælp+af+egne+erfaringer+lære,+hvor+de+forskellige+funktioner+er+placeret.+
LevelCdesignet+har+fået+en+mere+flydende+karakter,+og+fungerer+nu+som+en+lille+succesoplevelse,+
hver+gang+man+har+udført+en+underopgave+til+det+samlede+mål.+
Til+sidst+er+Hønemors+rolle+blevet+ændret+til+at+være+mindre+central+for+spillets+opgave,+og+fungerer+
nu+som+en+genkendelig+guideCfigur,+der+skal+føre+spilleren+gennem+de+forskellige+opgaver+på+en+
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tryg+og+sikker+måde.++
Derudover+ændrer+hun+nu+karakter+og+udseende+efter+hvert+level,+og+bliver+et+incitament+for+at+
løse+de+enkelte+opgaver.++
For+at+rette+spillet+mere+efter+målgruppens+forudsætninger,+har+vi+i+dette+spildesign+fokuseret+på+
at+bruge+både+tekst+og+lyd,+til+at+guide+spilleren+igennem+opgaven,+ved+hjælp+af+bekræftende+eller+
rettende+kommentarer+fra+Hønemor.++
(Følgende)designbeskrivelse)kan)ses)visuelt)i)bilag)J))
+
Spillets!opstartsskærm!
(Præsentation)af)spillet)og)de)forskellige)opgaver))
Skærmens+visuelle+opbygning+består+af:++
1. Hønemor+i+nedre+højre+hjørne++
2. Tre+opgaver+på+række,+der+med+tekst+og+matchende+illustration,+fortæller+hvad+opgaverne+
hver+især+går+ud+på+
Spillets)start:)
- Hønemor+henvender+sig+til+spilleren:+”Vælg+en+opgave+du+vil+løse”++
- Spilleren+kan+herefter+vælge+mellem+følgende+opgaver:++
4. ”Find+en+kageopskrift”+(illustreret)med)en)kage))
5. ”Find+en+sang”+(illustreret)med)en)node))
6. ”Find+et+billede”+(illustreret)med)en)fotoramme))
+
(I)følgende)eksempel)har)spilleren)valgt)opgave)nr.)1;)at)finde)en)kageopskrift))
)
!
!
!
!
!
!
!
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Overgang!mellem!startside!og!den!valgte!opgave!!
Når)opgaven)er)valgt:)
• Der+zoomes+ud+fra+opgaveCsiden.+
• OpgaveCsiden+og+den+kommende+GoogleCside+vises+i+miniaturerCudgaver+ved+siden+af+
hinanden.+
• En+bro+formet+som+en+pil+løber+fra+startCsiden+til+GoogleCsiden+for+at+illustrere+overgangen+
fra+én+hjemmeside+til+en+anden.+
• Hønemor+løber+over+broen,+og+der+zoomes+ind+på+GoogleCsiden.++
+
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Level!1!
(Lære)at)søge)i)et)GoogleDsøgefelt)))
• Hønemor+kommer+med+en+instruktion+til+første+opgave:+”Jeg)er)kagesulten!)Klik)på)
søgefeltet)og)skriv)ordet)”chokoladekage”.)
• Spilleren+skal+nu+trykke+rundt+omkring+på+skærmen+for+at+finde+søgefeltet.+
• Hver+gang+der+trykkes+forkert,+siger+Hønemor:++
”Ikke+her”,+”Nej,+prøv+igen”+eller+”Forkert”+
• Når+der+trykkes+rigtigt,+jubler+Hønemor:+”Rigtigt!”+
+
+
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Level!1!fortsat!
• Næste+skridt+er+at+skrive+ordet+”chokoladekage”+i+søgefeltet.+
• Når+dette+er+gjort,+fortsætter+Hønemor:+”Perfekt!)Tryk)nu)på)søgDknappen”.)
• Spilleren+trykker+igen+rundt+indtil+rigtig+knap+er+fundet.+
+
Overgang!mellem!GoogleOsiden!og!resultatsiden!
• Der+zoomes+ud+fra+GoogleCsiden.+
• OpgaveCsiden,+GoogleCsiden+og+resultatCsiden+vises+i+miniaturer+ved+siden+af+hinanden.+
• Broerne+mellem+OpgaveCsiden+og+GoogleCsiden+vises+igen.+
• En+ny+bro+løber+fra+GoogleCsiden+til+resultatCsiden.++
• Hønemor+løber+over+broen,+og+der+zoomes+ind+på+resultatCsiden.++
!
Level!2!
(Lære)linkDfunktionen)at)kende))
• GoogleCresultaterne+for+chokoladekage+vises+på+skærmen.+
• Hønemor+siger:+”Tryk+på+den+1.opskrift”.+
• Spilleren+har+fire+billeder+og+fem+links+på+opskrifter+at+vælge+i+mellem+på+siden.+
• Når+der+klikkes+forkert+på+siden+og+de+forkerte+links,+hjælper+Hønemor:+”Ikke+rigtigt”,+”Tæt+
på”+m.m.+
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• Først+når+den+rigtige+opskrift+er+klikket+på,+siger+Hønemor:+”Super,+godt+gået!”+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Overgang!mellem!GoogleOsiden!og!resultatsiden!
• Der+zoomes+ud+fra+resultatCsiden.+
• OpgaveCsiden,+GoogleCsiden,+resultatCsiden+og+opskriftCsiden+vises+i+miniaturer+ved+siden+af+
hinanden.+
• Broerne+mellem+opgaveCsiden,+GoogleCsiden+og+resultatCsiden+vises+igen.+
• En+ny+bro+løber+fra+resultatCsiden+til+opskriftCsiden.++
• Hønemor+løber+over+broen+og+der+zoomes+ind+på+opskriftCsiden.++
+
+
+
+
+
+
+
!
!
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Level!3!
(Lære)hvordan)man)går)tilbage)vha.)tilbageDfunktionen))
• En+opskrift+på+chokoladekage+vises+på+skærmen.++
• Hønemor+viser+stor+begejstring+og+guffer+et+stort+stykke+chokoladekage+i+sig+med+ordene:+
”Hurra!)Guf)guf)guf!”)
!
Level!3!fortsat!
• I+takt+med+at+Hønemor+spiser+kagen,+bliver+hun+tykkere+og+mere+humoristisk+i+sit+udtryk.+
• En+umættelig+Hønemor+udbryder:+”Jeg)har)lyst)til)mere)kage!)Gå)tilbage)til)GoogleDsiden)og)
søg)på)en)opskrift)på)drømmekage”)
• Spilleren+har+nu+til+opgave+at+finde+tilbageCknappen.++
• Først+når+den+rigtige+knap+er+fundet,+siger+Hønemor:+”Flot”))
)
)
)
)
)
)
)
)
+
+
+
+
!
TilbageOgang!fra!opskriftOsiden!til!resultatsiden!
• Der+zoomes+ud+fra+opskriftCsiden.+
• OpgaveCsiden,+GoogleCsiden,+resultatCsiden+og+opskriftCsiden+vises+i+miniaturer+ved+siden+af+
hinanden.+
• Broerne+mellem+opgaveCsiden,+GoogleCsiden+og+resultatCsiden+vises.+
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• Hønemor+løber+tilbage+over+broen+mellem+opskriftCsiden+og+resultatCsiden.++
• OpskriftCsiden+og+broen+til+denne+forsvinder+derefter,+og+der+zoomes+ind+på+resultatCsiden.+
+
Level!4!
(At)opdage)og)forstå)strukturen)i)forholdet)mellem)besøgte)internetsider)i)en)browser))
• ResultatCsiden+og+chokoladekageCresultaterne+fra+tidligere+vises+på+skærmen.+
• Den+stadig+tykke+Hønemor+hjælper+spilleren:+”Tryk)én)gang)til)for)at)komme)tilbage)til)
Google”.)
• Spilleren+skal+nu+huske+hvilken+knap,+der+lige+har+været+brugt+til+samme+funktion.+
• Når+tilbageCknappen+er+fundet,+siger+Hønemor:+”Rigtig)flot!”)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
!
TilbageOgang!fra!resultatOsiden!til!GoogleOsiden!
• Der+zoomes+ud+fra+resultatCsiden.+
• OpgaveCsiden,+GoogleCsiden+og+resultatCsiden+vises+i+miniaturer+ved+siden+af+hinanden.+
• Broerne+mellem+opgaveCsiden,+GoogleCsiden+og+resultatCsiden+vises.+
• Hønemor+løber+tilbage+over+broen+mellem+resultatCsiden+og+GoogleCsiden.++
• ResultatCsiden+og+broen+til+denne+forsvinder,+og+der+zoomes+ind+på+GoogleCsiden+
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+
Herefter)gentages)søgningen)med)en)drømmekageopskrift)på)samme)vis)som)med)chokoladekageD
opskriften.)Spilleren)bliver)bedt)om)at)finde)søgefeltet,)indtaste)ordet)”drømmekage”)og)trykke)på)
søgDknappen.)
En)ny)række)af)sider)bliver)vist)på)samme)måde)som)ved)første)søgning)med)broer)som)relationer)
mellem)de)enkelte)sider.)Spillet)slutter,)når)spilleren)har)fundet)opskrift)nr.)fire)på)resultatDsiden)
over)drømmekageopskrifter.)Ved)opgavens)gennemførsel)spiser)Hønemor)endnu)et)stort)stykke)
drømmekage)og)vokser)yderligere.)
Spillets)slutskærm)indeholder)en)rund)og)salig)Hønemor,)der)med)lukkede)øjne)og)kagekrummer)
rundt)om)sig,)slutter)spillet)med)ordene:)”Tillykke,)du)har)løst)opgaven!”)
Herefter)skal)spilleren)have)følgende)muligheder:)
• Spille)spillet)igen)
• Komme)til)opgaveDsiden)
• Gå)til)Google.dk)
+
5.5.1 BrugerOfeedback!fra!ældre!på!aktivitetscenter!
Præsentationen+af+vores+foreløbige+spildesign+for+de+ældre+på+aktivitetscenteret,+gav+os+en+positiv+
respons+på+designet.+De+to+interviewpersoner+gav+udtryk+for+at+de+efter+vores+korte+introduktion,+
begge+opfangede+spillets+idé.++
En+af+vores+tvivlspørgsmål+i+idéfasen+byggede+på+om+vores+narrativ,+hønemorCfiguren+i+spillet+var+
for+”barnlig”,+eller+om+den+havde+den+ønskede+virkning+i+forhold+til+at+skabe+den+magiske+cirkel.+
Interviewede+Kirsten+Lorentzen+udtaler:+”Hvorfor)ikke)det,)lige)såvel)som)noget)andet)D)hun)er)sød”+
(Bilag+K,+s.1).+Det+kunne+tyde+på,+at+Hønemor+kan+være+medvirkende+til+at+skabe+den+magiske+
cirkel+og+opfylde+sin+funktion,+da+denne+feedback+viser+at+den+ældre+kan+forholde+sig+til+figuren.+
Hønemor+vil+altså+kunne+fungere+som+narrativ,+i+forhold+til+spillets+univers+og+de+stillede+opgaver.+
Kirsten+mener+at+selve+kageopgaven+i+højere+grad+vil+appellere+til+kvinder.+Mændene+har+ifølge+
Kirsten+andre+interesser:+
“..)Jeg)tror)ikke)at)en)mand)ville)kunne)forstå)det,)det)skal)jo)være)noget)med)at)reparere)biler,)eller)
noget)andet)noget”)(Bilag+K,+s.1).+Kirsten+mener+altså+at+opgavens+fokus+skal+være+af+anden+
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karakter,+hvis+man+skal+fange+den+mandlige+spillers+interesse.+
Derudover+pointerer+Kirsten+i+følgende+citat,+at+hun+kan+se+det+indlæringsmæssige+aspekt+i+spillet+
og+muligheden+for+at+spilleren,+efter+at+have+fundet+kageopskriften+måske+vil+være+i+stand+til+at+
bruge+Google+til+at+søge+efter+egen+interesse.++
+
Selvom+det+ikke+skal+ende+med+kageopskrift,+så+kunne+man+bruge+det+som+en+slags+manual+
fremover.+Næste+gang+jeg+skal+bruge+det+i+noget+andet+så+kan+jeg+vælge+mellem+et+eller+
andet+og+så+komme+ind+på+Google,+ikke+hvis+jeg+skal+bruge+bage+opskriften,+men+hvis+jeg+bare+
selv+skal+ind+C+så+kan+jeg+også+bruge+det(...)+Jeg+kan+lide+det,+jeg+ville+bruge+det+(bilag+K,+s.1)+
+
Her+fremgår+det,+at+spillet+vil+kunne+hjælpe+hende+til+at+lære+at+bruge+Google+uden+for+spillets+
univers.+Med+andre+ord+giver+Kirsten+udtryk+for,+at+spillets+nuværende+design+vil+kunne+opfylde+det+
grundlæggende+formål+om+at+lære+ældre+at+bruge+internettet.+
Ydemere+tydeliggøre+citatet+at+de+ældre+vil+have+en+interesse+i+at+bruge+dette+læringsspil,+og+man+
kan+derudaf+konkludere+at+det+er+lykkedes+at+henvende+spillet+til+målgruppen.+
+
5.6 Designløsning:!tredje!og!færdige!udkast!!
Ud+fra+den+positive+feedback+vi+fik+på+vores+spildesign+fra+de+ældre,+har+vi+valgt+at+beholde+
konceptet++fra+forrige+designudkast,+i+den+færdige+designløsning.++
Vi+har+forsøgt+at+kigge+nærmere+på+det+visuelle+udtryk,+og+tilføjet+enkelte+mindre+elementer,+der+
skal+gøre+spillet+mere+imødekommende+for+spilleren.+
Følgende+er+en+beskrivelse+af+den+færdige+designløsning,+lavet+ud+fra+justeringerne+af+den+forrige+
designbeskrivelse.+Samtidig+gør+vi+os+overvejelser+om,+hvilke+emner+og+fokus+mulige+opgaver+i+
spillet+kunne+have.++
(Det)færdige)spildesign)kan)ses)visuelt)i)bilag)L))
!
!
!
!
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Visuelle!udtryk:!
Det+første+vi+har+fokuseret+på,+er+Hønemors+fremtoning.+Ud+fra+et+kritisk+syn+har+vi+tænkt+over,+
hvordan+vi+gør+hende+mest+attraktiv+og+effektiv+i+forhold+til+hendes+rolle+i+spillet.+
Hønemor+er+i+det+færdige+spil+blevet+mere+bevægelig+og+har+fået+mere+ansigtsmimik,+så+hun+virker+
mere+imødekommende.++
Derudover+har+hun+fået+endnu+en+funktion,+ved+at+hun+nu+lægger+et+æg+i+baren+nederst+på+
skærmen,+hver+gang+spilleren+har+gennemført+et+level.+Vi+har+tilføjet+dette+for+at+tydeliggøre+for+
spilleren,+hvor+langt+i+spillet+vedkommende+er+kommet,+og+derved+gøre+spillet+mere+overskueligt.++
Samtidig+kan+man+nu+klikke+på+Hønemor,+hvis+man+føler,+at+opgaven+er+uløselig,+hvorefter+hun+
flyver+op+og+viser+spilleren,+hvad+der+skal+gøres.+
I+forhold+til+det+visuelle+design,+har+vi+tilføjet+nogle+visuelle+ting,+der+skal+være+medvirkende+til,+at+
spillet+bliver+mere+interessant.++
Overordnet+set+er+selve+designet+med+knapper+og+Google+søgemaskine+osv.+blevet+forstørret,+
således+at+svagtseende+får+bedre+muligheder+for+at+spille+spillet.+
Samtidig+er+farverne+blevet+gjort+mere+imødekommende+og+mindre+kliniske+i+sit+udtryk,+så+spillet+
får+et+mere+behageligt+udtryk+i+sin+visuelle+fremtoning.+
Vi+har+i+denne+sammenhæng+gjort+kanterne+runde+på+bl.a.+opgaveknapperne+på+startskærmen.+Ud+
fra+feedbacken+om+målgruppens+interesser,+har+vi+ændret+opgaveknapperne+på+startskærmen,+
således+at+de+mulige+opgaver+stemmer+overens+med+feedbacken+fra+de+ældre.+Disse+hedder+derfor+
nu+”find)en)nyhed”)og+”find)en)hjemmeside”,+i+stedet+for+”musik”+og+”billede”.+
Ved+de+forskellige+overgange+fra+én+side+til+en+anden,+har+vi+tilføjet+en+jordklode+i+bunden+af+
skærmen+og+skyer+i+toppen,+med+henblik+på+at+gøre+denne+del+mere+interessant+for+spilleren.+
Ved+skabelsen+af+det+egentligt+spil,+vil+der+derudover+blive+lagt+dæmpet+baggrundsmusik,+der+skal+
være+medvirkende+til+at+spilleren+bliver+ført+ind+i+det+lukkede+univers.+
+
Overvejelser!om!videre!udvikling!af!spillets!opgaver:!
Ud+fra+feedback+fra+de+ældre,+blev+vi+bevidste+om+at+vores+spildesign+muligvis+appellerede+mest+til+
den+kvindelige+del+af+vores+målgruppe.+
I+sammenhæng+med+denne+feedback+har+vi+derfor+gjort+os+overvejelser+omkring,+hvilke+andre+
mulige+spil,+der+kan+skabes,+med+samme+indlæringsfokus+og+opbygning,+men+med+andre+emner.+
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Den+første+overvejelse+vi+gjorde+os,+var+om+der+skulle+være+spil+med+flere+forskellige+
sværhedsgrader.+Vi+vurderede+dog+at+det+i+den+sammenhæng+ville+være+nødvendigt+at+ændre+
opbygningen+i+de+forskellige+spil,+hvilket+rækker+ud+over+dette+projekt.++
Derudover+vil+det+være+svært+at+finde+fælles+interesser,+for+henholdsvis+mænd,+og+kvinder.+
Ligeledes+vil+der+opstå+problemer,+hvis+niveauet+stiger+i+opgaverne+og+mænd+f.eks.+ikke+synes+
niveau+1,+med+kageopskrifter,+er+sjovt+og+springer+det+over.+Der+ville+altså+være+risiko+for+af+denne+
ville+gå+glip+af+afgørende+elementer+i+læring+omkring+brugen+af+internettet.+
En+mulighed+er,+i+stedet+at+give+banerne+fokus+på+forskellige+handlinger+på+internettet,+så+det+
bliver+spændende+at+spille,+men+også+sværere,+da+alle+giver+introduktion+til+nye+områder.+
Spilelementet+vil+samtidig+blive+styrket+ved+at+give+variation+i+de+forskellige+spil.+
Overvejelserne+bygger+derfor+ikke+på+forskellige+niveauer+i+spillene,+men+at+der+kan+indgå+
forskellige+funktioner+i+de+forskellige+spil.+
Ud+fra+vores+feedback+og+tidligere+analyse+af+vores+personaer,+kan+vi+opstille+nogle+interessefelter+i+
forhold+til+brugen+af+internettet,+som+kan+overføres+til+emner+i+de+mulige+spil.+
De+to+hovedemner+der+optræder+i+analysen+af+vores+personaer+er+henholdsvis+nyhedslæsning+og+at+
kunne+finde+hjemmesider,+der+bliver+præsenteret+i+reklamer.+I+sammenhæng+med+spillet,+kan+man+
f.eks.+forestille+sig+et+nyhedsspil,+hvor+opgaven+er+at+finde+en+given+nyhedsportal,+hvorigennem+
man+kan+læse+nyheder.++
Man+kan+ligeledes+forestille+sig+et+spil,+hvor+opgaven+er+at+finde+frem+til+en+specifik+hjemmeside,+ud+
fra+nogle+guideord+i+form+af+firmanavne+og+lignende.+
I+denne+forbindelse+har+vi+dog+valgt+at+holde+fast+i+kageopskriften+som+udgangspunkt+for+
spildesignet,+da+vi+vurderer,+at+den+er+fordelagtig+at+designe+en+spilproces+ud+fra.+Den+viser+at+
internettet+kan+bruges+til+noget+konkret,+der+kan+relateres+til+i+videre+brug.++
Vi+er+bevidste+om,+at+der+kan+være+den+ulempe+ved+at+vælge+en+kageopskrift+som+udgangspunkt+
for+designet,+og+at+den+i+højere+grad+appellerer+til+kvinder+end+til+mænd,+og+måske+vil+miste+
interesse+for++nogle+i+målgruppen.+Man+kunne+overveje+om+kageopskriften+med+fordel+kunne+
ændres+til+en+anden+informationssøgning,+som+også+vil+interessere+den+mandlige+målgruppe.++
Et+eksempel+på+en+mulig+opgave+kunne+tage+udgangspunkt+i+rejser,+fokus+kunne+være+lære+
hvordan+man+åbner+og+lukker+nye+vinduer,+og+administrerer+flere+åbne+faner.++
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+Man+kunne+yderligere+forestille+sig+at+spillene+kunne+bygge+på+mere+kommunale+emner+som+Skat+
og+Borger.dk,+der+ville+være+af+mere+praktisk+karakter.+Vi+har+dog+i+dette+projekt+valgt+at+fokusere+
på+den+mere+interesseprægede+og+sjove+tilgang+til+internettet.+
+
5.7 Opfyldelse!af!designkriterier! !
Tidligere+i+opgaven+påstod+vi,+at+forudsætningen+for+at+vi+kan+kalde+vores+spil+vellykket,+er+en+
opfyldelse+af+de+fremsatte+kriterier,+da+disse+er+afgørende+forudsætninger+for,+at+alle+vores+
målgruppes+behov+imødekommes.+Hvis+kriterierne+ikke)er+opfyldt,+er+der+risiko+for,+at+målgruppen+
ikke+vil+få+udbytte+af+spillet,+og+projektet+vil+dermed+ikke+opfylde+dets+formål.+For+at+undgå+dette,+
er+vi+nødt+til+at+foretage+en+vurdering+af+vores+spil,+for+at+sikre+os+at+vores+endelige+designløsning+
opfylder+de+enkelte+kriterier.+I+følgende+afsnit+vil+vi+enkeltvis+argumentere+for,+hvordan+vi+har+
opfyldt+kriterierne+i+spillet.+
+
1. Spillet)skal)have)en)enkel,)klar,)tydelig)og)overskuelig)opgave,)så)målgruppen)forstår)
hvad)spillet)går)ud)på.)
Spillet+opfylder+kriteriet,+hovedsageligt+ved+hjælp+af+en+overskuelig+startskærm.+På+skærmen+
præsenteres+kun+en+række+knapper+med+forskellige+opgaver,+der+hver+især+indeholder+en+kort+titel+
samt+en+tilhørende+illustration,+der+tydeligt+informerer+om,+hvad+den+pågældende+opgave+går+ud+
på.+Derudover+holdes+skærmen+helt+fri+for+tekst+og+forvirrende+valgmuligheder,+og+bliver+kun+brudt+
af+en+overskrift+og+narrativet+Hønemor+i+højre+hjørne.+Den+ældre+undgår+at+blive+forvirret+over+for+
mange+informationer,+og+skal+kun+tage+stilling+til+hvilken+af+opgaverne,+han/hun+vil+spille.+
+
2. Spillet)skal)være)så)simpelt)som)muligt,)så)målgruppen)ikke)bliver)hægtet)fra)grundet)
utilstrækkelige)ITDkompetencer.)
For+at+undgå+at+spillet+bliver+for+kompliceret+og+hægter+nogen+af+undervejs,+indeholder+spillet+en+
hjælpeCfigur,+der+guider+den+ældre+gennem+spillet+fra+start+til+slut.+Figuren+stiller+opgaverne+
undervejs,+giver+instrukser+og+giver+udførlig+hjælp,+hvis+spilleren+har+brug+for+det.+Derved+bliver+
den+ældre+aldrig+overladt+til+sig+selv,+men+skal+blot+lade+sig+guide+af+de+trinvise+instrukser.+For+at+
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holde+spillet+så+simpelt+som+muligt,+bliver+der+kun+stillet+én+opgave+ad+gangen,+så+den+ældre+ikke+
skal+tage+stilling+til+en+uoverskuelig+mængde+information.+
+
3. Spillet)skal)foregå)i)et)lukket)univers,)så)målgruppen)umuligt)kan)gøre)noget)forkert)
eller)foretage)handlinger,)der)ikke)har)relation)til)spillets)opgave.)
Opgaverne+i+spillet+udspiller+sig+i+en+fiktiv+browser,+og+herunder+en+fiktiv+GoogleCsøgemaskine+med+
tilhørende+hjemmesider,+identiske+med+dem,+de+ældre+vil+møde+når+de+kommer+ud+på+internettet.+
Vi+opfylder+kriteriet+ved+at+lade+spillet+være+er+et+lukket+univers,+hvor+der+ikke+er+forbindelse+
mellem+links+og+funktioner+på+siderne+i+spillet+og+internettet.+Spilleren+skal+derfor+ikke+bekymre+sig+
om+at+trykke+forkert,+men+kan+bevæge+sig+trygt+rundt+inde+for+spillets+faste+rammer.+Derudover+
skal+spilleren+ikke+være+bange+for+at+gøre+noget+forkert,+da+det+kun+er+muligt+at+komme+videre+fra+
en+bane,+når+den+rigtige+funktion+er+fundet.+
+
4. Spillet)skal)indeholde)komponenter)fra)børnespil,)så)målgruppen)finder)spillet)
interessant.)Det)er)dog)et)krav,)at)disse)komponenter)ikke)dominerer)spillet.)
Ved+at+lade+spillet+indeholde+få,+men+virkefulde+komponenter+fra+børnespil,+skabes+der+en+god+
balance+mellem+underholdningsdelen+og+læringsdelen+i+spillet.+Spillet+er+holdt+enkelt,+og+er+kun+
tilføjet+klare+farver+samt+enkelte+sjove+elementer+som+bl.a.+en+karakteristisk+høne+og+en+
pointtæller+udformet+som+en+æggebakke,+der+bliver+fyldt+efterhånden+som+spilleren+gennemføre+
de+enkelte+levels.+Vi+lader+disse+udvikle+sig+gennem+spillet,+frem+for+tilføje+nye+forstyrrende+
elementer.+
+
5. Spillet)skal)være)tilpasset)målgruppens)niveau.)Målgruppens)niveau)er)få)ITD
kompetencer,)og)næsten)ingen)ITDkompetencer.)
Opgaverne+i+spillet+tager+udgangspunkt+i+at+lære+de+ældre+de+mest+relevante+funktioner+i+en+
browser,+og+i+søgemaskinen+Google.+Opgaverne+giver+den+ældre+basal+viden+om+internettet,+og+
starter+på+et+niveau,+der+ikke+kræver+forhåndskendskab+til+internettet.+Spillet+tager+udgangspunkt+i+
et+lavt+niveau,+og+giver+alle+ældre+mulighed+for+give+sig+i+kast+med+spillet,+uanset+kompetencer+
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indenfor+IT.+Opgavernes+skiftende+fokus+gør,+at+den+ældre+kan+udfordre+sig+selv+efterhånden+som+
kompetencerne+på+området+udvikles.+Dermed+vil+spillets+niveau+hele+tiden+tilpasse+sig+den+ældres+
kompetencer.+
+
På+baggrund+af+besvarelserne,+vurderer+vi+vores+spil+til+at+opfylde+de+5+kriterier+på+en+
fyldestgørende+måde.+++
+
5.8 Implementering!af!spillet!
I+forbindelse+med+en+evt.+lancering+af+vores+spil,+har+vi+reflekteret+over,+hvor+spillet+skal+
implementeres+for+at+give+størst+muligt+udbytte+for+spilleren.++
Ideen+med+spillet+er+at+det+som+udgangspunkt+skal+stå+alene,++(dvs.+ingen+underviser+el.+lign)+og+
fungere+på+alle+computere+med+en+internetadgang.+Dermed+har+de+ældre+mulighed+for+at+spiller+
det,+hvor+og+hvornår+de+ønsker.++
Selvom+vi+har+været+igennem+en+iterativ+designproces+med+feedback+fra+de+ældre,+kan+vi+
stadigvæk+ikke+være+sikre+på,+hvordan+det+ville+blive+modtaget+i+sin+færdige+udformning.++
Det+ville+derfor+være+interessant+at+diskutere+muligheden+for+at+spillet+i+første+omgang,+skulle+
introduceres+på+et+aktivitetscenter.++
+
Fordele!ved!udbud!på!aktivitetscentre+
Fordelen+ved+at+udbyde+spillet+på+et+aktivitetscenter+ville+være,+at+målgruppen+fik+et+kendskab+til+
dets+eksistens.+På+de+centre+der+har+en+Hjernelounge,+ville+vores+spil+være+i+naturlig+forlængelse+af+
de+eksisterende+spil,+de+ældre+kender+herfra.+På+den+måde+kan+flere+ældre+blive+bekendt+med+
vores+spil,+og+ved+at+se+andre+spille+det,+blive+motiveret+til+selv+at+prøve+det.+I+forhold+til+at+lancere+
vores+spil+som+et+produkt,+der+skal+tages+i+brug+i+hjemmet,+ville+spillet+ikke+indgå+i+en+naturlig+
sammenhæng+på+samme+måde+som+på+et+aktivitetscenters+Hjernelounge.+Det+ville+kræve+en+større+
indsats+for+den+ældre+at+komme+i+kontakt+med+spillet,+og+der+ville+ikke+være+samme+tryghed+
omkring+at+give+sig+i+kast+med+spillet,+modsat+til+at+sidde+i+en+gruppe,+der+kan+hjælpe+hvis+der+er+
behov+for+det.++
+
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5.9 Vores!design!i!sammenhold!med!IT!kurser!
Igennem+vores+projekt+stiller+vi+os+kritiske+overfor+ITCkurser,+der+på+nuværende+tidspunkt+er+en+af+
de+mest+udbredte+metoder+til+at+lære+ældre+at+bruge+IT.+Vi+har+især+kritiseret+deres+tilgang+til+
undervisningen,+som+i+analysen+bliver+beskrevet+som+kompliceret+og+upædagogisk.+
Formålet+med+spillet+er,+at+det+skal+fungere+som+et+modspil+til+kurserne,+som+giver+de+ældre+en+
mulighed+for+at+tilegne+sig+samme+læring+på+en+sjovere+og+enklere+måde.+Vi+vil+i+følgende+afsnit+
vurdere+fordelene+ved+vores+spil,+ved+at+argumentere+for+at+vores+spil+opfylder+de+mangler+et+ITC
kursus+kan+have.+Vi+påviser+derved+fordelene+i+vores+spil+i+forhold+til+et+ITCkursus.+Problematikkerne+
bygger+på+erfaringer+fra+CarlCFredrik+og+forhenværende+underviser+i+IT+for+ældre,+Jesper+Sonne,+
som+vi+har+konsulteret+pr.+mail+(se+bilag+A).+
+
Problematikker!i!forbindelse!med!ITOkurser+
Eksisterende+IT+kurser+for+ældre+tager+udgangspunkt+i+de+forskellige+værktøjer+og+programmer+som+
en+PC+og+internettet+indeholder.+De+virker+ofte+beskrivende+og+forklarende+ift.+funktioner+og+
gennemgangen+af+disse.+Hele+fremgangsmåden+virker+uhensigtsmæssig,+da+den+i+nogen+grad+stiller+
krav+til+et+kendskab+til+PC’ens+grundlæggende+egenskaber+og+funktioner.+
Der+er+en+klar+tendens+til+at+de+tekniske+betegnelser+og+funktioner+kommer+til+at+dominere+kurset,+
som+i+nogle+tilfælde+kan+medvirke+til+at+hægte+de+ældre+af.++
Med+andre+ord+er+den+store+mængde+af+information+på+kort+tid,+et+af+de+største+problemer+ved+ITC
kurser.+Vi+bekræfter+påstanden+med+en+kommentar+fra+Jesper+Sonne:++
”Jeg)gjorde)meget)ud)af)løbene)at)repetere)det)gennemgåede)stof,)og)oplevede)at)det)kun)var)
omkring)halvdelen)fra)et)begynderhold,)som)kunne)det)basale)inden)for)computerbrug.”)(bilag+A,+s.+
2)+
Samtidig+er+kursusholderens+pædagogiske+fremgangsmåde+og+faglige+indsigt+central+for+om+de+
ældre+kan+følge+med+niveauet,+og+om+der+bliver+undervist+i+passende+talesprog+uden+for+mange+
fagbundne+terminologier.+Det+vil+derfor+være+varierende+fra+kursus+til+kursus,+hvorvidt+vigtige+
funktioner+bliver+gentaget+tilstrækkeligt+mange+gange,+i+forhold+til+de+enkelte+ældres+behov.+Et+
godt+tilrettelagt+kursus’+resultater+afhænger+derfor+høj+grad+af+underviserens+faglige+og+sociale+
kompetencer.+Derudover+kan+man+forestille+sig,+at+deltagerne+på+holdet+lærer+i+forskelligt+tempo,+
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og+niveauet+kan+som+følge+heraf,+hurtigt+blive+for+nemt+for+nogen,+og+for+svært+for+andre.+
+
Fordelen!ved!at!bruge!vores!spil+
Den+primære+forskel+på+ITCkurser+og+vores+spil,+er+den+skjulte+situerede+læring+kontra+den+
traditionelle+klasseundervisning.+I+spillet+er+der+ikke+fokus+på+at+lære,+men+derimod+at+løse+de+
stillede+opgaver.+Læringen+bliver+altså+skjult+på+en+måde,+så+spilleren+ikke+opfatter+spillet+som+
belærende,+men+som+underholdende.+I+modsætning+til+ITCkurserne+bygger+spillet+på+det+
audiovisuelle+sprog,+og+giver+kun+korte+relevante+informationer,+så+spilleren+ikke+bliver+hægtet+af+
pga.+for+mange+fremmede+terminologier+eller+manglende+teknisk+indsigt.++
Et+andet+væsentligt+område+hvorpå+spillet+adskiller+sig+fra+ITCkurser,+er+muligheden+for+at+den+
ældre+selv+kan+styre+tempoet+og+niveauets+udvikling,+frem+for+at+være+afhængig+af+at+kunne+følge+
med+i+undervisningen,+der+styres+af+den+samlede+gruppe+deltageres+kompetencer.+
Med+andre+ord+bliver+de+ældre+i+stand+til+at+tilrettelægge+individuel+“undervisning”+ud+fra+egne+
behov+og+kompetencer.++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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6.! Konklusion!
+
Problemformulering:!Hvordan!kan!vi!hjælpe!ældre!på!aktivitetscentre,!til!at!få!bedre!kendskab!
til!internettet!ved!hjælp!af!et!digitalt!læringsspil?+
+
Ved+en+nærmere+undersøgelse+af+ældre+som+målgruppe,+viste+dens+kompleksitet+sig+mere+tydelig,+
og+en+målgruppeanalyse+var+derfor+nødvendig+for+det+videre+arbejde.+
For+at+afgrænse+målgruppen+til+en+håndgribelig+størrelse,+valgte+vi+at+indsnævre+den+til+ældre,+der+
benytter+aktivitetscentre,+med+nogen+kendskab+til+IT.+På+baggrund+af+vores+undersøgelser+på+Peder+
Lykke+Aktivitetscenter+dannede+vi+to+personaer,+som+havde+til+formål+at+repræsentere+nogle+
generelle+karakteristika+for+vores+målgruppe.+Ved+hjælp+af+denne+metode+blev+det+muligt+at+
analysere+målgruppen+ud+fra+egne+resultater+sammenkoblet+med+andre+undersøgelser+af+samme+
emne.+Vi+kunne+ud+fra+analysens+resultater,+sammenlignet+med+en+ekspertvurdering+fra+CarlC
Fredrik+Vogel,+konkludere+at+målgruppens+nuværende+forudsætninger+for+at+benytte+IT+er+meget+
begrænsede.+Trods+de+begrænsede+forudsætninger,+har+vi+ved+anvendelse+af+teori+om+kognitiv+og+
situeret+læring+erfaret,+at+ældre+generelt+har+gode+muligheder+for+at+tilegne+sig+ITCfærdigheder,+
hvis+de+rette+elementer+indgår+i+læringsprocessen.+Et+af+de+vigtigste+hovedpunkter+er,+at+læring+er+
situationsbunden.+For+at+den+ældre+kan+lære,+er+det+vigtigt+at+gøre+læringssituationen+interessant,+
så+den+bliver+lagret+i+hukommelsen.+Derudover+kræver+indlæringen+inddragelse+af+de+ældres+
kognitive+funktioner,+og+for+at+opnå+det+bedste+resultat+skal+de+deltage+aktivt+i+spillet,+gerne+i+et+
socialt+praksisfællesskab.+
Ud+fra+analysen+har+vi+konkretiseret+vores+målgruppes+behov+til+5+konkrete+designkriterier,+som+
vores+designudvikling+skulle+tage+afsæt+i.+De+opstillede+kriterier+lød+som+følgende:+spillet+skal;+1.+
have+en+enkel,+klar,+tydelig+og+overskuelig+opgave,+2.+være+så+simpelt+som+muligt,+3.+foregå+i+et+
lukket+univers,+4.+indeholde+komponenter+fra+børnespil+og+5.+tilpasses+målgruppens+niveau.+
+
Gennem+en+iterativ+designproces+har+vi+været+i+stand+til+at+udvikle+spillet+på+baggrund+af+feedback+
fra+en+ekspert+på+området+og+målgruppen+selv.+Dette+har+gjort+det+muligt+at+udforme+spillet,+så+det+
får+de+bedst+mulige+forudsætninger+for+at+fungere+i+praksis.+Vores+endelige+vurdering+af+det+
udviklede+spildesign+tager+udgangspunkt+i+en+exCante+evaluering.+
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Her+vurderer+vi,+at+vores+endelige+spildesign,+både+tager+udgangspunkt+i+målgruppens+
kompetencer+og+interesser,+samtidig+med+at+det+bygger+på+empirisk+og+teoretisk+viden.+Vi+
konkluderer+derfor,+at+vores+spil+kan+give+ældre+på+aktivitetscentre+kompetencer+indenfor+
internetbrug,+og+derved+give+dem+forudsætninger+for+nemmere+at+kunne+begå+sig+i+et+digitaliseret+
samfund.+
+
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7.! Perspektivering!
!
Statens+krav+om+digitalisering+de+kommende+3+år+er+en+kæmpe+udfordring+for+de+enkelte+
kommuner.+De+digitale+løsninger+skal+være+på+plads+i+2015.!Vi+forestiller+os,+at+kommunerne+har+et+
stort+implementeringsarbejde+foran+sig.+Specielt+i+forhold+til+de+svage+borgere+og+de+ældre.+Selv+i+
de+ressourcestærke+kommuner+har+de+et+behov+for+nye+innovative+løsninger,+da+den+svage+gruppe+
af+borgere+ligeledes+findes+i+disse.+Alle+kommuner+vil+have+et+antal+borgere,+der+eksempelvis+er+
psykisk+syge,+ikke+kan+læse,+er+markant+ordblinde+eller+er+økonomisk+meget+svage.+De+ældre+
kommer+på+sigt+til+at+modtage+online+ældreomsorg+og+telemedicin.+Det+skal+løses+af+kommunerne.+
Dette+får+os+til+at+overveje+i+hvor+stort+omfang+vi+kan+koble+vores+læringsspil+til+kommunernes+
behov.+
!
Projektet+tager+udelukkende+udgangspunkt+i+brugere+af+aktivitetscentre,+og+behandler+derfor+kun+
et+lille+udsnit+af+de+ældre,+som+kommer+til+at+stå+overfor+et+problem.!Det+vil+derfor,+ud+over+i+
kommunal+sammenhæng,+være+relevant+at+henvende+spillet+til+andre+målgrupper+med+
begrænsede+internetCfærdigheder.+Først+og+fremmest+kan+nævnes+alle+de+ældre,+som+ikke+er+
brugere+af+aktivitetscentre.!Ældre+som+målgruppe+for+vores+spil,+har+en+begrænset+tidshorisont,+da+
der+indenfor+en+kort+årrække+vil+komme+en+ny+generation+af+ældre+med+mere+udbredte+ITC
færdigheder,+som+følge+af+udbredelsen+af+IT+i+arbejdsmæssige+sammenhænge.+I+nedenstående+vil+
vi+reflektere+over+hvilke+andre+grupper+i+dels+det+danske+samfund,+men+også+på+globalt+plan,+der+
kan+have+glæde+af+vores+spil.+Grupperne+indbefatter+psykisk+handicappede,+flygtninge+og+
indbyggere+i+udviklingslande.+
++
PsykiskOhandicappede!
PsykiskChandicappede+har+ikke+de+samme+forudsætninger+for+indlæring+som+resten+af+
befolkningen,+og+kan+derved+også+have+større+vanskeligheder+i+forhold+til+indlæringen+af+
internetfærdigheder.+Grundet+den+simple+opbygning+af+vores+spil,+det+lave+niveau+og+muligheden+
for+selv+at+sætte+tempoet,+kan+man+derfor+overveje+hvorvidt+det+ligeledes+kan+henvende+sig+til+
denne+gruppe.+
!!
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Flygtninge!og!indvandre!
Man+kan+ligeledes+overveje+vores+spil+som+et+tilbud+til+flygtninge+og+indvandrere,+der+ikke+kommer+
fra+et+udpræget+informationssamfund.+En+del+af+denne+gruppe,+har+muligvis+ikke+haft+adgang+til+
internet+og+dermed+heller+ikke+muligheden+for+at+udvikle+ITCkompetencer.+For+at+orientere+og+
integrere+sig+bedst+muligt+i+et+informationssamfund+som+Danmark,+vil+det+være+en+stor+fordel+for+
denne+gruppe+at+kunne+begå+sig+på+internettet.+Vores+spil+har+korte+instrukser,+og+det+er+muligt+at+
få+gentaget+spørgsmålene,+så+det+kræver+derfor+ikke+udprægede+sprogkundskaber+at+spille+spillet.+
Man+kan+derfor+forestille+sig+at+vores+spil+vil+være+brugbart+i+denne+sammenhæng.+
++
Indbyggere!i!udviklingslande!
I+takt+med+udviklingslande+i+stigende+grad+får+adgang+til+computer+og+internet,+vil+befolkningen+
have+brug+for+let+tilgængelige+måder+at+erhverve+sig+IT+færdigheder+på.+
Et+af+kriterierne+for+vores+design+har+været,+at+spillet+ikke+skulle+kræve+nogen+særlig+introduktion,+
og+derfor+skal+kunne+spilles+af+spilleren+på+egen+hånd.+Spillet+vil+derfor+være+fordelagtigt+for+
udviklingslande,+da+det+ikke+kræver+de+store+økonomiske+ressourcer+at+implementere+det.+
Derudover+er+det+visuelt+forståeligt+og+vil+nemt+kunne+oversættes+til+andre+sprog.+
+
Man+kan+altså+forestille+sig,+at+vores+design+kan+implementeres+i+flere+forskellige+sammenhænge,+
hvor+en+given+målgruppe+har+vanskeligheder+med+at+bruge+internettet.+
Vi+har+igangsat+en+proces,+ud+fra+de+forudsætninger+vi+har+haft+i+forhold+til+økonomi,+tid+og+
kompetencer,+som+er+blevet+mødt+med+interesse+fra+forskellige+instanser.++
Vi+vurderer+herudfra,+at+vi+har+et+brugbart+og+muligvis+på+sigt+salgbart+produkt,+indeholdende+
fornuftige+teoretiske+overvejelser,+og+projektet+har+for+os+at+se+et+langt+større+potentiale+end+
forventet.+
+
+
+
+
+
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